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ImODUCTIQN 
This issue of Ohio Agricultural Statistics summarizes virtually all 
series of agricultural statistics published by the Ohio Crop Reporting 
Service, U. s. D. A. during the 1959-1965 period. It is the second in 
a series which provides final revised estimates by county for major agri-
cultural commodities. In addition, statistical data published by the U.S. 
Weather Bureau, Economic Research Service, and the U. S. Census Bureau are 
included in this bulletin. Current estimates for crops, livestock, prices, 
cash receipts and county estimates for major commodities are available free 
of charge upon request to Agricultural Statistician, 217 Old Federal Build-
ing, Columbus, Ohio 43215. 
The tables presented are basically the same as those presented in Ohio, 
Agricultural Statistics, Research Bulletin 933, which was issued in March 
1963 and covered the period 1954-1960. However, this issue has been ex-
panded to include additional pertinent information and additional charts 
have been included to give a quick visual comparison of trends in the over-
all picture. State estimates cover the period 1960-1965 with a few ex-
ceptions. Charts shown for livestock items cover a longer period of time 
in order to better show trends in the livestock numbers. 
Estimates of acreage, yield per acre, total crop production, number of 
livestock on farms and value of commodities are based largely on data fur-
nished by voluntary reporters to the Ohio Crop Reporting Service. 
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OHIO CROP REPORTING DISTRICTS 
LUCA$ 
Counties with similar types of farming, soil, and climate are combined 
into 9 crop reporting districts. This aids in interpreting reported data 
from farmers and others, and in making calculations of State estimates. 
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OHIO: NUMBER OF FARMS, LAND IN FABMS, ACRES PER FARM, 
1950-1965 
Number of Land in Acres Per Number of Land in Acres Per 
Year Farms Farms Farm Year Farms Farms Farm 
(000) (000 Acres) (000) (000 Acres) 
1950 208 21,800 105 1958 158 19,600 124 
1951 200 21,400 107 1959 154 19,400 126 
1952 192 21,000 109 1960 149 19,200 129 
1953 186 20,700 111 1961 144 19,000 132 
1954 180 20,400 113 1962 139 18,800 135 
1955 174 20,200 116 1963 134 18,600 139 
1956 168 20,000 119 1964 130 18,400 142 
1957 162 19,800 122 1965 124 18,200 147 
OHIO: NUMBER OF FARMS AND LAND IN FARMS 
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OHIO'S AGRICULTURAL PRODUCTION 
Ohio's agricultural production, measured in terms of cash receipts, 
increased most years from 1959 to 1965 for virtually all items. Food 
grains was the only commodity group with smaller cash receipts in 1965 
than 1959 due largely to a decrease in the price of wheat. Cash receipts 
from all crops increased each year except 1961 and 1965 from 359.1 million 
dollars in 1959 to 441.9 million dollars in 1965. The largest increase 
in cash receipts for crops during this period came from oil bearing crops 
(soybeans) which moved from 75.6 million dollars to 115.1 million dollars 
due to both an increase in production and price. Cash receipts from 
livestock and livestock products increased each year during the period 
except 1963 moving from 581.2 million dollars in 1959 to 671.5 million 
dollars in 1965. The largest increase during the five year period came 
in meat animals and was due to increased prices since the index of meat 
animal production for 1965 was only 95 percent of the 1947-49 base com-
pared to 101 percent in 1959. This index reached a high of 105 percent 
in 1964 which was the same year that the meat animal index of prices re• 
ceived reached the low of 233 percent for the 5-year period. 
CASH RECEIPTS FROM LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS, 
DOLIJ\RS 
(Ml LL.) 
CROPS, AND GOVERNMENT PAYMENTS 
OHIO, 1954-1965 
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OHIO: ESTIMATED CASH RECEIPTS FROM FARM MARICETINGS AND GOVERNMENT PAYMENTS BY COMMODITIES 1959-1965 
All 
Coumod i ties 
· Thousands of Dollars 
Livestock 
and 
Products 
Meat 
Animals 
Dairy 
Products 
ot:lier 
Poultry Livestock 
and and Government 
Egg~----- _. P]:'.m:i.'1.~J:s Payments 
940,259 581,161 285,334 202,584 83,056 10,187 16,000 
1,004,983 602,906 290,821 208,740 93,593 9,752 19,208 
1,028,587 633,322 315,309 220,552 88,410 9,051 60,439. 
1,055,375 636,524 323,418 214,999 88,449 9,658 59,520 
1,095,435 624,102 312,030 212,799 89,267 10,006 50,062 
1,107,690 636,979 319,241 217,555 89,911 10,272 55,906 
1.110,195 669&930 354,876 217,030 87,392 10,632 76,384 
Oil Vegetables 
All Food Peed Bearing Tobacco and Fruits and Other 
Crops ~ains Grains Crops Melons Tree Nuts Crops 
359,098 50,163 108,343 75,622 lOAOO 48,358 12,820 53,392 
402 ,077 78,447 120,273 68,519 11,124 55,237 13,899 54,578 
395,265 68,089 103,433 94, 782 11,446 48,116 14,004 55,395 
418,851 66,866 105,181 109,187 12,885 51,144 14,025 59,563 
431,333 89,790 120,068 85,515 12,543 51,423 8,543 63,451 
470, 711 55,732 142,550 118,376 15,319 58,801 14,326 65,607 
4401265 ~--~ ()J. 3 7 0 -- _140~056 94,954 101425 59 1998 14, 274 701 188 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING, 1959-1965 1./ 
Realized gross farm income Realized Total 
Cash Receipts Value of Gross Rental Farm Net Farm Net Change Net Farm 
from farm Government Home Value of Farm Total Production Income in farm Income 
Year Marketings Payments Consumption Dwellings Expenses 2/ inventories 2L 
Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. Mil. Dol. 
1959 940.3 16.0 43.9 113.3 1, 113.5 838.4 275.l -.4 274.7 
1960 1,005.0 19.2 42.0 122.5 1,188.7 876.1 312.7 14.0 326.7 
1961 1,028.6 60.4 40.3 123.7 1,253.1 879.l 374.0 -4.4 369.6 
1962 1,055.4 59.5 36.3 128.l 1,279.3 922.5 356.7 -23.3 333.4 
1963 1,055.4 50.1 33.5 117.1 1,256.l 940.6 315.5 7.8 323.3 
1964 1,107.7 55.9 30.9 112.3 1,306.7 931.8 375.0 -52.2 322.8 
1965 11110.2 76.4 29.8 114.8 11331.2 943.3 387.9 9.2 397.1 
1.1 Details may not add to totals because of rounding. 11 Of farm operators. 
OHIO'S RANK AMONG THE TOP TEN STATES IN PRODUCTION OF 
CROPS IN 1965 AND LIVESTOCK NUMBERS JANUARY 1, 1966 
Product 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ohio's 
Rank 
Corn Grain Ill. Iowa Ind. Minn. Neb. ~ Mo. Wis. N. C. S. D. 6 
Soybeans Ill. Iowa Ind. Mo. Ark. Minn. Ohio Miss. N. C. Kans. 7 
Wheat Kans. N. D. Okla. Mont. Wash. Texas Ill. Neb. Idaho Ohio 10 
Oats Minn. Wis. S. D. N. D. Iowa Ill. Ohio Mich. N. Y. Neb. 7 
Popcorn Ind. Iowa Ill. 9.h!Q Neb. Ky. Mich. Mo. Kans. ---- 4 
Maple Products N. Y. Vt. Pa. Ohio Mich.Y Wis.JI N. H. Mass. Md. Maine 4 
Tobacco N. C. Ky. Va. s. c. Tenn. Ga. Pa. Md. Fla. ~ 10 
Sugar Beets Calif. Idaho Colo. Wash. Minn. Mich. Neb. Mont. N. D. Wyo. 12 
Hay Wis. Minn. Calif. Iowa Nelt. Mo. Kans. S. D. N. Y. N. D. 16 
Red Clover Seed Ill. Ind. Mo. ~ Ore. Idaho Mich. Wash. Iowa Minn. 4 
Timothy Seed Minn. Mo. Ohio Iowa Ill. Ind. Wis. Pa. ---- ---- 3 
Sweet Clover Seed S • D. Texas N. D. Kans. Minn. Ohio Neb. Ill. Okla. Mo. 6 
Peaches Calif. s. c. Ga • Pa.l/ Mich • .Y N. J. N. C. Colo. Va. 11 13 
.... Grapes Calif. N. Y. Mich. Pa. Wash. Qh!.2 Ariz. Ark. s. c. Mo. 6 0 
Tart Cherries Mich. N. Y. Pa. Wis. Utah Ore. Colo. OhicA' Idaho~/ Wash. 8 
Apple Wash. N. Y. Mich. Pa. Va. Calif. W. Va. N. C. Ohio Mass. 9 
TomatoesJ/ Calif. Fla. ~ N. J. Ind. H:ich. Pa. Va. Texas N. Y. 3 
Grh. and Nur. 5/ Calif. Pa. Fla. N. Y. Ohio 111. Mich. N. J. Mass. Texas 5 
Milk Cows 2+ Wis. Minn. N. Y. Calif Iowa Pa. Mich. Ohio Mo. Texas 8 
All Cattle Texas Iowa Neb. Kans. ·Calif. Minn. Okla. Mo. Wis. S. D. 19 
and Calves 
Hogs Iowa Ill. Ind. Mo. Minn. Neb. Ohio Wis. S. D. N. C. 7 
Chickens Calif. Ga. Pa. Iowa N. C. Texas Ark. Miss. Ala. Ind. 13 
Turkeys Calif. Minn. Texas N. C. Iowa Mo. Ore. Ohio Wis. Va. 8 
Eggs Calif. Ga. Iowa Pa. N. C. Minn. Texas Ind. Ark. 
.Qfil2 10 
Sheep & Lambs Texas Wyo. Calif. Mont. S. D. Utah Colo. N. Mex. Idaho Iowa 11 
Bees (Colonies) Calif. Fla. Texas N. C. Idaho Minn. Ga. B. Y. Ohio &I 9 
l/Tied for 5th place. !!/Tied for 8th place. 
2/Tied for 4th place. 2/Based on cash receipts, not production. 
'J./Ark. and Ala. tied for 10th place. §_/Wis. and Tenn. tied for 10th place. 
FARM LABOR: NUMBER OF WORKERS ON FARMS, BY MONTH 
1961-1965 }j 
Thousands of persons 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Average 
Family Workers '!:._/ 
1961 160 189 200 212 215 214 212 197 192 208 200 173 197 
1962 153 184 194 211 210 206 204 189 187 200 192 168 192 
1963 145 174 181 196 198 200 200 180 175 195 176 171 183 
1964 140 163 178 195 192 194 191 171 166 188 170 153 175 
1965 137 156 158 170 174 174 174 159 153 164 160 140 160 
Hired Workers ~/ 
1961 13 18 25 30 42 52 50 56 66 40 29 12 36 
I-' 1962 13 14 24 31 35 60 50 49 54 36 28 13 34 
I-' 1963 13 14 24 32 '4 60 48 55 55 41 24 11 34 
1964 11 12 22 25 29 47 46 42 42 35 21 9 28 
1965 10 11 15 21 26 40 38 35 40 25 19 9 24 
Total Workers 
1961 173 207 225 242 257 266 262 253 258 248 229 185 234 
1962 166 198 218 242 245 266 254 238 241 236 220 181 226 
1963 158 188 205 228 232 260 248 235 230 236 200 182 217 
1964 151 175 200 220 221 241 237 213 208 223 191 162 203 
1965 147 167 173 191 200 214 212 194 193 189 179 149 184 
.,.,,...__ _ 
!/ Persons employed during the last full calendar week ending at least one day before the end of th~ month. 
±_/ Includes farm operators doing one or more hours of farm work and members of their families working fifteen 
hours or more during the week without cash wages. 
:J/ Includes all persons doing one or more hours farm work during the week for pay. 
OHIO: AVERAGE WAGE RATES PAID BY FARMERS 
FARM WAGE RATES: Wages paid by Ohio farmers 
for hired labor increased as the number of 
FOR HIRED LABOR, QUARTERLY 1959-1965 
workers declined from 1959 to 1965 .The monthly :Month With Board & Room:Month With House {no meals) 
wage with room and board increased ten per- Year :Jan. A r. Jul Oct. : Jan. A r. Jul Oct. 
cent from January 1959 to January 1965. The -Dollars- -Dollars-
monthly rate with house increased 15 percent 1959 125 127 ]26 121 168 172 174 170 
for the same period. The daily rate with t960 122 129 137 138 168 173 179 178 
room and board increased during this period 1961 133 131 129 127 177 176 176 176 
only three percent while the daily rate with- 1962 1 32 132 139 130 179 175 179 175 
out room and board moved up six percent from 1963 133 132 130 13t~ 183 175 185 188 
January 1959 to January 1965. The rate per 1964 139 132 141 137 192 ] 93 193 194 
hour in January 1965 without room or board 1965 138 140 147 147 194 197 20.5 205 
was six percent above the January 1959 rate • 
..... 
N 
OHIO: AVERAGE WAGE RATES PAID BY FARMERS FOR HIRED LABOR, QUARTERLY 1959-1965 
Day With Board and Room : D<:y Without Board and Room : Hour Without Board and Room 
- -· - . 
-
--
Julv Oct. ! Jan. APr. Julv Oct. : Jc:.n. APr. Julv Oct 
-
-Dollars- -Dollars- -Dollars-
1959 6.50 6.50 6.60 6.50 8.20 8.20 8.50 8.30 1.07 1.07 1.08 1.06 
1960 6.20 6.70 6.70 6.80 8.10 8.50 8.50 8.30 1.06 1.08 1.06 1.09 
1961 6.60 6.40 6.80 6.60 8.40 8.20 8.60 8.60 1.08 1.07 1.10 1.09 
1962 6.70 6.50 6.80 6.90 8.40 8.60 8.60 8.60 1.09 1.09 1.09 1.10 
1963 6.70 6.70 6.90 6.80 8.60 8.60 8.80 8.70 1.11 1.12 1.11 1.11 
1964 6.80 6.50 7.30 6.80 8.60 a.so 8.90 9.00 1.11 1.12 1.14 1.13 
1965 6.70 6.70 7.40 7.30 8.70 8.60 9.10 9.20 1.13 1.16 1.17 1.17 
.... 
w 
REAL ESTATE VALUES 
Farm real estate values concinued to climb to new record high levels. Between 
1960 and 1965 the average value of farmland increased from $248 per acre to $294 
per acre. This raised the total value of all farm real estate from $4.5 billion 
to $5.1 billion and the average value per farm from $30,510 to $41,145 during the 
same period. The index numbers of the average value per acre shows the 1965 value 
at 125 percent of the 1957-1959 base in March and 131 percent of the same base in 
November. 
OHIO FARM REAL ESTATE 
Index Numbers of Average Value per Acre, 
Average Value of Farmland and Buildings, Per Including Improvements, 
Acre, Total Value, and Average Value per Farm March, July and November 1955-1965 
1955-1965 1957-1959=100 
Value Per Total Value Per 
Acre Value Farm March Julv November 
Million 
Dollars Dollars Dollars 
1955 190 3,744 21,517 1955 85 86 88· 
1956 205 3,974 23,655 1956 90 92 94 
1957 238 4,545 28,056 1957 94 95 97 
1958 233 4,384 27,747 1958 101 102 103 
1959 243 4,501 29,227 1959 104 105 105 
1960 248 4,546 30 ,510 1960 105 104 104 
1961 245 4,446 30 ,875 1961 104 105 107 
1962 256 4,587 33,000 1962 109 109 110 
1963 262 4,690 35,000 1963 111 115 116 
1964 282 4,941 38,008 1964 119 123 123 
1965 294 5,102 41,145 1965 125 ]j 131 
l/ July Discontinued After 1964 
INDEXES OF OHIO AGRICULTURAL PRODUCTION AND PRICES RECEIVED 
Index number series are measures of changes in agricultural production 
and prices. Procedures used in computing the index number for Ohio 
are about the same as used in computing National indexes. However, some 
differences, peculiar to Ohio, have been considered. 
Agricultural Production 
Production index numbers for Ohio are computed for two major 
commodity groups, Crops and Livestock. These groups are further divided 
tnto eleven sub-groups. This allows productivity of the smaller cormnodity 
sub-groups to be inspected and compared. The production index numbers 
are available starting with 1924 and were computed using the base period 
of 1947-1949 as being equal to 100. 
The .\11 Crop Production Index numbers include 39 different crops 
produced in Ohio. 
They are grouped into eight classifications: 
(l) Feed Grains (5) Seed Crops 
(2) Wheat (6) Vegetables 
(3) Hay (7) Fruits 
(4) Soybeans (8) Other Field Crops, which includes 
popcorn, sugar beets, maple products, potatoes and tobacco. 
The All Livestock Production Index numbers are divided into three 
sub-groups: 
(1) Meat Animals 
(2) Dairy Products 
(3) Poultry and Eggs 
In computing the All Livestock Production Index numbers, the price-
quantity aggregates of honey, beeswax and wool were included with total 
from the above three sub-groups. 
Prices Received 
Prices Received Index Numbers are computed for the two major com-
modity groups, Crops and Livestock, using the base period of 1910-1914 
as being equal to 100. The price index numbers for Ohio are available 
by months beginning with January 1910. However, due to limited space, 
only the annual average index numbers from 1955 to 1965 are presented in 
this bulletin. The Crop and Livestock groups are further divided into 
ten sub-groups. The sub-groups include 36 commodities which account for 
over 95 percent of the total cash receipts from farm marketings by Ohio 
farmers. 
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OHIO FARM PRODUCTION: INDEX NUMBER OF CROPS, LIVESTOCK, AND LIVESTOCK PRODUCTS, BY GROUPSJ OHIO 1955-1965 
(1947-49=100) 
Cro2 Production I Livestock Production 
Other 
All I Meat Poultry Feed Soy- Seed Vege- Field Dairy and All!/ 
Year Grains Wheat Hay beans Crops tables Fruits Crops Crops . Animals Products EIU!;S Livestock 
1955 125 79 122 153 146 94 106 94 116 
I 
109 llO 103 108 
1956 117 70 114 164 116 96 93 86 109 106 108 ll2 108 
1957 97 57 106 169 132 92 97 82 96 101 104 102 102 
1958 110 81 110 195 65 106 114 84 110 I 95 102 105 99 
1959 126 56 101 191 157 112 95 93 113 I 101 100 103 101 
1960 139 91 106 193 105 133 115 95 127 99 100 100 100 
1961 109 82 116 253 95 134 111 97 117 103 105 100 103 
1962 122 72 94 230 110 137 104 112 117 104 106 100 104 
1963 135 101 100 214 121 121 51 107 127 103 106 102 103 
1964 115 84 106 215 153 119 109 99 116 105 106 103 104 
1965 127 73 102 263 88 146 95 115 124 I 95 102 98 97 
ll Includes miscellaneous livestock, honey, beeswax, and wool • 
..... 
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PRICES RECEIVED: INDEX NUMBER OF PRICES RECEIVED BY FARMERS, BY GROUP, OHIO, 1955-1965 
(1910-1914=100) 
Feed 
Other I All All I Grains Poultry 
Com• 'All Soy• Truck And Cash ! Live• Meat Dairy And 
Year modi ties Cro s Wheat beans Cro s Fruit Ha Cro s . stock Animals Products E s 
Wool 
I 
I 
230 227 199 227 309 275 176 325 
I 231 229 268 178 211 1955 I 
236 213 241 320 269 185 341 
I 229 217 287 J.70 204 1956 232 I 246 257 290 155 236 1957 240 230 212 215 340 264 173 364 I l , 298 279 162 167 1958 248 219 187 206 342 260 170 355 263 
1959 225 212 181 199 321 252 160 396 232 246 
284 130 190 
1960 228 211 188 200 330 271 152 356 238 246 286 
151 200 
1961 232 215 189 246 289 277 150 362 240 253 288 
145 195 
1962 231 220 202 228 292 276 152 428 236 253 279 140 208 
1963 228 228 196 252 309 305 166 371 228 236 277 140 226 
1964 226 222 168 249 337 316 167 366 227 233 282 134 252 
1965 246 224 148 262 385 316 173 372 258 293 291 136 224 
WEATHER 
With all of the technological improve-
ments in seeds, fertilizer, and cropping 
practices, production of most crops is still 
determined to a large degree by the one un" 
controllable factor, the weather. The 
following tables are official U. S. Weather 
Bureau data and are included because of 
the impact that precipitation has on crop 
production. The tables present monthly 
and annual precipitation as a percent of 
normal by Weather Bureau Divisions, which 
are shown in the map. Using 100 percent 
as nonnal for the month or year, these 
tables provide an easy comparison of pre-
cipitation received by division. A de-
tailed bulletin of Weather Bureau data is 
available on request from the State Clima-
tologist at Columbus. 
OHIO: MONTHLY AND ANNUAL PRECIPITATION AS A PERCENT OF NORMAL 
BY WEATHER BUREAU DIVISIONS, 1959 
Weather 
Bureau 
Divisions 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Octo 
Northwest 171 176 94 138 101 68 112 93 134 164 
North Central 194 184 87 134 104 50 134 81 66 164 
Northeast 182 176 78 133 98 98 141 15 llO 201 
West Central 200 141 64 133 102 35 92 62 84 152 
Central 197 129 56 94 115 47 103 70 53 161 
Central Hills 214 160 70 137 102 101 104 77 82 216 
Northeast Hills 158 146 56 115 101 124 130 87 48 223 
Southwest 195 103 71 79 104 73 93 72 52 135 
South Central 115 91 53 98 81 40 147 68 104 220 
Southeast 140 134 61 92 91 74 114 66 68 212 
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Nov. Dec. Annual 
144 130 121 
139 128 116 
136 122 126 
115 96 102 
125 91 100 
142 101 121 
126 106 116 
125 104 99 
151 87 99 
127 91 101 
OHIO: MONTHLY AND ANNUAL PRECIPITATION AS A PERCENT OF NORMAL, 
BY WEATHER BUREAU DIVISIONS 
1960-1962 
1960 
Weather 
Bureau Division Jan. Feb. Mat:. Aer. May June JulI Aug. Seet. Oct. Nov. Dec. Annual 
Northwest 131 134 29 51 101 99 113 74 36 47 73 37 77 
North Central 112 114 38 76 111 109 122 120 41 55 87 51 88 
Northeast 99 113 54 58 132 94 120 117 48 52 84 60 87 
West Central 91 91 22 41 128 80 102 116 21 89 83 52 77 
Central 76 114 25 47 128 67 132 95 30 101 77 62 80 
Central Hills 91 127 34 60 110 103 91 115 21 91 78 59 82 
Northeast Hills 107 161 40 32 139 88 101 85 31 54 85 68 82 
Southwest 71 118 29 32 118 117 110 101 46 95 79 67 81 
South Central 71 134 34 27 108 89 95 90 96 93 76 64 80 
Southeast 87 123 36 39 111 61 86 83 63 110 85 55 77 
1961 
Northwest 10 168 139 192 56 84 129 un 133 59 103 67 104 
North Central 13 171 129 224 51 97 138 96 177 54 121 93 114 
Northeast 25 150 95 177 57 123 143 98 74 93 116 79 103 
West Central 19 147 145 173 63 81 148 89 138 54 105 129 107 
Central 31 120 135 151 86 91 128 128 87 64 134 104 106 
Central Hills 29 150 120 169 54 104 139 87 108 69 130 92 l04 
Northeast Hills 46 146 107 190 66 105 134 55 76 100 137 85 103 
Southwest 55 129 125 126 157 105 149 98 61 76 114 117 110 
South Central 71 94 100 145 130 133 140 125 38 112 90 122 110 
Southeast 47 127 118 182 102 123 135 97 55 124 109 112 112 
1962 
Northwest 139 101 64 30 87 63 120 68 95 81 76 48 80 
North Central 128 94 70 38 67 60 116 78 143 116 121 104 91 
Northeast 95 92 61 47 59 67 101 56 136 124 101 118 85 
West Central 124 96 80 19 113 42 118 83 100 109 119 59 86 
Central 95 142 82 26 94 30 111 43 158 109 124 71 86 
Central Hills 101 104 77 35 62 47 99 80 172 106 114 76 86 
Northeast Hills 104 129 86 56 61 46 88 53 174 76 98 76 84 
Southwest 97 179 99 22 128 41 165 60 83 157 92 47 95 
South Central 80 205 99 72 95 51 146 20 137 146 139 89 103 
Southeast 85 164 91 66 79 41 93 44 160 101 125 86 90 
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OHIO: MONTHLY AND ANNUAL PRECIPITATION AS A PERCENT OF NORMAL, 
BY WEATHER BUREAU DIVISIONS 
1963-1965 
1963 
Weather 
Bureau Division Jan. Feb. Mar. Aer. May June July Aug. Se[:!t. Oct. Nov. Dec. Annual 
Northwest 39 38 121 87 67 73 121 73 26 12 88 36 68 
North Central 46 39 128 82 54 46 83 66 34 8 67 48 60 
Northeast 41 37 113 78 53 60 73 67 47 20 129 65 66 
West Central 46 31 215 88 82 35 109 56 11 5 59 42 68 
Central 47 30 224 89 64 47 87 105 40 3 39 36 72 
Central Hills 41 34 178 88 56 45 87 84 25 6 61 41 66 
Northeast Hills 54 49 170 90 55 90 89 63 24 16 84 55 73 
Southwest 42 29 239 84 82 39 109 121 24 8 34 34 76 
South Central 41 41 208 50 92 49 78 112 53 13 73 40 76 
Southeast 53 48 230 71 49 108 96 91 30 12 59 57 81 
1964 
Northwest 80 48 162 162 53 80 66 91 76 19 46 109 84 
North Central 65 64 195 159 73 51 55 128 60 44 47 151 92 
Northeast 67 65 196 164 84 66 99 123 43 68 52 150 99 
West Central 67 67 248 230 51 72 95 67 43 22 69 134 99 
Central 62 60 294 193 58 119 66 69 66 30 80 153 108 
Central Hills 64 65 259 202 103 80 78 95 36 51 67 154 106 
Northeast Hills 72 65 197 162 74 94 80 82 24 59 82 175 98 
SouthlYest 68 59 294 H!8 27 97 60 72 59 28 91 170 104 
South Central 58 73 218 144 39 59 60 107 90 27 109 171 98 
Southeast 71 75 234 188 43 116 87 75 49 50 88 181 106 
1965 
Northwest 159 135 84 102 81 61 82 163 135 154 84 141 HO 
North Central 162 130 69 76 80 71 54 13 2 98 163 82 82 96 
Northeast 170 133 87 64 69 86 73 103 101 160 112 74 100 
West Central 103 154 92 164 40 40 67 70 151 163 60 46 92 
Central 127 136 85 174 51 44 87 139 237 188 61 36 105 
Central Hills 104 140 84 101 61 44 61 133 134 178 96 46 93 
Northeast Hills 127 144 83 70 36 51 48 138 155 179 104 32 92 
Southwest 90 153 88 155 31 53 105 107 239 162 51 35 102 
South Central 76 82 98 143 37 58 103 117 237 159 64 18 96 
Southeast 84 139 91 143 57 36 88 82 222 143 91 26 96 
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CROPS 
Production of most field crops increased during the 1959-1965 period 
despite the fact that acreages of all except soybeans decreased during 
this period. Ohio's corn for grain acreage, which accounts for about 
one-third of the total field crop acreage, dropped sharply from 3.4 mil-
lion acres in 1960 to 2.5 million acres in 1961 as a result of the Feed 
Grain Program, but climbed back steadily to 3.1 million acres in 1964. 
Corn yield continued its upward trend, reach in? a high of '?8 ,0 bushe!s 
per acre in 1963. Total acres harvested for hay remained relatively con-
stant during the period although the acreage shifted significantly to 
alfalfa from clover-timothy hay. Soybean acreage increased 40 percent 
from 1959 to 1965 and each year increased except 1963. Soybean yield per acre 
showed a range of only 5.5 bushels during the period. Acreage of oats 
continued to decline from 1,100,000 acres in 1959 to a low of 606,000 acres 
in 1965. Winter ~eat acreage increased from 1.3 million acres in 1959 
to a high of 1.5 million acres in 1961 and dropped back to 1.2 million 
acres in 1962, the lowest during the period. 
ACRES 
OHIO: FIELD CROPS ACREAGE HARVESTED 
1959-1965 
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CORN: ACRES, YIELD AND PRODUCTION 1959-1965 
Corn 1/ Grain Silage : Forage 2l 
:Yield: :Acres :Yield: Pro- : Acres : Yield: : Acres 
1 'lar- : per :Pro- :Har- : per : duct ion: Har- : per : Pro- : Har-
Year:Planted:vested:Acre :duction:vested:Acre :vested:Acre :duction:vested 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
~ Acres Bu Bushels~ ~ Bushels ~ Tons I2!!L ~ 
1959 3,699 3,687 62.5 230,438 3,514 62.5 219,625 151 11. l 1,676 22 
1960 3,588 3,576 68.0 243,168 3,383 68.0 230,044 172 11.5 1,978 21 
1961 2,727 2 '718 11 J./ 2,537 74.0 187,738 170 12.5 2,125 11 
1962 2 '972 2,963 2, 726 76.0 207,176 218 12.5 2,725 19 
1963 3,210 3,200 2,966 78.0 231,348 221 12.2 2,696 13 
1964 3,338 3,328 3,085 65.0 200,525 223 12.5 2,788 20 
1965 3,308 3,295 3,054 74.0 225,996 228 11.8 2,690 13 
lf Corn for all . purposes includes hogged and siloed corn, that cut and fed without 
removing the ears, as well as that harvested for grain. The yield for grain with 
allowance for varying yields of corn for other purposes, is applied to the total 
acres to obtain an equivalent production expressed in terms of grain. 
2/ Includes corn hogged, grazed and that cut and fed without removing the ears. JI Estimates of yield and production of all corn discontinued after 1960. 
CORN FOR GRAIN: PRODUCTION, FARM USE, SALES AND VALUE, 1959-1965 
Used on farms where grown :season Value of --
:Production Feed :average Production: 
for and Home Sold : price per for Home Sales 
Year: grain seed use :bushel 1/ grain use 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels bushels Dollars dollars dollars dollars 
1959 219,625 125,186 94,439 1.06 232,802 100,105 
1960 230,044 128,825 101,219 1.01 232,344 102,231 
1961 187,738 112,643 75,095 1.08 202,757 81,103 
1962 207,176 122,234 84,942 1.11 229, 965 94,286 
1963 231,348 124,928 106,420 1.13 261,423 120,255 
1964 200,525 112 ,294 88,231 1.17 234,614 103 ,230 
1965 225 '996 117 ,518 108 ,478 1.17 264,415 126,919 
l/ Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the Government valued 
at the average loan and purchase rate, by States. 
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CORN STOCKS, BY POSITION, QUARTERLY 1960-1965 
!OOO Bushels~ 
Year Quarter On-Farms Off-Farms Total 
1960 January 1 144,952 48,979 193,931 
April 1 96,635 43,24) 139,880 
July 1 52 '710 39,220 91,930 
October 1 12,079 37,421 49,500 
1961 January 1 151,829 60 ,021 211,850 
April 1 101,219 53,lb8 154,407 
July 1 59 ,811 46,987 106, 798 
October 1 19,554 41,528 61,082 
1962 January 1 137,049 49,602 186, 651 
April 1 93,869 39' 795 133,664 
July 1 56,320 32,819 89,140 
October 1 13,142 24' 112 3 7' 254 
1963 January 1 138,808 44,566 183,374 
April 1 93,229 33,927 127' 156 
July 1 49,722 25,707 75,429 
October 1 10 ,359 15 ,596 25 '955 
1964 January 1 150 ,376 49,435 199,811 
April 1 97,166 36, 15 9 133 ,325 
July 1 50,897 23,531 74,428 
October 1 13,881 14,377 28,258 
1965 January 1 126,331 51, 109 177 ,440 
April 1 84,220 38,539 122,759 
July 1 46,121 21,852 67,973 
October l 12,032 8,921 20,953 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR CORN, MONTHLY, 1959-1965 
Month Average 
Year Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. AEr• May June July Aug. SeEto Price 
-Cents per Bushel-
1959 97 98 101 105 106 108 112 113 113 112 111 108 106 
1960 98 89 95 102 107 108 102 107 105 107 106 104 101 
1961 101 100 103 102 102 103 106 110 108 109 108 105 108 
1962 103 100 105 108 112 113 113 115 119 121 123 128 111 
1963 112 105 111 116 113 116 117 119 119 117 116 122 113 
1964 113 107 116 119 121 123 125 129 127 125 123 123 117 
1965 111 107 113 121 122 119 121 122 121 128 136 137 117 
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OHIO: CORN FOR GRAIN ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Acreage per acre Production Acreage per acre Production 
Counties Harvested Bu.) Bushels Harvested Bu. (Bushels) 
Allen 51,800 62 3,212,000 40,000 75 3,000,000 
Defiance 38,900 63 2,451,000 31,700 76 2,409,000 
Fulton 79,100 71 5,616,000 58,200 85 4' 94 7' 000 
Hancock 88,800 68 6,038,000 73,800 75 5,535,000 
Henry 67 ,200 75 5,040,000 51,700 85 4,395,000 
Lucas 24,000 71 1,704,000 18,200 78 1,420 '000 
Paulding 44,800 64 2,867,000 32,700 75 2,452,000 
Putnam 65,900 71 4,679,000 49,600 80 3,968,000 
Van Wert 66,200 67 4,435,000 54,900 74 4,063,000 
Williams 54,900 56 3,074,000 39,300 71 2,790,000 
Wood 93,500 69 6,452,000 74,700 83 6,200,0CO 
Dist. 1 675,100 67.5 45,568,000 524,800 78.5 41,179,000 
Ashland 28,600 73 2,088,000 22,000 72 1,584,000 
Crawford 57,600 73 4,205,000 44,100 71 3' 131, 000 
Erie 27,600 70 1,932,000 17,700 78 1,380,000 
Huron 52,100 67 3,491,000 38,800 76 2,949,000 
Lorain 21,200 64 1,357,000 15,800 67 1,059,000 
Ottawa 19,300 63 1,216,000 10,800 75 810,000 
Richland 32,500 65 2'112 ,000 21,900 66 1,445,000 
Sandusky 61,100 72 4,399,000 40,900 82 3,354,000 
Seneca 78,900 66 5,207,000 5 7 ,600 73 4,205,000 
Wyandot 61,300 66 4,046,000 46,100 80 3,688,000 
Dist. 2 440,200 68.3 30,053,000 315,700 74.8 23,605,000 
Ashtabula 10,000 61 610,000 9,600 67 643,000 
Columbiana 15,200 60 912,000 13,100 62 812,000 
Cuyahoga 900 54 49,000 800 56 45,000 
Geauga 4,700 70 329,000 3,600 66 238,000 
Lake 1,500 60 90,000 1,600 63 101,000 
Mahoning 11,000 61 671,000 9,300 72 670,000 
Medina 18,500 63 1,166,000 14,800 70 1,036,000 
Portage 13,700 69 945,000 9,100 65 591,000 
Stark 27,000 66 1,782,000 23,900 69 1,649,000 
Summit 3,400 60 204,000 3,000 62 186,000 
Trumbull 13,600 59 802,000 10,300 67 690,000 
Wayne 52,300 80 4,184,000 40,700 83 3,378,000 
Dist. 3 171, 800 68.4 11,744,000 139 ,800 71.8 10,039,000 
Auglaize 61,700 71 4,381,000 45,800 73 3,343,000 
Champaign 72,500 75 5,438,000 48,200 83 4,001,000 
Clark 60,300 74 4,462,000 41,200 82 3,378,000 
Darke 111,800 71 7,938,000 95,500 80 7,640,000 
Hardin 76,900 75 5,767,000 49,900 81 4,042,000 
Lpgan 54,300 68 3,692,000 32,300 67 2,164,000 
Mercer 73,500 64 4,704,000 54,100 73 3,949,000 
Miami 68,000 67 4,556,000 54,400 77 4,189,000 
Shelby 58,200 65 3,783,000 43,000 73 3,139,000 
Dist. 4 637,200 70.2 44, 721,000 464,400 77. 2 35,845, 000 
Delaware 45,900 74 3,396,000 29,600 74 2, 190, 000 
Fairfield 57,200 77 4,404,000 38,900 75 2,917,000 
Fayette 70, 700 75 5,303,000 55,700 74 4,122,000 
Franklin 46,500 6q 3,208,000 34,300 69 2,367' 000 
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OHIO: C9RN FOR GRAIN, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Acreage per acre Production Acreage per acre Production Counties Harvested Bu.) Bushels Harvested (Bu. (Bushels 
Knox 40,200 66 2,653,000 30,400 73 2,219,000 
Lickof.;ug 47.500 70 3, 325 ~ 04)0 3l~L..OO 73 2,292,000 Madison 73,900 75 5,542,000 55,400 77 4,266,000 Marion 60,500 72 4,356,000 44,200 73 3,227,000 Morrow 36,300 64 2,323,000 25,300 66 1,670,000 Pickaway 91,300 76 6,939,000 76,500 78 5,967,000 
Ross 67,500 71 4,793,000 50,200 70 3,514,000 Union 55,500 65 3,608,000 38,200 69 2,636,000 
Dist. 5 693,000 71.9 49,850,000 510,100 73.3 37,387,000 
Belmont 10,300 55 567,000 8,000 58 464,000 
Carroll 9,400 58 545,000 7,800 54 421,000 
Coshocton 27,700 72 1,994,000 17,700 78 1,381,000 
Harrison 5,600 57 319,000 3,500 57 200,000 
Holmes 24,100 75 1,808,000 19,400 76 1,474,000 
Jefferson 3,500 65 228,000 3,200 56 179,000 
Tuscarawas 19,900 66 1,313,000 15,600 69 1,076,000 
Dist. 6 100,500 67 .4 6,774,000 75,200 69.l 5,195,000 
Butler 50,700 58 2, 941,000 39,700 72 2,858,000 
Clermont 22,600 43 972,000 15,600 54 842,000 
Clinton 68,900 75 5,167,000 54,700 80 4,376,000 
Greene 62,400 76 4,742,000 50,900 82 4,174,000 
Hamilton 12,300 61 750,000 8,300 65 540,000 
Montgomery 4 7 ,600 66 3,142,000 36,800 71 2,613,000 
Preble 77,300 59 4,561,000 66,200 72 4,766,000 
Warren 39,400 60 2,364,000 30,000 68 2,040,000 
Dist. 7 381,200 64.6 24,639,000 302,200 73.5 22,209,000 
Adams 21.100 58 1,572,000 20,400 65 1,326,000 
Brown 36,400 46 1,674,000 29,600 56 1,658,000 
Gallia 10,300 56 577 ,000 6,900 52 359,000 
Highland 57,500 65 3,738,000 43,000 66 2,838,000 
Jackson 7,700 59 454,000 4,600 55 253,000 
Lawrence 4,500 53 238,000 3,200 45 144,000 
Pike 17,800 60 1,068,000 10,400 62 645,000 
Scioto 17,200 57 980,000 11,400 61 695,000 
Dist. 8 178,500 57.7 10,301,000 129,500 61.l 7,918,000 
Athens 6,300 66 416,000 3,800 56 213,000 
Guernsey 9,800 58 568,000 8,200 59 484,000 
Hocking 7,200 63 454,000 4,500 57 256,000 
Meigs 8,700 53 461,000 5,500 53 292,000 
Monroe 4,800 57 274,000 3,800 58 220,000 
Morgan 7,200 60 432,000 6,000 54 324,000 
Muskingum 24,900 62 1,544,000 16,400 61 1,000,000 
Noble 4,900 56 274,000 4,000 50 200,000 
Perry 15,700 62 973,000 12,300 60 738,000 
Vinton 4,200 55 231,000 1,800 57 103,000 
Washington 11,800 65 767,000 9,000 59 531,000 
Dist. 9 105,500 60.6 6,394,000 75,300 57.9 4,361,000 
State 3,383,000 68.0 230,044,000 2,537,000 74.0 187,738,000 
I 
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OHIO: CORN FOR GRAIN, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
uistricts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre Production 
Counties Harvested (Bu.) (Bushels) Harvested (Bu.) (Bushels) 
Allen 43,600 57 2,921,000 50,500 77 3,838,000 
Dc'.:iance 33,200 70 2,324,000 38' 100 77 2,934,000 
Fulton 68,700 85 5,840,000 72 ,500 79 5 '728 ,ooo 
Hancock 77,000 78 6,006,000 85,900 85 7,301,000 
Henry 61,500 85 5,228,000 65 ,400 89 5,821,000 
Lucas 22,600 85 1,921,000 22,000 82 1, 80!+' 000 
Paulding 36,900 78 2,878,000 42' 100 81 3,l,10,000 
Putnam 61,300 75 4,598,000 68,900 83 5, 719,000 
Vcm W'ert 56,300 78 4,391,000 61,900 87 5,385,000 
1-Jilliams 41,200 72 2 '966 ,000 48,400 78 3,775,000 
l-Jood 86,800 80 6,944,000 89,500 80 7,160,000 
Dist. 1 589,100 78.1 46,017,000 645,200 82.0 52,925,000 
Ashland 24,300 69 1,677 ,000 27,700 64 1,773,000 
Crawford 47,100 73 J ,Z.38,000 !19' 700 75 3,728,000 
Erie 18,600 76 1,414,000 17,800 78 1,388,000 
Huron 41,900 74 3,100,000 45,000 76 3 'lf20 '000 
Lorain 18,400 71 1,306,000 18,700 62 1,159,000 
Ottawa 13 ,Lf00 72 965,000 15,700 62 974,000 
Richland 23,700 66 1,564,000 24,700 63 1,556,000 
Sandusky 43,300 C3 3,594,000 46,900 80 3,752,000 
Seneca 65,300 73 4,767,000 70,400 73 5,139,000 
Wyandot 52,400 78 4,087 ,000 58,600 85 4,981,000 
Dist. 2 348,400 74.4 25,912,000 375,200 74.3 27,870,000 
As tabula 9,800 59 578,000 9,100 67 610,0~0 
Columbiana 12,800 54 691,000 15,300 65 994,000 
Cuyahoga 600 .'.iS 33,000 500 58 29,000 
Geauga 3,700 57 211,000 3,400 59 201,000 
Lake 1,500 58 87,000 1,500 56 84,000 
Mahoning 8,600 63 542,000 12,000 78 936,000 
Medina 15,300 67 1,025,000 15,300 71 1,086,000 
Portage 9,300 62 577,000 9,800 59 578,000 
Stark 22,900 62 1,420,000 21,900 62 1,358,000 
Summit 3,000 60 180,000 3,600 57 205,000 
Trumbull 9,400 61 573,000 10,500 65 682,000 
Wayne 42,700 78 3,330,000 46,200 78 3,604,000 
Disto 3 139,600 66.2 9,247,000 149,100 69.5 10,367,000 
Auglaize 49,700 77 3,827,000 55, 100 72 3,967,000 
Champaign 53,400 73 3,898,000 56,900 81 4,609,000 
Clark 4lf,500 89 3 '961,000 50,700 87 <'.:-,411,000 
Darke 96,400 90 8,676,000 104,600 87 9,100,000 
Hardin 56,400 71 4,004,000 64,000 73 4,672 ,000 
Logan 37' 100 70 2,597 ,ooo 41,500 69 2,864,000 
Mercer 59,100 80 4,728,000 68,100 81 5,516,000 
Miami 60,800 84 5'107 ,000 6.5,000 78 5,070,000 
Shelby 43,500 76 3,306,000 49,200 77 3,788,000 Dist. 4 500,900 80.1 40,104,000 555,100 79.3 l;J,997 ,ooo 
Delaware 33,900 74 2,509,000 42,300 73 3,088,000 
Fairfield 42,100 78 3,284,000 46,400 77 3,573,000 
Fayette 57,300 80 4,584,000 70,500 88 6,204,000 
Franklin 35,700 72 2,570,000 36,500 70 2,555,000 
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OHIO: CORN FOR GRAIN, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre Production 
Counties Harvested (Bu.) (Bushels) Harvested (Bu.) (Bushels) 
Knox 29,500 74 2,183,000 34,100 72 2,455,000 
Licking 33,400 75 2,505,000 36,800 71 2,613,000 
Madison 61,200 76 4, 651,000 67,500 81 5,467,000 
Marion 50,400 74 3,730,000 59,500 80 4,760,000 
Morrow 25,500 65 1,658,000 27,300 68 1,856,000 
Pickaway 77,800 80 6,224,000 83,600 83 6,939,000 
Roi::s 50,500 72 3,636,000 51,300 70 3,591,000 
Union 42,200 72 3,038,000 47,000 71 3,337,000 
Dist. 5 539,500 75 .2 40 ,572 ,000 602,800 77.0 46,438,000 
Belmont 6,700 48 322,000 6,600 60 396 ,000 
Carroll 7,700 53 408,000 7,900 51 lf03 ,000 
Coshocton 19,600 67 1,313,000 19,100 84 1,604,000 
Harri.son 3,600 49 176,000 3,600 57 205,000 
Holme.:; 20,200 75 1,515,000 19,700 73 1,438,000 
Jefferson 3,300 53 175,000 3,000 56 168,000 
Tuscarawas 16,000 64 1,024,000 14,100 69 973,000 
Dist. 6 77' 100 64.0 4,933,000 74,000 70.1 5,187,000 
Butler 44,200 75 3,315,000 48,000 76 3,648,000 
Clermont 16,300 57 958,000 18,400 63 1,159,000 
Clinton 60,000 87 5,220,000 68,800 92 6,330,000 
Greene 54,200 88 4,770,000 62,300 94 5,856,000 
Hamilton 10, 100 80 808,000 8,100 80 648,000 
Montgomery 36,500 79 2,883,000 43,600 83 3,619,000 
Preble 67,900 85 5 '771,000 74,400 83 6,175,000. 
Warren 30,600 71 2,173,000 32,700 71 2,322,000 
Dist. 7 320,300 80.9 25,898,000 356,300 83.5 29,757,000 
Adams 18,800 66 l ,2tfl,OOO 17,800 70 1,246,000 
Brown 29'100 69 2,008,000 25,500 71 1,810,000 
Gallia 8,100 72 583,000 9,100 67 610,000 
Highland 49,900 79 3,942,000 50,600 83 4,200,000 
Jackson 5,600 71 398,000 5,600 68 381,000 
Lawrence 3,500 67 234,000 2,700 70 189,000 
Pike 13,500 74 999,000 12,900 77 993,000 
Scioto 11,200 65 728,000 11,200 68 762,000 
Dist. 8 139,700 72.5 10,133,000 135 ,400 75.3 10,191,000 
Athens 4,000 65 260 ,000 4,100 65 267,000 
Guernsey 7,800 55 429,000 6,700 58 389,000 
Hocking 4,500 70 315,000 3,800 67 255,000 
Meigs 5,500 60 330,000 6,500 58 377 ,000 
Nonroe 3,200 48 154,000 4,200 62 260,000 
Morgan 5,500 63 346,000 5,600 64 358,000 
:Muskingum 14,500 63 913,000 16,200 66 1,069,000 
Noble !.f,000 55 220,000 4,lf00 58 255,000 
Perry 11, 900 63 750,000 10,500 63 662,000 
Vinton 2,100 58 122,000 2,000 55 110,000 
Washington 8,l100 62 521,000 8,900 69 614,000 
Dist. 9 71,400 61.1 4,360,000 72 ,900 63.3 lf,616,000 
STATE 2, 726,000 76.0 207,176,000 2,966,000 78.0 231,348,000 
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OHIO: CORN FOR GRAIN, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
Districts Yield Yield 
and Acreage per acre Production Acreage per acre Production 
Counties Harvested Bu, Bushels Harvested Bu Bushels 
Allen 54,600 62 3,385,000 51,700 75 3,878,000 
Defiance 38,800 68 2,638,000 38,600 81 3,127,000 
Fulton 76,300 72 5,494,000 74,300 88 6,538,000 
Hancock 86,300 56 4,833,000 83,800 83 6,955,000 
Henry 71,400 67 4,784,000 70,300 90 6,327,000 
Lucas 22,100 70 1,547,000 20,600 88 1,813,000 
Paulding 51,400 67 3,444,000 52,000 87 4,524,000 
Putnam 70,900 62 4,396,000 74,500 90 6,705,000 
Van Wert 66,700 69 4,602,000 69,600 87 6,055,000 
Williams 50,500 70 3,535,000 56,700 83 4,706,000 
Wood 91,500 73 6,679,000 90,700 84 7,619,000 
Dist. 1 680,500 66.6 45,337,000 682,800 85.3 58,247,000 
Ashland 27, 700 70 1,939,000 30,300 60 1,818,000 
Crawford 53,700 73 3,920,000 56,300 70 3, 941,000 
Erie 21,800 80 1,744,000 21,800 84 1,831,000 
Huron 47. 700 71 3,387,000 45,100 75 3,382,000 
Lorain 20,500 70 1,435,000 18,500 75 1,388,000 
Ottawa 14,600 67 978,000 14, 100 80 1,128,000 
Richland 26,600 66 1,756,000 26,900 61 1,641,000 
Sandusky 50,100 78 3,908,000 52,600 78 4,103,000 
Seneca 71,400 68 4,855,000 64,000 77 4,928,000 
Wyandot 61,700 60 3,702,000 59,100 73 4,314,000 
Dist. 2 395,800 69.8 27,624,000 388,700 73.3 28,474,000 
Ashtabula 12,900 70 903,000 9,000 65 585,000 
Columbiana 16,800 68 1,142,000 16,100 64 1,030,000 
Cuyahoga 600 67 40,000 600 60 36,000 
Geauga 4,300 60 258,000 4,100 68 279,000 
Lake 1,800 66 119,000 1,200 65 78,000 
Mahoning 10,600 71 752,000 11,600 66 766,000 
Medina 19,700 69 1,359,000 18,500 68 1,258,000 
Portage 12,400 67 831,000 10,700 61 653,000 
Stark 26,700 71 1,896,000 27,100 67 1,816,000 
Summit 3,100 66 205,000 3,000 58 174,000 
Trumbull 12,000 74 888,000 11,200 70 784,000 
Wayne 50,300 87 4,376,000 55,100 75 4,132,000 
Dist. 3 171,200 74.6 12,769,000 168,200 68.9 11,591,000 
Auglaize 54,500 52 2,834,000 56,800 56 3,181,000 
Champaign 61,200 79 4,835,000 61,200 61 3,7.33,000 
Clark 52,100 68 3,543,000 49,700 82 4,076,000 
Darke 102,500 58 5,945,000 103,800 70 7,266,000 
Hardin 68,000 64 4,352,000 67,700 65 4,400,000 
Logan 46,500 64 2,976,000 46,900 46 2,158,000 
Mercer 68,000 54 3,672,000 64, 700 62 4,0ll,000 
Miami 67,400 71 4,785,000 67,600 60 4,056,000 
Shelby 52,300 67 3,504,000 46,600 55 2 563 000 Dist. 4 572,500 63.7 36,446,000 565,000 62.7 35:444:000 
Delaware 43,000 66 2,838,000 46,100 65 2,996,000 
Fairfield 49,400 63 3,112,000 46,300 80 3,704,000 
Fayette 68,600 60 4,116,000 66,100 86 5,685,000 
Franklin 40,300 57 2, 297, 000 40,000 67 2,680,000 
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OHIO: CORN FOR GRAIN, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
Districts Yield Yield 
and Acreage per acre Production Acreage per acre Production 
Counties Harvested Bu. Bushels Harvested Bu. Bushels 
Knox 35,000 71 2,485,000 38,000 60 2,280,000 
Licking 40,800 65 2,652,000 36,600 78 2,855,000 
Madison 77 ,400 58 4,489,000 78,300 84 6,577 ,000 
Marion 60,300 70 4,221,000 65,700 70 4,599,000 
Morrow 28,500 64 1,824,000 29,300 63 1,846,000 
Pickaway 76,000 51 3,876,000 76,600 79 6,051,000 
Ross 47,700 50 2,385,000 50,600 76 3,845,000 
Union 54,700 60 3,282,000 52,300 52 2, 720,000 
Dist. 5 621,700 60.4 37,577,000 625,900 73.2 45,838,000 
Belmont 7,000 66 462,000 5,200 56 291,000 
Carroll 9,400 61 573,000 9,400 51 479,000 
Cos ho ton 21,000 78 1,638,000 20,900 84 1,756,000 
Harrison 4,500 67 302,000 3,800 53 201,000 
Holmes 21,900 79 1,730,000 24,500 67 1,642,000 
Jefferson 3,200 57 182,000 2,500 43 108,000 
Tuscarawas 15,900 71 1,129,000 15,400 63 970,000 
Dist. 6 82,900 72.6 6,016,000 81,700 66.7 5,447 ,000 
Butler 46,200 58 2,680,000 47,000 68 3,196,000 
Clermont 15,200 53 806,000 14,000 64 896,000 
Clinton 68,500 71 4,864,000 66,100 89 5,883,000 
Greene 64, 700 72 4,658,000 65,400 87 5,690,000 
Hamilton 9,500 68 646,000 8,200 72 590,000 
Montgomery 40,400 53 2,141,000 38,400 68 2,611,000 
Preble 76,600 66 5,055,000 74,400 76 5,655,000 
Warren 34,300 57 1,955,000 32,300 67 2,164,000 
Dist. 7 355,400 64.2 22,805,000 345,800 77 .2 26,685,000 
Adams 15,900 60 954,000 15,500 73 1,132,000 
Brown 25,100 62 1,556,000 24,000 73 1,752,000 
Gallia 6,300 50 315,000 6,700 65 436,000 
Highland 50,000 55 2,750,000 48,300 84 4,057,000 
Jackson 4,300 47 202,000 4,200 76 319,000 
Lawrence 2,900 53 154,000 2,900 71 206,000 
Pike 11,900 54 643,000 13,300 78 1,037,000 
Scioto 13,500 56 756,000 11,100 72 799,000 
Dist. 8 129,900 56.4 7,330,000 126,000 77 .3 9,738,000 
Athens 4,600 48 221,000 3,800 68 258,000 
Guernsey 7,300 66 482,000 6,500 59 384,000 
Hocking 5,100 51 260,000 5,800 75 435,000 
Meigs 5,100 56 285,000 4,800 55 264,000 
Monroe 3,600 60 216,000 3,100 51 158,000 
Morgan 5,800 63 365,000 4,900 59 289,000 
M.iskingum 17,100 66 1,129,000 16,000 76 1,216,000 
Noble 3,800 61 232,000 2,700 55 148,000 
Perry 10,300 60 618,000 10,200 62 632,000 
Vinton 2,200 45 99,000 1,600 67 107,000 
Washington 10,200 70 714,000 10,500 61 641,000 
Dist. 9 75,100 61.3 4,621,000 69,900 64,8 4,532,000 
State 3,085,000 65.0 200,525,000 3,054,000 74.0 225,996,000 
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SOYBEANS: ACREAGE UTILIZATION 
OHIO, 1959-1965 
li a.x:ll:e s t ed. fgx: 
Acres Other 
Year Planted Beans : Hay : PurJ:!oses 
(000) (000) (000) (000) 
1959 1,470 1,455 8 7 
1960 1,514 1,499 8 7 
1961 1,741 1, 722 7 12 
1962 1,776 1,756 7 13 
1963 1,758 1,738 7 13 
1964 1,846 1,825 6 15 
1965 2,066 2,044 
- l/ 22 'l:l 
l/Separate estimates discontinued starting 
in 1965, now included in other hay. 'l:./In-
eludes all uses of soybeans other than for 
beans. 
SOYBEANS: YIELD PER ACRE AND ACRES HARVESTED 
OHIO, 1959-65 
BU'iHELS~----------------.Ml ll. 
ACRES 
30. 0 
20. 0 
2. 0 
, ... 
-...,.... "' I 5 / ........... ,.. . 
......... 
YI ELD PER ACRE 
>---------------------1 1. 0 
1959 1960 1961 1962 
YEARS 
1963 1%4 1%5 
SOYBEANS: FOR BEANS, ACRES, YIELD, 
PRODUCTION 1959-1965 
Yield 
Year Acres Per Production 
Harvested Acre 
1,000 1,000 
Acres Bushels Bushels 
1959 1,455 25.0 36,375 
1960 1,499 24.5 36, 726 
1961 1, 722 28.0 48,216 
1962 1,756 25.0 43,900 
1963 1,738 23.5 40,843 
1964 1,825 22.5 41,062 
1965 2,044 24.5 50,078 
SOYBEANS FOR BEANS: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE 1959-1965 
Total: Used on Season 
used :farms where grown average 
Year: Pro- for For Fed to Sold price per: Value of --
:duction: seed seed : livestock: bushel l/:Production Sales 
1,000 1,000 1 ,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels bushels bushels Dollars dollars dollars 
1959 36,375 2,120 1 ,378 109 34,888 1.97 71,659 68' 729 
1960 36, 726 2,437 1,584 llO 35,032 2.18 80,063 76,370 
1961 48,216 2,486 1,566 145 46,505 2.25 108,486 104,636 
1 962 43,900 2,461 1,550 132 42,218 2.33 102,287 98,368 
1963 40,843 2,400 1 ,560 82 39,201 2.54 103' 741 99 ,571 
] 964 L~l ,062 2,686 1 ,746 82 39,234 2.66 109,225 104,362 
1 965 50,078 2,753 1 ,734 50 48,294 2.59 129,702 125,081 
1/ Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the Government 
valued at the average loan and purchase rate, by States. 
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OHIO: SOYBEAN STOCKS. BY POSITION, QUARTERLY 1960-65 
(000 Bushels) 
Year Quarter On-Farms Off-Farms Total 
1960 January 1 12,368 20,185 32,553 
April 1 9,821 13' 172 22,993 
July 1 2,182 5,544 7, 726 
October 1 182 137 319 
1961 January 1 10,651 19,010 29,661 
April 1 5,142 15,170 20,312 
July 1 918 6,393 7,311 
October 1 184 208 392 
1962 January 1 16,876 20,349 37,225 
April 1 13,018 16,423 29,441 
July 1 964 7,549 8,513 
October 1 482 793 1,275 
1963 January 1 13,170 14 '961 28,131 
April 1 9,658 10, 123 19,781 
July 1 1,098 5,546 6,644 
October 1 351 240 591 
1964 January 1 13,887 20,350 34,237 
April 1 11,028 15,906 26,934 
July 1 2,859 8,745 11,604 
October 1 286 124 410 
1965 January 1 9,855 20,699 30,554 
April 1 4,517 15,144 19,661 
July 1 411 6,327 6,738 
October 1 205 1,076 1,281 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR SOYBEANS, MONTHLY, 1959-1965 
-Dollars Per Bushel-
Year Month Sef~?~eAve. 
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. 
1959 1.89 1.94 2.04 2.03 2.05 2.03 2.02 2.05 2.05 2.03 2.03 2.06 1.97 
1960 'l.99 1.95 1.99 2.06 2.30 2.53 2. 77 3.07 2.99 2.62 2.43 2.46 2.18 
1961 2.20 2.14 2.22 2.31 2.32 2.31 2.33 2.39 2.37 2.36 2.39 2.33 2.25 
1962 2.23 2.24 2.25 2.36 2.46 2.55 2.59 2.51 2.55 2.56 2.50 2.54 2.33 
1963 2.47 2.60 2.70 2.65 2.68 2.60 2.58 2.47 2.39 2.37 2.35 2.40 2.54 
1964 2.53 2.59 2.62 2.78 2.79 2.86 2.92 2.93 2.79 2.83 2.78 2.50 2.66 
1965 2.40 2.30 2.36 2.56 2.75 2.82 Z.74 2.82 2.95 3.15 3.48 3.57 2.59 
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OHIO: SOYBEANS FOR BEANS, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Acres Yield Acres Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans Bu. Bushels For Beans Bu. Bushels 
Allen 36,900 24.0 886,000 43,500 29.0 1,262,000 
Defiance 58,400 21.0 1,226,000 63,000 28.0 1,764,000 
Fulton 39,700 23.0 913 ,ooo 42,000 32.0 1,344,000 
Hancock 63,400 21.0 1,712,000 69, 100 28.5 1,970,000 
Henry 63,700 27 .o 1,720,000 66,900 32.0 2,141,000 
Lucas 25,300 25 .o 632,000 28,300 30.0 849,000 
Paulding 69,700 18.5 1,289,000 73,900 26.5 1,958,000 
Putnam 71,600 23 .o 1,647,000 73,800 29.0 2,140,000 
Van Wert 66,700 22.5 1,501,000 71,900 30.5 2,193,000 
Williams 31,800 17.5 556,000 35,100 27.5 965,000 
wood 78,300 25 .o 1,958,000 81,400 30.0 2,442,000 
Dist. 1 605,500 23.2 14,040,000 648,900 29.3 19,028,000 
Ashland 6,300 24·0 151,000 7,800 20.0 156,000 
Crawford 29,600 21.0 799,000 35,800 26.5 949,000 
Erie 12,500 27 .5 344,000 16,900 27.5 465,000 
Huron 38,400 25. 0 960,000 48,300 24.0 1,159 ,000 
Lorain 18,800 21.0 395,000 22,200 19.0 422,000 
Ottawa 28,600 24.0 686,000 33,000 25.0 825,000 
Richland 12,700 24.5 311,000 15 ,900 23.5 374,000 
Sandusky 38,500 27.5 1,059 ,000 46,600 29.0 1,351,000 
Seneca 47,900 22.5 1,078,000 57,400 26.0 1,492,000 
Wyandot 43,600 25.5 1,112,000 46,700 28.0 1,308,000 
Dist. 2 276,900 24.9 6,895,000 330,600 25.7 8,501,000 
Ashtabula l,100 21.0 23,100 l,900 22.0 41,800 
Colw:nbiana 200 22 .o 4,400 100 18 .o 1,800 
Cuyahoga 900 21.0 18,900 900 22.0 19,800 
Geauga 300 19.0 5,700 300 19 .o 5,700 
Lake 300 22 .o 6,600 500 22 .o 11,000 
Mahoning 100 22.0 2,200 100 22 .0 2,200 
Medina 4,400 24.0 105 ,600 6,100 25 .o 152,500 
Portage 600 23 .o 13,800 400 23 .o 9,200 
Stark 200 24.0 4,800 700 25 .o 17,500 
Summit 200 20 .o 4,000 200 21.0 4,200 
Trumbull 700 22.0 15,400 1,100 23 .o 25,300 
Wayne 2,600 25 .o 65,000 4,500 24.0 108,000 
Dist. 3 11,600 23.2 269,500 16,800 23.8 399,000 
Auglaize 26,400 25.5 673,000 33'100 28 .o 927,000 
Champaign 17,100 27 .o 462,000 24,300 31.5 765,000 
Clark 15,700 27.5 432,000 19,000 31.0 589,000 
Darke 31,400 25.5 801,000 38,700 31.0 1,199,000 
Hardin 43,600 24.0 1,046,000 53,600 28 .o 1,501,000 
Logan 24,200 23.5 569,000 30,300 26 .o 788,000 
Mercer 39,100 24.0 938,000 46,200 29.5 1,363,000 
Miami 24,800 27.5 682,000 28,000 31.0 868,000 
Shelby 28,700 25.5 732,000 33,300 27.5 916,000 
Dist. 4 251,000 25.2 6,335,000 306,500 29.l 8,916,000 
Delaware 29,500 28.0 826,000 35,600 27 .o 961,000 
Fairfield 3,800 24.0 91,000 5,700 25 .o 142,000 
Payette 23,200 29.0 673,000 26,200 28.5 747 ,000 
Franklin 31,500 27.0 851,000 30,300 25.5 773, 000 
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OHIO: SOYBEANS FOR BEANS, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Acres Yield Acres Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans <Bu.) (Bushels) For Beans <Bu.) <Bushels) 
Knox 6,300 24.5 154,000 5,900 25.0 148,000 
Licking 13,300 26.5 352,000 16,900 24.5 414,000 
Madison 43,000 26.0 1,118,000 50,300 31.0 1,559,000 
Marion 34,900 26.5 925,000 45,400 27.5 1,248,000 
Morrow 19,200 25.0 480,000 22,500 25.5 574,000 
Pickaway 19,100 27.0 516,000 21,500 28.5 613,000 
Ross 5,700 27.5 157 ,000 8,000 29.0 232,000 
Union 38,200 26.0 993,000 43,900 27.5 1,207,000 
Dist. 5 267,700 26.7 7,136,000 312,200 27.6 8 ,618,000 
Belmont 
--- --- ---
100 21.0 2,100 
Carroll 100 19.0 1,900 100 20.0 2,000 
Coshocton 100 24.0 2,400 400 19.0 7,600 
Harrison 100 22.0 2,200 100 21.0 2,100 
Holmes 
--- --- --- --- --- ---Jefferson 
--- --- ---
--- --- ---
Tuscarawas 1,100 22.0 24,200 1,600 25.0 40,000 
Dist. 6 1,400 21.9 30,700 2,300 23.4 53,800 
Butler 1,900 24.0 46,000 2,000 24.0 48,000 
Clermont 9,100 18.0 164,000 9,600 22.5 216,000 
Clinton 16,300 29.0 473,000 22,000 30.0 660,000 
Greene 10,600 30.0 318,000 12,000 31.0 372,000 
Hamilton 1,500 26.0 39,000 1,500 25.0 37,000 
Montgomery 7,000 23.5 164,000 8,400 28.0 235,000 
Preble 1,900 24.5 46,000 3,500 26.5 93,000 
Warren 8,100 22.0 178,000 11,000 24.5 270,000 
Dist. 7 56,400 25.3 1,428,000 70,000 27.6 1,931,000 
Adams 1,000 20.0 20,000 1,000 22.0 22,000 
Brown 11,600 18.0 208,800 14,100 20.0 282,000 
Gallia 300 21.0 6,300 200 21.0 4,200 
Highland 10,000 23.0 230,000 14,100 24.5 345,400 
Jackson 300 22.0 6,600 100 21.0 2,100 
Lawrence 100 19.0 1,900 100 21.0 2,100 
Pike 1,100 25.0 27,500 2,000 24.0 48,000 
Scioto 1,300 20.0 26,000 800 21.0 16,800 
Dist. 8 25,700 20.5 527,100 32,400 22.3 722,600 
Athens 300 20.0 6,000 100 19.0 1,900 
Guernsey 700 22.0 15,400 800 21.0 16,800 
Hocking 
---
--- ---
200 22.0 4,400 
Meigs 100 24.0 2,400 ~00 21.0 4,200 
Monroe 
---
..... 
--- --- --- ---
Morgan 100 20.0 2,000 100 19.0 1,900 
Muskingum 500 25.0 12,500 500 20.0 10,000 
Noble 100 23.0 2,300 
--- --- ---
Perry 700 24.0 16,800 200 18.0 3,600 
Vinton 200 25.0 5,000 --- ..... ---
Washington 100 23.0 2,300 200 19.0 3,800 
Dist. 9 2,800 23.1 64,700 2,300 20.3 46,600 
STATE 1,499,000 24.5 36,726,000 1,722,000 28.6 48,216,000 
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OHIO: SOY,BEANS FOR BEANS, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Acres Yield Acres Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans Bu. Bushels For Beans Bu. Bushels 
Allen 44, 700 22.0 983,000 43,500 24.0 1,044,000 
Defiance 64,400 23.5 1,513 ,ooo 60,000 22.0 1,320,000 
Fulton 42,100 27.5 1,158,800 41,200 26.0 1,071,000 
Hancock 65,600 25.5 1,673,000 66,900 26.5 1,773,000 
Henry 69,500 29.0 2,015,000 66,700 29.5 1,968,000 
Lucas 31,200 27.0 842,000 29,600 24.0 710,000 
Paulding 73,900 22.0 1,626,000 67,200 21.0 1,411,000 
Putnam 74,500 23.5 1, 751,000 75,300 24.0 1,807,000 
Van Wert 74,200 24.5 1,818,000 73,400 26.0 1,909,000 
Williams 36,200 24.0 8~9,000 37,600 23.0 865,000 
Wood 85,500 26.5 2,266,000 80,400 25.5 2,050,000 
Dist. 1 661,800 25.0 16,514,000 641,800 24.8 15,928,000 
Ashland 6,900 17 .o 117,000 6,200 12.5 78,000 
Crawford 33,600 24.0 807,000 33,700 21.5 725,000 
Erie 21,100 25.5 538,000 18,000 18.5 333,000 
Huron 45 ,400 23.0 1,044,000 45,500 17.5 796,000 
Lorain 22,600 20.5 463,000 22,600 12.0 271,000 
Ottawa 34,500 24.0 828,000 34,300 17.5 600,000 
Richland 16,400 25.5 418,000 15 ,200 17.0 2.se,.000 
Sandusky 43,800 21.0 1,183,000 44,600 21.5 959,000 
Seneca 55. 700 24.0 1,337,000 55,800 20.5 1,144,000 
Wyandot 46,700 24.5 1,144,000 48,600 22.5 1,093,000 
Dist. 2 326,700 24.1 7,879,000 324,500 19.3 6,257,000 
Ashtabula 1,200 21.0 25,200 1,900 21.0 39,900 
Columbiana 100 20 .o 2,000 100 21.0 2, 100 
Cuyahoga 800 22.0 17 ,600 800 20.0 16,000 
Geauga 200 19.0 3,800 100 18.0 1,800 
Lake 500 22 .o 11,000 200 18.0 3,600 
Mahoning 100 20.0 2,000 
Medina 5,600 25 .o 140,000 4,400 17.0 74,800 
Portage 700 24.0 16,800 700 20.0 14,000 
Stark 700 23.0 16, 100 600 23.0 13,800 
Summit 100 22 .o 2,200 100 18.0 1,800 
Trumbull 1,300 22.0 28,600 1,200 19.0 22,800 
Wayne 4,100 24.0 98,400 2,900 22.0 63,800 
Dist. 3 15,300 23.6 361,700 13, 100 19.6 256,400 
Auglaize 33,100 28 .o 927.000 37,500 25.0 937,000 
Champaign 24,900 24.0 597,000 22,800 26.0 593,000 
Clark 21,300 30.5 650,000 18,500 29.5 546,000 
Darke 43,700 29.5 1,289,000 47,500 27.5 1,306,000 
Hardin 53,600 23.5 1,260,000 54,100 22.5 1,217,000 
Logan 30. 900 25.0 772,000 31,600 21.0 664,000 
Mercer 43,500 28 .o 1,218,000 44,700 25.0 1,117,000 
Miami 28,600 30 .o 858,000 29,500 25.5 752,000 
Shelby 32,300 25.5 824,000 33,500 25.0 838,000 
Dist. 4 311, 900 26.9 8,395,000 319,700 24.9 7,970,000 
Delaware 36,300 22.5 817,000 35,700 18.0 643,000 
Fairfield 6,700 24 .o 161,000 7,000 24.0 168,000 
Fayette 33,000 25 .o 825,000 31.400 28.0 879,000 
Franklin 33,200 23.5 780.000 33,200 20.5 681,000 
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OHIO: SOYBEANS FOR BEANS, ACREAGE, YIELD PER. ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Acres Yield Acres Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans Bu. Bushels For Beans Bu. Bushels 
Knox 6,900 23.5 162,000 6,400 20.0 128,000 
Licking 15. 900 24.0 381,000 15,600 20.0 312,000 
Madison 48,800 25 .o 1,220,000 48,300 28.0 1,352,000 
Marion 42,300 22.5 952,000 41,500 21,0 872,000 
Morrow 22,600 24.0 542,000 24,200 19.5 472,000 
Pickaway 20,900 25.5 533,000 24,800 26.5 657,000 
Ross 7,400 25.0 185,000 8,700 23.5 204,000 
Va.ion 44,700 24.0 1,073,000 42,100 21.0 884,000 
Dist. 5 318,700 23.9 7,631,000 318,900 22.7 7,252,000 
Belmont 100 23.0 2,300 100 22.0 2,200 
Carroll 100 21.0 2,100 100 19.0 1,900 
Coshocton 200 20.0 4,000 100 21.0 2,100 
Harrison 100 20.0 2,000 
---
Holmes 100 22.0 2,200 100 22.0 2,200 
Jefferson 100 19.0 1,900 
Tuscarawas 1,000 25.0 25,000 900 24.0 21,600 
Dist!. 6 1, 700 23.2 39,500 1,300 23.1 30,000 
Butler 3,000 26.0 78,000 2,500 26.0 65,000 
Clermont 7,200 20.5 148,000 12'100 23.0 278,000 
Clinton 27,800 21.0 750,000 24,600 29.0 713,000 
Greene 14,400 30.5 439,000 11,200 31.0 347,000 
Hamilton 500 24.0 12,000 500 28.0 14,000 
Montgomery 8,100 28.0 227,000 8,100 27.0 219,0QO 
Preble 4,900 27.5 135,000 6,900 28.5 197,000 
Warren 14,400 24.0 346,000 13,500 25.0 338,000 
Dist. 7 80,300 26.6 2,135,000 79,400 27.3 2,171,000 
Adams . 600 22 .o 13,200 800 24.0 19,200 
Brown 17,700 23 .o 407,100 18,300 23.5 430,100 
Gallia 200 22 .o 4,400 300 21.0 6,300 
Highland 14,100 26 .o 366,600 12,800 28.0 358,400 
Jackson 200 23 .o 4,600 400 24.0 9,600 
Lawrence 100 21 .o 2,100 
Pike 4,400 22 .o 96,800 4,500 24.0 108,000 
Scioto 500 23 .o 11,500 400 24.0 9,600 
Dist. 8 37,800 24.0 906,300 37 ,500 25.1 941,200 
Athens 
Guernsey 500 22 .o 11,000 500 21.0 10,500 
Rocking 100 23 .o 2,300 200 22.0 4,400 
Meigs 100 22 .o 2,200 
Monroe 
Morgan 100 21.0 2,100 
Muskingum 300 21.0 6,300 400 21.0 8,400 
Noble 
Perry 500 21 .o 10,500 400 21.0 8,400 
Vinton 100 21.0 2,100 
Washington 100 20 .o 2,000 300 19.0 5,700 
Dist. 9 1,800 21.4 38,500 1,800 20.8 37 ,400 
STATE 1,756,000 25.0 43,900,000 1,738,000 23.5 40,843,000 
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OHIO: SOYBEANS POR BEANS, ACREAGE, YIELD PER. ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
Districts Acres Yield Acres Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans Bu. Bushels For Beans Bu. Bushels 
Allen 45,100 22.5 l,015 ,000 51,900 25.5 1,323,000 
Defiance 59,600 21.5 1,281,000 72 .100 25.5 l,839,000 
Fulton 43,600 26.0 l,134,000 52,300 30.0 l,569,000 
Hancock 66,800 21.5 1,436,000 75,500 26.0 1,963,000 
Henry 67 ,700 25.0 l,692,000 75,100 32.0 2,403,000 
Lucas 29,700 25.0 743,000 32,700 28.5 932,000 
Paulding 69,300 20.0 1,386,000 79,000 26.0 2,054,000 
Putnam 75 ,100 22.5 1,690,000 86,400 29.0 2,506,000 
Van Wert 72,600 23.0 1,669,000 79,000 27 .o 2,133,000 
Williams 40,900 23.5 961,000 49,100 24.5 l,203,000 
Wood 82,600 27.0 2,230,000 94,100 28.0 2,635,000 
Dist. l 653,000 23.3 15,237,000 747,200 27.5 20,560,000 
Ashland 6,400 19.0 122,000 5,500 18.0 99,000 
Crawford 35' 700 24.5 875,000 38,900 23.5 914,000 
Erie 16,700 26.0 434,000 20,000 25.5 510,000 
Huron 48,800 23.0 l,122,000 49,300 22.0 1,085,000 
Lorain 24,900 20.0 498,000 33,600 22.0 739,000 
Ottawa 36,300 22.0 799,000 41,000 25.0 1,025.ooo 
Richland 14,900 21.5 320,000 19.700 22.0 433,000 
Sandusky 47,000 25.5 1,198,000 59,200 25.0 1,480,000 
Seneca 59,600 23.5 1,401,000 63,700 24.5 1,561,000 
Wyandot 46,800 20.5 959,000 52,000 21.0 1,092,000 
Dist. 2 337,100 22.9 7,728,000 382,900 23.3 8,938,000 
Ashtabula l,300 19.5 25,400 2,200 20.0 44,000 
Columbiana 100 26.0 2,600 200 23.0 4,600 
Cuyahoga 800 17.0 13,600 700 20.0 14,000 
Geauga 200 15 .o 3,000 300 18.0 5,400 
Lake 300 26.0 7,800 300 23.0 6,900 
Mahoning 100 14.0 1,400 100 20.0 2,000 
Medina 5,900 20.s 121,000 8,200 21.0 172,200 
Portage 800 23.0 18,400 1,600 21.0 33,600 
Stark 500 24.0 12,000 1,000 24.0 24,000 
Summit 100 19.0 1,900 100 21.0 2,100 
Trumbull 900 19.5 17,500 1,000 19.0 19,000 
Wayne 4,400 23.0 101,200 5,500 22.5 123,800 
Dist. 3 15,400 21.2 325,800 21,200 21.3 451,600 
Auglaize 37,600 22.0 827 ,000 40,600 19.0 771,000 
Champaign 25,800 25.0 645,000 28,400 19.5 554,000 
Clark 22,100 22.0 486,000 23,900 25.5 609,000 
Darke 54,100 22.0 l,190,000 55,800 23.5 1,311,000 
Hardin 52,700 21.5 1,133,000 60,600 21.0 l,273,000 
Logan 29,900 22.5 673,000 35,000 20.0 700,000 
Mercer 47,800 22.5 1,076,000 53,000 23.0 l,219,000 
Miami 32,500 26.5 861,000 33,700 20.5 691,000 
Shelby 36,300 24.5 889,000 37,400 18.5 692,000 
Dist. 4 338,800 23.0 7,780,000 368,400 21.2 7,820,000 
Delaware 33,300 22.0 733,000 40,000 20.5 820,000 
Fairfield 8,100 22.0 178,000 9,200 25.0 230,000 
Payette 39,900 21.5 858,000 44,700 27.5 1,229,000 
Franklin 29,500 19.5 515,000 30,100 25.0 753,000 
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OHIO: SOYBEANS FOR BEANS, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
f)istricts Acres Yield Acres Yield 
and Harves.ted per acre Production Harvested per acre Production 
Counties For Beans (Bu.) (Bushels) For Beans (Bu.) (Bushels) 
Knox 8,200 21.5 176,000 8,000 19.5 156,000 
Licking 17,500 21.0 368,000 22,600 22,5 508,000 
Madison 51,600 19.5 1,006,000 56,200 29.0 1,630,000 
Marion 41,000 23.5 964,000 45'100 19.5 880,000 
Morrow 24,400 21.0 512,000 22,900 20.0 458,000 
Pickaway 25,500 18.0 459,000 25,000 25.5 638,000 
Ross 9,200 17.5 161,000 8,700 23.5 204,000 
Union 42,100 20.0 842,000 44,200 16.5 729 ,000 
Dist. 5 330,300 20.7 6,832,000 356,700 23.1 8,235,000 
Belmont 100 28.0 2,800 100 23.0 2,300 
Carroll 100 20.0 2,000 100 22.0 2,200 
Coshocten 600 27.5 16,500 800 25.0 20,000 
Harrison 100 24.0 2,400 200 24.0 4,800 
Holmes 200 25.0 5,000 500 24.0 12,000 
Jefferson 
--- --- --- --- --- ---Tuscarawas 1,000 28.0 28,000 1,500 24.0 36,000 
Dist. 6 2,100 27.0 56,700 3,200 24.2 77,300 
Butler 4,400 24.0 106,000 4,800 23.0 110,000 
Clermont 17,500 18.0 315,000 18,500 24.0 444,000 
Clinton 26,800 23.0 616,000 27,300 26.5 724,000 
Greene 12,800 24.5 313 ,000 14,500 27.0 392,000 
Hamilton 800 22.0 18,000 700 24.0 17,000 
Montgomery 9,200 20.5 189,000 10,800 22.5 243,000 
Preble 9,300 23.5 218,000 11,400 23.0 262,000 
Warren 18, 700 19.5 365,000 20,000 20.5 410,000 
Dist. 7 99,500 21.5 2,140,000 108,000 24.1 2,602,000 
Adams 1,300 16.0 20,800 800 22.0 17,600 
Brown 22,400 19.5 436,800 26, 900 24.0 645 ,600 
Gallia 
--- --- ---
100 19.0 1,900 
Highland 19,600 20.5 401,800 20,900 27.0 564,300 
Jackson 300 19.0 5,700 800 23.0 18,400 
Lawrence .... 
--- --- ---
21.0 
---
Pike 2,000 16.5 33,000 3,600 20.0 72,000 
Scioto 900 21.0 18,900 700 25.0 17,500 
Dist. 8 46,500 19.7 917,000 53,~00 24.9 1,337,300 
Athens 100 16.0 1,600 200 19.0 3,800 
Guernsey 400 23.5 9,400 600 23.0 13,800 
Hocking 300 17.0 5,100 500 20.0 10,000 
Meigs 
--- --- --- ---
17.0 
---
Monroe 
--- --- --- --- --- ---Morgan 
---
7.0 
--- --- --- ---
Muskingum 400 19.5 7,800 300 22.0 6,600 
Noble 100 19.0 1,900 
---
22.0 
---Perry 800 20.0 16,000 800 23.0 18,400 
Vinton 100 16.0 1,600 
---
20.0 
---Washington 100 21.0 2,100 200 21.0 4,200 
Dist. 9 2,300 19.8 45,500 2,600 21.8 56,800 
STATE 1,825,000 22.5 41,062,00~ 2,044,000 24.5 50,078,000 
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WINTER WHEAT: ACRES HARVESTED 
OHIO, 1959-65 
BUSHELS 
45 
I 
WINTER WHEAT: YIELD PER ACRE 
OHIO, 1959-65 
20 r----
' 0 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
YEARS 
WINTER WHEAT: ACRES, YIELD, AND PRO-
DUCT.ION 1959-1965 
: Yield: 
1965 
Year Ac res : per : Product ion 
: Planted Harvested ·Acre_ :. ____ _ 
1,000 1,000 1,000 
Acres Acres Bushels Bushels 
1959 1,495 1,264 24.5 
1960 1,465 1,428 35.0 
1961 1,494 1,457 31.0 
1962 1,330 1,238 32.0 
1963 1,490 1,461 38.0 
1964 1,490 1,446 32.0 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965 1,356 1,258 32.0 
30, 968 
49,980 
45,167 
39,616 
55,518 
46 ,272 
40,256 
YEARS 
WHEAT: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE, 1959-1965 
Total Season 
used Used on farms where grown average Value of 
Year:Pro- for For Fed to Home Sold price per: Pro- :Home Sales 
:duct ion: seed seed livestock: use bushel l/:duction :use 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels bushels bushels bushels Dollars dollars dollars dollars 
1959 30,968 2,930 2,080 2,168 30 26,690 1.75 54,194 52 46,708 
1960 49,980 2,988 2,241 1,999 14 45. 726 1.68 83' 966 24 76,820 
1961 45, 16 7 2,793 2,234 2,258 40,675 1.77 79,946 71, 995 
1962 39,616 3,129 1,784 1,585 36,247 1.97 78,044 71,407 
1963 55,518 3,129 2,347 1,666 51,505 1. 73 96,046 89, 104 
1964 46,272 2,848 1,851 2, 776 41,645 1.32 61,079 54, 971 
1965 40,256 2,562 1,793 2,415 36,048 1.38 55,553 49,746 
l/ Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the Government valued at 
the average loan and purchase rate, by States. 
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OHIO: WINTER WHEAT STOCKS, BY POSITION, QUARTERLY 1959-1965 
(000 Bushels) 
Year Quarter On-Farms Off-Farms Total 
1959 October 1 6,503 24,299 30,802 
1960 January 1 3,406 17,399 20,805 
April 1 929 8,518 9,447 
July 1 310 2,096 2,406 
October 1 10,996 29,473 40,469 
1961 January 1 4,998 17,910 22,908 
April 1 1,499 10,960 12,459 
July 1 500 2,570 3,070 
October l 8,582 37,628 46,210 
1962 January l 6,323 26,781 33,104 
April l 1,807 17,932 19,739 
July 1 452 8,456 8,908 
October 1 6,339 34,363 40, 702 
1963 January l 3,169 24,652 27 ,821 
April 1 1,585 12,310 13,895 
July 1 396 2,156 2,552 
October l 9,438 40,464 49,902 
1964 January t 3,609 21,443 25,052 
April l 833 11,473 12,306 
July 1 278 587 865 
October 1 8,329 35,653 43,982 
1965 January 1 5,090 24,730 29,820 
April 1 1,851 16,613 18,464 
July l 694 1,830 2,524 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR WHEAT, MONTHLY, 1959-1965 
-Dollars Per Bushel-
Year Month Season Average 
Price 
July Aug. S~pt. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May .June 
1959 1.71 1.71 1. 74 1. 78 1.87 1.86 1.88 1.85 1.90 1.93 1.90 1. 77 1. 75 
1960 1.63 1.63 1.66 1.80 1.80 1.86 1.92 1.92 1.91 1. 77 1. 70 1. 71 1.68 
1961 1. 75 1.71 1. 77 1.81 1.85 1.93 1.88 1.84 1.88 1.90 2.01 1.96 1. 77 
1962 1.98 1.94 1.99 1.92 1.98 2.02 1.97 1.95 1.95 1.96 1.93 1.82 1.97 
1963 1.64 1.61 1. 74 1.94 2.00 2.05 2.10 2.09 1.91 2.00 1.95 1.33 1. 73 
1964 1.30 1.29 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.38 1.36 1.31 1.32 
1965 1.32 1.41 l.44 1.46 1.53 1.61 1.61 1.59 1.51 1.46 1.48 1.58 1.38 
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OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties Acres Bu. Bushels Acres Bu. Bushels 
Allen 25,800 37 955,000 26,600 33 878,000 
Defiance 27,400 33 904,000 28,500 27 770,000 
Fulton 27' 400 37 1,014,000 28,200 34 S59,0~0 
Hancock 40,400 37 1,495 ,000 41,600 34 1,414,000 
Henry 35,300 41 1,447,000 36,700 33 1,211,000 
Lucas 13,500 40 540,000 14,300 35 501,000 
Paulding 27,200 33 898,000 30,200 31 936,000 
Putnam 42,100 36 1,516,000 43,400 31 1,345,000 
Van Wert 31,300 40 1,252,000 32,600 37 1,206,000 
Williams 26,200 32 838,000 27,500 32 880,000 
Wood 49,500 39 1,930,000 52,000 32 1,664,000 
Dist. 1 346 ,100 37.0 12, 789,000 361,600 32.5 11,764,000 
Ashland 18,000 34 612,000 18,000 29 522,000 
Crawford 25,600 36 922,000 25,100 31 778,000 
Erie 14,900 35 521,000 13 ,300 32 426,000 
Huron 27,900 35 976,000 27,600 32 883,000 
Lorain 14,700 30 441,000 15 '700 30 471,000 
Ottawa 16,700 35 584,000 17,500 29 508,000 
Richland 18,200 34 619,000 17,300 30 519,000 
Sandusky 29 ,800 37 1,103,000 29,500 31 914,000 
Seneca 40,300 33 1,330,000 39,500 30 1,185,000 
Wyandot 28,100 38 1,068,000 28,700 32 918,000 
Dist. 2 234,200 34.9 8,176,000 232,200 30.7 7,124,000 
Ashtabula 5,800 25 145,000 7,000 29 203,000 
Columbiana 11, 100 33 366,000 11, 900 32 381,000 
Cuyahoga 700 29 20,000 600 29 17,000 
Geauga 3,000 29 87,000 2,000 29 58,000 
Lake 1,100 27 30,000 1,300 29 38,000 
Mahoning 8,200 33 271,000 7,000 32 224,000 
Medina 10,800 35 378,000 10 ,500 30 315,000 
Portage 7,800 30 234,000 9,000 29 261,000 
Stark 19,200 32 614,000 19,600 33 647,000 
Swnmit 2,700 31 84,000 2,400 30 72,000 
Trumbull 4,900 30 147,000 5,800 30 174,000 
Wayne 30,200 34 1,027,000 30,200 31 936,000 
Dist. 3 105,500 32.3 3,403,000 107 ,300 31.0 3,326,000 
Auglaize 23,100 39 901,000 22,900 33 756,000 
Champaign 20,000 41 820,000 20,400 34 694,000 
Clark 19,200 39 749,000 19,800 34 673,000 
Darke 37,100 40 1,484,000 40,100 34 1,363,000 
Hardin 23,900 40 956,000 25,800 34 877 ,000 
Logan 15,000 40 600,000 17,400 34 592,000 
Mercer 30,800 40 1,232,000 29,600 34 1,006,000 
Miami 28,600 41 1,172,000 26,900 35 942,000 
Shelby 22,400 40 896,000 23,700 33 782,000 
Dist. 4 220,100 40.0 8 ,810 ,000 226,600 33.9 7,685,000 
Delaware 15,200 37 562,000 16,900 31 524,000 
Fairfield 26,300 32 842,000 26,000 27 702,000 
Fayette 30,000 33 990,000 30,600 30 918,000 
Franklin 19,700 35 689,000 18,300 31 567,000 
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OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties Acres Bu. Bushels Acres Bu. Bushels 
Knox 17,400 30 522,000 16,000 27 432,000 
Licking 18,600 33 614,000 18,000 28 504,000 
Madison 29,900 38 1,136,000 28,700 34 976,000 
Marion 20,600 41 845,000 22,200 33 733,000 
Morrow 15,400 34 524,000 15,200 30 456,000 
Pickaway 36,600 31 1,135,000 37,000 30 1,110,000 
Ross 24,800 28 694,000 26,800 28 750,000 
Union 16,700 36 601,000 19,900 29 577 ,000 
Dist. 5 271,200 33.8 9,154,000 275,600 29.9 8,249,000 
Belmont 2,200 33 72,000 1,900 32 61,000 
Carroll 5,500 31 170,000 6,200 29 180,000 
Coshocton 8,800 30 264,000 9,200 29 267,000 
Harrison 1,500 28 42,000 1,500 31 46,000 
Holmes 15,600 33 515,000 15,800 30 474,000 
Jefferson 2,500 34 85,000 2,400 30 72,000 
Tuscarawas 10,300 32 330,000 9,000 31 279,000 
Dist. 6 46,400 31.9 1,478,000 46,000 30.0 1,379,000 
Butler 14,000 31 434,000 14,600 26 380,000 
Clermont 6,000 28 168,000 5,300 23 122,000 
Clinton 25,900 32 829,000 26,700 30 801,000 
Greene 24, 100 33 795,000 23,100 31 716,000 
Hamilton 2,100 30 63,000 1,900 27 51,000 
Montgomery 17,700 34 602,000 18,400 28 515 ,000 
Preble 21,800 34 741,000 23' 100 30 693,000 
warren 14,400 29 418,000 14,400 26 374,000 
Dist. 7 126,000 32.l 4,050,000 127,500 28.6 3,652,0~0 
Adams 9,500 23 218,500 9,100 24 218,400 
Brown 12,100 24 290,400 12,600 21 264,600 
Gallia 1,200 30 36,000 1, 100 26 28,600 
Highland 23,300 27 629,100 24,500 25 612,600 
Jackson 1,200 26 31,200 1, 100 26 28,600 
Lawrence 200 27 5 ,400 200 28 5,600 
Pike 900 25 22,500 1,500 26 39,000 
Scioto 1,900 27 51,300 2,400 27 64,800 
Dist. 8 50,300 25.5 1,284,400 52,500 24.0 1,262,600 
Athens 700 29 20,300 700 25 17,500 
Guernsey 2,200 29 63,800 1,900 26 49,400 
Hocking 1,700 28 47,600 1,800 24 43,200 
Meigs 1,200 28 33,600 1,300 26 33,800 
Monroe 800 29 23,200 900 26 23,400 
Morgan 1,700 30 51,000 1,600 27 43,200 
Muskingum 7,500 28 210,000 7,000 26 182,000 
Noble 500 29 14,500 400 25 10,000 
Perry 8,500 32 272,000 8,700 27 234, 900 
Vinton 500 31 15,500 600 26 15,600 
Washington 2,900 29 84,100 2,800 26 72,800 
Dist. 9 28,200 29.6 835,600 27,700 26.2 725,800 
STATE 1,428,000 35.0 49,980,000 1,457,000 31.0 45,167,000 
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OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties Acres Bu. Bushels Acres Bu. Bushels 
Allen 23,400 32 749,000 27,800 38 1,056,000 
Defiance 24,200 32 775,000 29,000 39 1,131,000 
Fulton 26,500 34 901,000 31,000 45 1,395,000 
Hancock 36,600 33 1,208,000 42,500 41 1,742,000 
Henry 24,600 34 836,000 36,900 42 1,550,000 
Lucas 10,600 34 360,000 15' 100 43 649,000 
Paulding 23,000 32 736,000 32,900 42 1,382,000 
Putnam 33,400 33 1,102,000 44,800 41 1,837,000 
Van Wert 27 ,400 36 986,000 33,400 45 1,503,000 
Williams 24,800 31 769,000 28,300 41 1,160,000 
wood 35 ,400 33 1,168,000 51,300 42 2,155,000 
Dist. l 289,900 33.1 9 ,590 ,000 373,000 41. 7 15,560,000 
Ashland 16,400 32 525,000 18,000 31 558,000 
Crawford 23,300 32 745,000 25,400 36 914,000 
Erie 13,300 33 439,000 14,900 34 507,000 
Huron 25,700 34 874,000 28,800 35 1,008,000 
Lorain 13,200 30 396,000 13,500 29 391,000 
Ottawa 15,800 32 506,000 19,300 39 753,000 
Richland 15 ,400 34 524,000 17,700 33 584,000 
Sandusky 26,800 33 884,000 31,100 36 1,120,000 
Seneca 35,200 32 1,126,000 39,800 38 1,512,000 
Wyandot 25,800 31 800,000 29,900 39 1,166,000 
Dist. 2 210,900 32.3 6,819,000 238,400 35.7 8,513,000 
Ashtabula 5,200 30 156,000 5,700 31 177 ,000 
Columbiana 9,200 33 304,000 11,200 33 370,000 
Cuyahoga 400 32 13,000 500 32 16,000 
Geauga 1,700 33 56,000 2,000 28 56,000 
Lake 900 32 29,000 900 28 25,000 
Mahoning 6,200 37 229,000 7, 100 33 234,000 
Medina 9,600 32 307,000 9,800 33 323,000 
Portage 7 ,100 34 241,000 7 ,100 30 213,000 
Stark 16,700 35 585,000 18,000 33 594,000 
Summit 2,300 31 71,000 2,600 29 75,000 
Trumbull 5,200 32 166,000 6,100 31 189,000 
Wayne 28,100 35 984,000 30,900 35 1,082,000 
Dist. 3 92,600 33.9 3,141,000 101, 900 32.9 3,354,000 
Auglaize 22,200 38 844,000 24,000 41 984,000 
Champaign 17' 100 36 616,000 21,700 42 911,000 
Clark 17,800 36 641,000 20,100 40 804,000 
Darke 33,300 38 1,265,000 41,000 42 1,722,000 
Hardin 23,200 33 766,000 25,800 39 1,006,000 
Logan 15,700 35 550,000 17,300 42 727 ,000 
Mercer 26,600 37 984,000 32,200 43 1,385,000 
Miami 24,200 37 895,000 28,600 40 1,144,000 
Shelby 21, 100 35 738,000 24,900 40 996,000 
Dist. 4 201,200 36.3 7,299,000 235,600 41.1 9,679,000 
Delaware 14,500 30 435,000 17,000 34 578,000 
Fairfield 21,300 27 575,000 26,000 36 936,000 
Fayette 27,800 32 890,000 31, 700 39 1,236,000 
Franklin 16, 300 29 473,000 18,400 39 717,000 
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OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962·1963 
1962 1963 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Counties Acres (Bu.) <Bushels) Acres (Bu.) 
Knox 13,400 28 375,000 17,300 30 
Licking 13,500 28 378,000 17 ,400 32 
M a di son 27,000 34 918,000 30,500 42 
Marion 18,200 31 564,000 20,900 39 
Morrow 12,000 29 348,000 14,400 32 
Pickaway 32,600 29 945,000 36,800 42 
Ross 24,100 25 603,000 24,600 37 
Union 15 '900 31 493,000 19,100 38 
Dist. 5 236,600 29.6 6,997,000 274,100 37.5 
Belmont 1,400 27 38,000 1,700 31 
Carroll 5,700 32 182,000 6,700 30 
Coshocton 6,400 27 173,000 8,100 32 
Harrison 1,100 28 31,000 1,200 29 
Holmes 14,200 31 440,000 16,300 32 
Jefferson 1,800 29 52,000 1,600 30 
Tuscarawas 8,000 30 240,000 8,600 31 
Dist. 6 38,600 30.0 1,156,000 44,200 31.3 
Butler 12,100 28 339,000 14,800 35 
Clermont 3,700 25 92,000 4,800 30 
Clinton 22,200 29 644,000 24,200 39 
Greene 20,800 32 666,000 25,200 40 
Hamilton 1,300 27 35,000 1,800 37 
Montgomery 14,200 29 412,000 15,300 37 
Preble 18,500 33 610,000 22,400 40 
Warren 10' 700 27 289,000 12,400 34 
Dist. 7 103,500 29.8 3,087,000 120,900 37.8 
Adams 6,300 17 107' 100 8,300 28 
Brown 16,500 22 231,000 12,000 26 
Gallia 700 24 16,800 800 27 
Highland 21,800 24 523,200 25,300 32 
Jackson 1,200 23 27,600 1,000 34 
Lawrence 200 31 6,200 200 34 
Pike 1,500 26 39,000 1,500 32 
Scioto 1,700 28 47,600 2,300 31 
Dist. 8 43,900 22.7 998,500 51,400 29.9 
Athens 400 26 10,400 400 25 
Guernsey 1,400 27 37,800 1,600 29 
Hocking 1,400 26 36,400 1,700 27 
Meigs 900 27 24,300 900 28 
Monroe 700 25 17,500 800 28 
Morgan 800 27 21,600 800 27 
Muskingum 4,900 23 112,700 5,500 31 
Noble 400 27 10,800 500 31 
Perry 7,500 26 195,000 6,800 32 
Vinton 400 25 16,000 400 31 
Washington 2,000 26 ' 52,000 2,100 28 
Dist. 9 20,800 25.4 528,SOO 21,500 30.0 
STATE 1,238,000 32.0 39,616,000 1,461,000 38.0 
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Production 
(Bushels) 
519,000 
557,000 
1,281,000 
815,000 
461,000 
l,.'.>46,000 
910,000 
726,000 
10,282,000 
53,000 
201,000 
259,000 
35,000 
522,000 
48,000 
266,000 
1,384,000 
518,000 
144,000 
944,000 
1,008,000 
66,000 
566,000 
896,000 
422,000 
4,564,000 
232,400 
312,000 
21,600 
809,600 
34,000 
6,800 
48,000 
71,300 
1,535,700 
10,000 
46,400 
45, 900 
25 ,200 
22,400 
21,600 
170,500 
15,500 
217,600 
12,400 
58,800 
646,300 
55,518,000 
OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Counties Acres Bu. Bushels Acres Bu. Bushels 
Allen 27,600 34 938,000 23,200 32 742,000 
Defiance 29,800 29 864,000 21,200 32 678,000 
Fulton 28,900 35 1,0ll,000 23' 100 40 925,000 
Hancock 43,600 36 1,570,000 38,800 33 1,280,000 
Henry 36,100 33 1,191,000 28,900 36 1,040,000 
Lucas 14, 100 36 508,000 12,100 40 484,000 
Paulding 31,100 30 933,000 19,000 29 551,000 
Putnam 41,500 33 1,370,000 25,700 33 848,000 
Van Wert 33,500 36 1,206,000 25,800 37 955,000 
Williams 28,700 33 947,000 24,400 32 781,000 
Wood 50,500 34 1,717,000 43,400 39 1,693,000 
Dist. l 365,400 33.5 12,255,000 285,600 34.9 9,977,000 
Ashland 16,700 30 501,000 15,500 30 465,000 
Crawford 26,300 34 894,000 23,700 33 782,000 
Erie 14,100 34 479,000 13,700 37 507,000 
Huron 30,500 35 1,068,000 28,700 35 1,004,000 
Lorain 14,500 32 464,000 13,800 33 455 ,000 
Ottawa 19,400 33 640,000 14,700 35 514,000 
Richland 16,800 30 504,000 16,300 32 522,000 
Sandusky 29,900 34 1,017 ,000 26,300 36 947,000 
Seneca 40,400 34 1,374,000 38,400 34 1,306,000 
Wyandot 29,300 34 996,000 26,900 32 861,000 
Dist. 2 237,900 33.4 7,937,000 218,000 33.8 7,363,000 
Ashtabula 4,900 31 152,000 4,100 32 131,000 
Columbiana 10,600 32 339,000 9,400 32 301,000 
Cuyahoga 500 34 17,000 400 33 13,000 
Geauga 1,800 28 50,000 1,700 29 49,000 
Lake 900 28 25,000 900 30 27,000 
Mahoning 6,300 34 214,000 5,400 33 178,000 
Medina 10,600 32 339,000 7,600 32 243,000 
Portage 6,800 31 211,000 6,300 31 195,000 
Stark 16,400 32 525,000 16,100 33 532,000 
Summit 2,400 30 72,000 2,300 32 74,000 
Trumbull 5,400 30 162,000 4,100 29 ll9,000 
Wayne 28,800 33 951,000 22,700 33 749,000 
Dist. 3 95 ,400 32.0 3,057,000 81,000 32.2 2,611,000 
Auglaize 24,900 34 847,000 21,400 29 621,000 
Champaign 20,900 35 731,000 17,400 35 609,000 
Clark 20,100 35 703,000 19,300 37 714,000 
Darke 43,900 34 1,493,000 39,500 33 1,304,000 
aardin 28, 100 36 1,012,000 25,000 28 700,000 
Logan 17,500 34 595,000 15,800 29 458,000 
Mercer 31,600 32 1,011,000 26,200 29 760,000 
Miami 29,200 34 993,000 25,400 31 787 ,000 
Shelby 24,600 35 861,000 21,400 28 599,000 
Dist. 4 240,800 34.2 8,246,000 211,400 31.0 6,552,000 
Delaware 17 ,500 31 542,000 15,600 29 452,000 
Fairfield 25,500 28 714,000 23,200 29 673,000 
Fayette 29,700 31 921,000 29,400 32 941,000 Franklin 19,200 29 557,000 17' 700 30 531,000 
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OHIO: ALL WHEAT, ACREAGE, YIELD PER ACRE PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
1964 1965 
Districts Yield Yield 
and Harvested per acre Production Harvested per acre Production 
Count:ies Acres Bu. Bushels Acres Bu. Bushels 
Knox 16,600 26 432,000 13, 100 26 341,000 
Licking 17,400 26 452,000 15 ,300 27 4:1.3 ,000 
Madison 29,200 33 946,000 25' 100 36 904,000 
Marion 20,900 33 690,000 19,200 31 595,000 
Morrow 14,300 28 400,000 11,500 29 333,000 
Pickaway 37,600 30 1,128,000 36' 100 32 1,155,000 
Ross 25,300 27 683,000 24,000 28 672,000 
Union 20,300 31 629,000 16,000 29 464,000 
Dist. 5 273,500 29.7 8, 112 ,000 246,200 30.4 7,474,000 
Belmont 1,300 28 36,000 1,100 28 31,000 
Carroll 5,000 28 140,000 4,000 31 124,000 
Coshocton 7,000 26 182,000 7,000 27 189 ,000 
Harrison 1,000 28 28,000 800 30 24,000 
Holmes 15,000 29 435,000 14,900 32 477,000 
Jefferson 1,800 28 51,000 1,200 28 33,000 
Tuscarawas 7,700 29 223,000 6,200 29 180,000 
Dist. 6 38,800 28.2 1,095,000 35,200 30.1 1,058,000 
Butler 15,200 29 441,000 14, 100 30 423,000 
Clermont 5,300 24 127,000 5,700 26 148,000 
Clinton 23,200 31 719,000 112,100 30 663,000 
Greene 23,300 32 746,000 21,200 33 700,000 
Hamilton 1,700 29 49,000 1,400 32 45,000 
Montgomery 18,000 31 558,000 14,900 29 432,000 
Preble 23,400 34 796,000 20, 100 31 623,000 
Wa1·ren 11,600 29 336,000 11,300 29 328,000 
Dist. 7 121,700 31.0 3 '772 ,000 110,800 30.3 3 362,000 
Adams 7,900 23 181,700 7,000 24 168,000 
Brown 11,400 25 285,000 11,600 23 267,000 
Gallia 800 24 19,200 1,000 27 27 ,000 
Highland 24,300 25 608,000 25, 700 28 719,000 
Jackson 1,100 28 30,800 1,200 25 30,000 
Lawrence 200 31 6,200 200 30 6,000 
Pike 2,500 27 67,500 2,100 28 59,000 
Scioto 2,400 29 69,600 2,000 30 60,000 
Dist. 8 50,600 25.0 1,268,000 50,800 26.3 1,336,000 
Athens 500 24 12,000 500 26 13,000 
Guernsey 1,400 23 32,200 1,100 27 30,000 
Hocking 1,800 23 41,400 1,800 27 48,000 
Meigs 1,000 27 27,000 1,400 28 39,000 
Monroe 700 25 17,500 500 28 14,000 
Morgan 900 26 23,400 900 31 28,000 
Muskingum 5,600 23 128,800 4,000 27 108,000 
Noble 400 23 9,200 300 27 8,000 
Perry 6,300 24 151,200 5,700 28 160,000 
Vinton 500 29 14,500 600 27 16,000 
Washington 2,800 26 72,800 2,200 27 59,000 
Dist. 9 21, 900 24.2 530,000 19,000 27 .5 523,000 
STATE 1,446,000 32.0 46.272,000 1,258,000 32.0 40,256,000 
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OHIO WHEAT VARIETY SURVEY - 1964 CROP 
Monon wheat accounted for 31 percent of Ohio's acreage planted to wheat for 
harvest in 1964 according to the Ohio Crop Reporting Service. A 
survey of 3,400 wheat growers showed that Monon has replaced Seneca (the 
1959 favorite) as the most popular wheat variety in Ohio. Monon is a short 
strawed, high yielding, and an early maturing variety developed at Purdue 
University. It is most popular in the western third of the State and averaged 
39 bushels per acre for all reports. Vermillion, Seneca, Dual and LaPorte 
followed Monon in that order and these five varieties accounted for 80.5 
percent of the planted acreage. 
Vermillion wheat moved into second place in 1964 with 17.7 percent of the 
planted acreage. 
of the planted acreage. It 
and excellent quality. All 
per acre for the State. 
In 1959, Vermillion accounted for seven percent 
is a moderately early variety of medium height 
reports of Vermillion wheat averaged 34.9 bushels 
Seneca, which was the most popular wheat in both 1954 and 1959, dropped 
from almost one-half of the planted acreage in 1959 to 17.5 per• 
cent of the 1964 acreage. It is an excellent quality wheat, although 
susceptible to scab and loose smut. Seneca is still the most popular 
variety in the eastern third of Ohio. The reported average yield for the 
State for Seneca was 31.6 bushels per acre. 
TABLE I: Estimated Percentage of Wheat Acreage Planted To Each Variety For 
Specified Crop Years, Ohio 1919 to 1964, And Acreage 
Planted For The 1959 and 1964 Crops 1/ 
Class and Variety Percent of Total Planted Acreage :Acreage Planted 
:1919 :1929 :1939 :1944 :1949 :1954 :1959 :1964 2/:1959 :1964 
Soft Red Winter (000) 
Monon 31.0 462 
Vermillion 7.1 17 .7 106 264 
Seneca 33.7 48.9 17.5 731 261 
Dual 6.6 7.3 99 109 
LaPorte .1 7 .o 1 104 
Lucas 5.2 77 
Thorne 0.1 56.0 63.3 23.9 10.3 3.1 154 46 
Redcoat 2.7 
-
40 
Reed 2.4 36 
Pennoll .1 1.8 1.4 27 21 
Butler 2.l 17.0 5.4 1.3 81 19 
Knox 12.0 .8 180 12 
Knox 62 
.4 6 
Others 71.5 91.2 89.4 38.5 28.4 20.4 5.1 .9 76 14 
Hard Red Winter .2 .6 .4 .3 1.0 .5 .1 l 
White 2.8 .5 2.6 .7 2.5 .8 
Variety Unknown 25.5 7.7 6.6 4.5 2.7 3.6 2.6 1.3 39 19 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 12495 !J490 !/ The Wheat Variety Survey was conducted in cooperation with the Agricultural 
Research Service, USDA. ~/ Preliminary. 
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OHIO: REPORTED PASTURE CONDITION AS A PERCENT OF NORMAL, AS REPORTED 
BY CROP REPORTERS ON THE FIRST OF EACH MONTH 
MONTH 1/ Wei.ghted 
Year Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Average 
1930 81 76 66 52 30 26 52 50 
1931 72 80 84 86 78 81 85 82 
1932 79 76 72 65 71 50 52 64 
1933 73 75 89 66 50 52 15 68 
1934 69 67 51 48 41 65 66 56 56 
1935 79 72 78 85 86 89 85 76 82 
1936 78 70 80 53 39 49 60 75 58 
1937 69 71 85 92 89 88 80 78 84 
1938 90 88 87 93 88 83 80 70 86 
1939 83 80 71 84 84 74 50 49 74 
1940 73 73 84 96 79 62 70 67 77 
1941 76 78 67 79 73 72 64 79 72 
1942 84 80 90 92 83 90 90 85 88 
1943 77 74 92 92 89 89 77 71 86 
1944 81 85 95 86 51 53 59 62 72 
1945 95 92 86 93 89 78 79 85 86 
1946 93 84 93 95 89 77 62 65 83 
1947 81 81 92 92 92 88 90 84 89 
1948 90 91 91 89 87 79 72 80 85 
1949 90 89 91 87 86 80 85 81 86 
1950 84 80 86 91 90 83 93 90 87 
1951 86 84 92 95 89 58 65 70 80 
1952 84 90 93 85 68 66 72 59 79 
1953 87 87 95 86 78 67 54 43 78 
1954 74 86 78 81 68 83 81 87 80 
1955 86 93 92 88 86 85 71 85 86 
1956 82 78 85 93 93 94 88 77 88 
1957 86 92 94 95 89 67 78 83 86 
1958 81 90 91 93 96 97 97 94 94 
1959 81 83 92 89 81 76 63 82 81 
1960 81 87 89 91 87 82 71 66 84 
1961 89 90 90 92 90 92 87 81 90 
1962 80 81 79 70 69 54 68 77 70 
1963 84 86 81 74 66 77 57 25 74 
1964 77 89 89 85 76 70 57 52 78 
1965 79 85 84 69 57 62 89 92 74 
y April through November only--not asked other months. 
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Acres of oats harvested for grain 
dropped from 1.1 million acres in 1959 
to 606,000 acres in 1965. The only MILL. 
increase in acreage came in 1962 which ACRES 
was up 12 percent from the 1961 acreage.1.2 
The yield per acre of oats was quite 
variable during the period depending 
on the weather in each growing season. 1.0 
The highest yielding crop was in 1963 
which averaged 65 bushels per acre for 
a total crop of 49.9 million bushels. .8 
The second highest yielding year was 
in 1960 which average 63 bushels per 
acre for the largest crop during the .6 
period of 64.4 million bushels. The 
season average price per bushel of oats 
was relatively stable during the period 
ranging from the low of 62 cents in 1960 
to the high of 68 cents per bushel in 
1965. 
OATS: YIELD PER ACRE 
OHIO, 1959-65 
BUSHELS 
65 
Year 
60 
55 
1959 
1960 
50 1961 
1962 
45 1963 
0 1964 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965 
YEARS 
1959 1960 
OATS: 
OATS: ACRES HARVESTED 
OHIO, 1959-65 
1961 1962 
YEAHS 
1963 1964 1%5 
ACREAGE, YIELD, PRODUCTION 
1959-1965 
=Yield 
Acres Per Pro-
Planted Harvested: Acre : duction 
1,000 1,000 1,000 
~ ~ Bushels Bushels 
1, 156 1,100 45.0 49,500 
1,064 1,023 63.0 64,449 
862 737 50.0 36,850 
914 825 58.0 47,850 
832 767 65.0 49,855 
716 652 55.0 35,860 
673 606 56.0 33,936 
OATS: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE, 1959-1965 
Used for Season 
feed and seed average Value of·-
Year: Product ion: on farms Sold price per :Production : Sales 
where fjrown bushel 1/ 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels Dollars dollars dollars 
1959 49,sbo 34, 155 15 ,345 .67 33,165 10,281 
1960 64,449 42,536 21,913 .62 39,958 13 ,586 
1961 36,850 26,164 10,686 .66 24,321 7,053 
1962 47,850 31,102 16,748 .65 31, 102 10,886 
1963 49,855 30,910 18,945 .63 31,409 11, 935 
1964 35,860 22 ,592 13,268 .64 22,950 8,492 
1965 33,?36 21 i_~BO 12,556 .68 23,076 8 ,538 
11 Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the Government 
valued at the average loan and purchase rate, by States. 
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OHIO: OATS STOCKS, BY POSITION, QUARTERLY 1959-65 
(000 Bushels) 
Year Quarter On-Farms Off-Farms Total 
1959 October 1 33,660 6, 112 39, 772 
1960 January 1 25,740 4, 178 29,918 
April 1 13,365 3,071 16 ,436 
July 1 6,435 1, 717 8,152 
October 1 44,470 11, 315 55,785 
1961 January 1 34,802 6,810 41, 612 
April 1 19,979 5,274 25,253 
July 1 12,245 3, 614 15,859 
October 1 29,848 8,057 37,905 
1962 January l 23, 216 4,806 28,022 
April 1 12,898 3,526 16 ,424 
July l 5,528 2,587 8, 115 
October 1 34,452 10,665 45, 117 
1963 January 1 23,925 6,736 30,661 
April l 13,876 4,230 18,106 
July 1 6,220 2,448 8,668 
October 1 34,898 11,339 46,237 
1964 January 1 26,922 7,362 34,284 
April 1 15,455 5,238 20,693 
July 1 7' 977 2, 813 10,790 
October 1 25,461 10,093 35,554 
1965 January 1 20,440 5,293 25,733 
April 1 10,399 4,395 14, 794 
July 1 4,662 2,275 6,937 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR OATS, MONTHLY, 1959 -1965 
-Dollars Per Bushel-
Year Month Sea~o~ Ave. 
r ce 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
1959 • 62 .62 .61 .65 • 71 • 72 .73 .73 .73 .73 .74 .70 .67 
1960 .64 .60 .60 .60 .57 .59 .63 .63 .62 .59 .64 .63 .62 
1961 .67 .62 .64 .64 .65 • 69 .70 .67 .69 .70 .70 .67 .66 
1962 .61 .60 .61 .62 .65 .70 .74 • 72 • 72 • 71 .70 .68 .65 
1963 .61 .60 .62 .64 .66 .68 .69 .67 .66 .64 .62 .61 .63 
1964 .56 .60 .63 .65 .66 .69 .73 .73 • 72 .73 • 72 • 71 .64 
1965 .65 .68 .68 .67 .68 • 72 .74 .75 .74 .73 .73 • 72 .68 
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OHIO: OATS, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION; BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre Production 
Counties Harvested Bu. Bushels Harvested Bu. Bushels 
Allen 18,600 70 1,302,000 11, 900 50 595,000 
Defiance 16,500 61 1,067,000 13,600 46 626,000 
Fulton 19,900 65 1,293,000 14, 900 51 760,000 
Hancock 20,600 68 1,401,000 13,000 56 728,000 
Henry 22,300 69 1,539,000 14,900 61 909,000 
Lucas 5,100 72 367,000 5,800 65 377 ,000 
Paulding 22,800 61 1,391,000 15,300 49 750,000 
Putnam 20,700 74 1,532,000 15,300 56 857,000 
Van Wert 22,000 68 1,496,000 18,000 53 954,000 
Williams 19,600 63 1,235,000 15,900 48 763,000 
Wood 32,600 68 2,217,000 25,800 62 1,599,000 
Dist. 1 221,700 66.9 14,840,000 164,400 54.2 8,918,000 
Ashland 16,100 64 1,030,000 12,900 50 645,000 
Crawford 19,800 70 1,386,000 11, 700 57 667,000 
Erie 8,600 59 508,000 5,500 52 286,000 
Huron 20,000 64 1,280,000 10,400 55 572,000 
Lorain 13,500 56 756,000 8,800 47 413,000 
Ottawa 9,000 68 612,000 6,900 54 372 ,000 
Richland 16,500 64 1,056,000 9,600 48 461,000 
Sandusky 16,800 69 1,159,000 9,900 54 535,000 
Seneca 26,000 68 1,768,000 15,600 51 796,000 
Wyandot 12,300 73 898,000 7,300 55 401,000 
Dist. 2 158,600 65.9 10,453,000 98,600 52.2 5,148,000 
Ashtabula 13,400 45 603,000 13,100 55 720,000 
Columbiana 14,200 55 781,000 13,600 49 666,000 
Cuyahoga 500 45 22,000 400 44 18,000 
Geauga 6,600 60 396,000 5,200 54 281,000 
Lake 1,000 41 41,000 900 51 46,000 
Mahoning 9,000 52 468,000 7 ,400 53 392,000 
Medina 12,000 58 696,000 9,100 51 464,000 
Portage 9,600 56 538,000 8,900 50 445,000 
Stark 22,200 57 1,265,000 20,600 53 1,092,000 
Sumnit 2,500 52 130,000 2,400 52 125,000 
Trumbull 10,400 52 541,000 8,900 50 445,000 
Wayne 28,600 63 1,802,000 22,600 55 1,243,000 
Dist. 3 130,000 56.0 7,283,000 113,100 52.5 5,937,000 
Auglaize 27,900 72 2,009,000 18,100 51 923,000 
Champaign 23,400 69 1,614,000 14,500 56 812,000 
Clark 11,100 68 755,000 8,400 53 445,000 
Darke 35,100 69 2,422,000 27,700 45 1,247,000 
Hardin 22,800 74 1,687,000 14,100 52 733,000 
Logan 17,900 63 1,128,000 11,800 44 519,000 
Mercer 32,000 72 2,304,000 24,300 46 1,118,000 
Miami 14,100 73 1,029,000 11,600 54 626,000 
Shelby 24,600 72 1, 771,000 18,200 49 892,000 
Dist. 4 208,900 70.5 14, 719,000 148,700 49.2 7,315,000 
Delaware 15,400 65 1,001,000 8,300 47 390,000 
Fairfield 8,400 55 462,000 6,500 45 292,000 
Fayette 11,900 59 702,000 7,300 46 336,000 
Franklin 7,100 64 454,000 .5, 100 46 235,000 
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OHIO: OM:S, ACREAGE, YIELD, AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1960-1961 
1960 1961 
Districts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre 
Counties Harvested (Bu.) (Bushels) Harvested (Bu.) 
Knox ··- - --- 724:000 
. 13,400 54 9,200 47 
Licking 12,400 53 657,000 8,100 43 Madison 14,200 68 966,000 9,100 50 
Marion 18,800 70 1,316,000 11,100 53 
Morrow 12,600 66 831,000 7,700 53 
Pickaway 10,400 56 582,000 6,300 45 
Ross 5,500 46 253,000 4,500 34 
Union 17,800 67 1,193,000 10,500 51 
Di1t. 5 147 ,900 61.8 9,141,000 93,700 47.6 
Belmont 4,900 42 206,000 4,600 46 
Carroll 8,400 51 428,000 8,000 47 
Coshocton 4,400 52 229,000 3,800 48 
Harrison 3,600 49 176,000 3,200 49 
Holmes 14,800 65 962,000 13,500 57 
Jefferson 4,200 50 210,000 3,900 46 
Tuscarawas 5,900 50 295,000 5,000 44 
Dist. 6 46,200 54.2 2,506,000 42,000 49.9 
Butler 8,500 49 416,500 7,200 35 
Clermont 1,900 31 58,900 1,100 31 
Clinton 9,700 57 552,900 7,000 45 
Greene 8,300 62 514,600 7,300 46 
Hamilton 400 43 17,200 500 36 
Montgomery 8,200 61 500,200 6,600 42 
Preble 17,000 68 1,156,300 14,400 44 
Warren 5,600 49 274,400 3,300 35 
Dist. 7 59,600 58.6 3,491,000 47 ,400 41.8 
Adams 5,200 35 182,000 2,300 30 
Brown 4,300 33 141,900 2,200 28 
Gallia 1,600 36 57,600 900 31 
Highland 9,600 43 412,800 5,200 33 
Jackson 1,900 40 76,000 800 32 
Lawrence 100 39 3,900 100 31 
Pike 2,300 40 92,000 1,300 29 
Scioto 1,700 35 59,500 700 30 
Dist. 8 26,700 38.4 1,025,700 13,500 30.9 
Athens 1,900 37 70,300 1,100 30 
Guernsey 3,500 49 171,500 2,900 44 
Hocking 900 37 33,300 700 32 
Meigs 2,000 37 74,000 700 35 
Monroe 1,600 39 62,400 1,300 39 
Morgan 1,600 39 62,400 800 33 
Muskingum 5,100 43 219,300 4,400 38 
Noble 1,100 39 42,900 800 32 
Perry 2,900 48 139,200 1,800 37 
Vinton 1,000 43 43,000 300 36 
Waahington 1,800 40 72,000 800 32 
Dist. 9 23,400 42.3 990,300 15,600 37.2 
STATE 1,023,000 63.0 64,449,000 737,000 50.0 
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Production 
(Bushels) 
432,000 
348,000 
455,000 
588,000 
408,000 
284,000 
153,000 
536,000 
4,457,000 
212,000 
376,000 
182,000 
157,000 
770,000 
179,000 
220,000 
2,096,000 
252,000 
34,100 
315,000 
335,800 
18,000 
277 ,200 
633,500 
115,500 
1,981,100 
69,000 
61,600 
27,900 
171,600 
25,600 
3,100 
37,700 
21,000 
417;500 
33,000 
127,600 
22,400 
24,500 
50,700 
26,400 
167,200 
25,600 
66,600 
10,800 
25,600 
580,400 
36,850,000 
OHIO: OATS, ACREAGE, YIELD AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre Production 
Counties Harvested Bu. Bus he Harvested Bu. Bushels 
Allen 13,400 64 858,000 13,500 72 972,000 
Defiance 14,400 61 878,000 17,100 72 1,231,000 
Fulton 13,700 65 890,000 12,700 69 876,000 
Hancock 16,400 65 1,066,000 14,100 75 1,058,000 
Henry 18,600 73 1,358,000 14,300 77 1,101,000 
Lucas 5,800 73 423,000 5,500 79 434,000 
Paulding 19,000 60 l,140,000 21,100 72 1,519,000 
Putnam 18,200 74 1,347,000 16,400 80 1,312,000 
Van Wert 19,300 67 1,293,000 18,300 76 1,391,000 
Williams 15,400 59 909,000 15,700 68 1,068,000 
Wood 28,900 77 2,225,000 25,100 80 2,008,000 
Dist. 1 183,100 67.7 12,387,000 173,800 74.6 12,970,000 
Ashland 14,400 49 706,000 14,500 51 740,000 
Crawford 14,600 55 803,000 16,400 65 1,066,000 
Erie 5,300 59 313,000 5,700 59 336,000 
Huron 16,100 57 918,000 17,100 59 1,009,000 
Lorain 9,900 55 544,000 9,700 52 504,000 
Ottawa 7,800 68 530,000 7,800 7l 554,000 
Richland 13,200 53 700,000 13,300 55 731,000 
Sandusky 12,800 66 845,000 11,600 63 731,000 
Seneca 19,300 57 1,100,000 17,600 63 1,109,000 
Wyandot 10,400 61 634,000 10,100 69 697,000 
Dist. 2 123,800 57.3 7,093,000 123,800 60.3 7 ,477 ,000 
Ashtabula 11,800 54 637,000 12,400 58 719,000 
Columbiana 12,600 49 617,000 12,500 59 738,000 
Cuyahoga 400 44 18,000 300 43 13,000 
Geauga 6,400 64 410,000 6,300 64 403,000 
Lake l,300 51 66,000 900 48 43,000 
Mahoning 7,700 47 362,000 7,200 60 432,000 
Medina 11,200 53 594,000 10,200 56 571,000 
Portage 8,700 53 461,000 8,200 56 459,000 
Stark 21,200 51 l,081,000 19,300 65 1,255,000 
Suonnit 2,500 54 135,000 3,000 55 165;000 
Trumbull 9,300 51 474,000 9,300 64 595,000 
Wayne 24,200 57 1,380,000 23,500 66 1,551,000 
Dist. 3 117,300 53.2 6,235,000 113,100 61.4 6,944,000 
Auglaize 20,100 64 1,286,000 16,700 75 1,252,000 
Champaign 14,400 64 922,000 13,100 72 943,000 
Clark 7,500 58 435,000 5,600 68 381,000 
Darke 27,400 58 1,589,000 21,400 68 1,455,000 
Hardin 15,400 66 1,016,000 14,000 75 l,050,000 
Logan 12,400 59 732,000 12,600 66 832,000 
Mercer 27 ,000 68 1,836,000 24,800 72 1,786,000 
Miami 11,600 68 789,000 10,400 70 728,000 
Shelby 22,000 68 l,496,000 18,500 72 1,332,000 
Dist. 4 157,800 64.0 10,101,000 137,100 71.2 9,759,000 
Delaware 9,900 57 564,000 9,100 61 555,000 
Fairfield 7,900 48 379,000 6,700 58 389,000 
Fayette 8,800 56 493,000 8,300 68 564,000 
Franklin 7,000 48 336,000 5,500 64 352,000 
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OHIO: OATS, ACREAGE, YIELD AID PRODUCTION, BY COUNTIES 
1962-1963 
1962 1963 
Districts Yield Yield 
and Acres per acre Production Acres per acre 
Counties Harvested (Bu.) (Buahels) Harvested (Bu.) 
Knox 10,100 52 525,000 8,500 55 
Licking 9,400 51 479,000 9,500 54 
Madison 12,100 61 738,000 10,900 77 
Marion 14,300 55 787,000 13,900 70 
Morrow 10,200 53 541,000 8,800 65 
Pickaway 8,800 46 405,000 7,000 62 
Ross 5,000 46 230,000 4,600 48 
Union 14,000 54 756,000 12,600 68 
Dist. 5 117,500 53.0 6,233,000 105,400 63.9 
Belmont 5,000 42 210,000 5,100 57 
Carroll 7,600 48 365,000 8,100 54 
Coshocton 4,600 53 244,000 3,900 55 
Harrison 3,300 46 152,000 3,100 60 
Holmes 14,300 61 872,000 14,000 67 
Jefferson 3,700 43 159,000 4,500 57 
Tuscarawas 5,800 49 284,000 6,100 59 
Dist. 6 44,300 51.6 2,286,000 44,800 59.9 
Butler 6,700 38 254,600 5,000 47 
Clermont 1,200 29 34,800 600 29 
Clinton 5,900 47 277,300 5,100 62 
Greene 7,400 51 377 ,400 5,900 47 
Hamilton 300 40 12,000 200 37 
Montgomery 7,300 52 379,600 5,000 50 
Preble 13,500 54 728, 700 11,900 52 
Warren 4,100 34 139,400 3,700 37 
Dist. 7 46,400 47.5 2,203,800 37 ,400 49.7 
Adams 2,300 30 69,000 2,200 37 
Brown 2,400 32 76,800 1,700 36 
Gallia 1,600 32 51,200 1,000 33 
Highland 6,800 40 272,000 5,200 46 
Jackson 1,000 37 37,000 900 34 
Lawrence 100 34 3,400 100 42 
Pike 1,800 35 63,000 1,300 43 
Scioto 800 32 25,600 600 30 
Dist. 8 16,800 35.6 598,000 13,000 40.3 
Athens 1,100 34 37,400 1,000 35 
Guernsey 3,200 46 147,200 3,800 56 
Hocking 800 35 28,000 600 34 
Meigs 1,300 35 45,500 1,200 40 
Monroe 1,500 38 57,000 1,700 57 
Morgan 1,000 36 36,000 1,200 42 
Muskingum 5,100 41 209,100 4,800 53 
Noble 600 33 19,800 800 40 
Perry 1,900 42 79,800 2,000 47 
Vinton 300 26 7,800 300 32 
Washington 1,200 38 45,600 1,200 41 
Dist. 9 18,000 39.6 713,200 18,600 48.S 
STATE 825,000 58.0 47,850,000 767,000 65.0 
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Production 
(Bushell) 
468,000 
513,000 
839,000 
973,000 
572,000 
434,000 
221,000 
857,000 
6,737,000 
291,000 
437,000 
214,000 
186,000 
938,000 
257,000 
360,000 
2,683,000 
235,000 
17,400 
316,200 
277 ,300 
7,400 
250,000 
618,600 
136,900 
1,858,800 
81,400 
61,200 
33,000 
239,200 
30,600 
4,200 
51,900 
18,000 
523,500 
35,000 
212,800 
20,400 
48,000 
96,900 
50,400 
254,400 
32,000 
94,000 
9,600 
49,200 
902,700 
49,855,000 
OHIO: OATS, ACREAGE, YIRLD AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
Districts 1965 
·~nd Acres Yield Production Acres Yield Production 
Co i Harvested Harvested (bu.) (bushels) bu. bushe s 
Allen 10,900 57 621,000 9,600 57 547,000 
Defiance 12,000 51 612,000 10,000 58 592,000 
Fulton 9,400 66 620,000 8,000 61 488,000 
Hancock 11,300 59 667,000 11, 100 68 755,000 
Henry 13,100 65 852,000 12,600 69 869,000 
Lucas· 3,900 68 265,000 3,500 79 276,000 
'Paulding 15 ,800 53 837,000 19,700 60 1,182,000 
Putnam 12,200 63 769,000 12,300 67 824,000 
Van Wert 15 ,900 62 986,000 14,500 70 1,015,000 
Williams 13,100 60 786,000 8,100 58 470,000 
Wood 23,200 67 1,554,000 19,000 77 1,463,000 
Dist. 1 146,800 60.9 8,569,000 128,600 65.9 8,481,000 
Ashland 11,200 55 616,000 11,300 58 655,000 
Crawford 11, 900 59 702,000 12,600 63 794,000 
Frie 5,000 65 325,000 4,000 70 280,000 
Huron 13,500 56 756,000 14,300 65 930,000 
Lorain 8,500 54 459,000 8,300 67 556,000 
Ottawa 7' 100 62 440,000 5,700 67 382,000 
Richland 11,500 51 587,000 12,400 55 682,000 
Sandusky 9,700 61 592,000 9,500 64 608,000 
Seneca 15,000 60 900,000 14,600 64 934,000 
Wyandot 9,000 59 531,000 7,900 61 482,000 
Dist. 2 102,400 57.7 5,908,000 100,600 62.7 6,303,000 
Ashtabula 11,800 SS 649,000 11,400 64 730,000 
Columbiana 11,800 54 637,000 12,400 Sl 632,000 
Cuyahoga 300 46 14,000 300 50 15,000 
Geauga 6,300 58 365,000 5,900 68 401,000 
Lake 1,100 50 55,000 600 57 34,000 
Mahoning 6,400 56 358,000 6,000 59 354,000 
Medina 8,800 54 475,000 8,500 61 519,000 
Portage 7,900 55 435,000 8,500 58 493,000 
Stark 17,600 57 1,003,000 18,000 59 1,062,000 
Stmanit 2,400 50 120,000 2,400 55 132,000 
Trtnnbull 8,800 56 493,000 8,900 59 525,000 
Wayne 19,700 62 1,222,000 20, 100 61 1,226,000 
Dist. 3 102,900 56.6 5,826,000 103,000 59.4 6,123,000 
Auglaize 16,000 54 864,000 13,600 48 653,000 
Champaign 11, 100 59 655,000 8,900 49 436,000 
Clark 4,500 51 230,000 2,800 52 146,000 
Darke 17,800 48 854,000 16,200 56 907,000 
Hardin 14,600 60 876,000 14,600 53 774,000 
Logan 12. 900 53 684,000 9,900 36 3S6,000 
Mercer 21,400 51 1,091,000 21,400 62 1,327,000 
Miami 7,600 55 418,000 6,000 55 330,000 
Shelby 16,600 57 946,000 15,900 52 827,000 
Dist. 4 122,500 54.0 6,618 ,000 109,300 52.7 5,756,000 
Delaware 7,100 52 369,000 5,200 42 219,000 
Fairfield 6,500 47 306,000 5,700 46 262,000 
Fayette 4,900 44 216,000 5,300 46 244,000 
Franklin 4,500 47 212,000 3,600 44 158,000 
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OHIO: OATS, ACREAGE, YIELD AND PRODUCTION, BY COUNTIES 
1964-1965 
Districts 1964 1965 
and Acres Yield Production Acres Yield Production 
Counties Harvested 2er acre Harvested 2er acre 
(bu.) (bushels) (bu.) (bushels) 
Knox 8,400 51 428,000 7,000 47 329,000 
:Licking 8,400 48 403,000 8,000 49 392,000 Madison 7,500 51 382,000 6,000 55 330,000 
Marion 11,300 57 644,000 ll,300 51 576,000 
Morrow 7,900 51 403,000 8,000 48 384,000 
Pickaway 5,700 46 262,000 4,000 43 172,000 
Ross 2,900 33 96,000 2,400 35 84,000 
Union 11,~eo 55 638,000 9,400 38 357,000 
Dist, 5 86,700 50.3 4,359,000 75 ,900 46.2 3,507,000 
Belmont 4,900 50 245,000 4,400 40 176,000 
Carroll 8,000 55 440,000 8,400 47 395,000 
Coshocton 4,200 54 227,000 4,400 45 198,000 
Harrison 3,300 54 178,000 2,400 43 103,000 
Holmes 13,500 62 837,000 13,900 49 681,000 
Jefferson 3,500 52 182,000 3,100 50 155,000 
Tuscarawas 6,100 56 342,000 6,000 48 288,000 
Dist. 6 43,500 56.3 2,451,000 42,600 46o9 1,996,000 
Butler 4,400 34 149,600 2,900 37 107 ,300 
Clermont 400 29 11,600 300 31 9,300 
Clinton 3,600 44 158,400 2,900 45 130,500 
Greene 4,900 46 225,200 3,500 36 126,000 
Hamilton 200 35 7,000 200 33 6,600 
Montgomery 3,900 43 167,700 3,200 38 121,600 
Preble 8,800 44 386,900 7,400 40 296,000 
Warren 2,000 34 68,000 1,600 37 59,200 
Dist. 7 28,200 41.6 1,174,400 22,000 38.9 856,500 
Adams 1,600 31 49,600 2,000 31 62,000 
Brown 1,200 28 33,600 800 33 26,400 
Gallia 700 31 21,700 900 35 31,500 
Highland 3,800 35 133,000 2,600 39 101,400 
Jackson 600 29 17,400 300 36 10,800 
Lawrence 100 39 3,900 100 35 3,500 
Pike 900 26 23,400 1,600 31 49,600 
Scioto 600 28 16,800 300 32 9,600 
Dist. 8 9,500 31.5 299,400 8,600 34.3 294,800 
Athens 600 34 20,400 1,100 31 34,100 
Guernsey 3,200 45 144,000 3,500 44 154,000 
Hocking 700 31 21,700 800 34 27,200 
Meigs 800 39 31,200 900 38 34,200 
Monroe 1,600 50 80,000 1,500 44 66,000 
Morgan 1,200 38 45,600 600 38 22,800 
Muskingum 3,800 45 171,000 3,700 43 159, 100 
Noble 800 39 31,200 700 41 28,700 
Perry 1,500 42 63,000 1,400 37 51,800 
Vinton 400 30 12,000 500 34 17,000 
Washington 900 39. 35,100 700 34 23,800 
Dist. 9 15,500 42.3 655,200 15,400 40.2 618,700 
STATE 652 000 55.0 35 860·000 606 000 56.0 33 936 000 
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BARLEY: BARLEY: YIELD PER ACRE 
OHIO, 1959-65 
Acres of barley harvested for grain BUSHELS.-----------------___, 
decreased from 59,000 acres in 1959 to 
only 16, 000 acres in 1965. Yield per 45 
acre of barley moved from the low of 
31.0 bushels per acre in 1959 to the 
high of 43.0 bushels per acre which was ® 
reached in 1960, 1961, and 1965. Total 
production moved from 1.8 million bushels 
in 1959 up to a high of 2 .3 million 35 
bushels in 1969 and decreased steadily 
to the 1965 production of 688,000 bushels. 
The season average price of barley ranged 30 
from a low of 80 cents in 1961 to a high o 
of 89 cents per bushel in 1965. 1959 1960 1961 1962 
YEARS 
1963 1964 1965 
BARLEY: ACRES HARVESTED 
OHIO, 1959-65 BARLEY: ACRES, YIELD, PRODUCTION 1959-65 
65 
55 
45 
35 
25 
15 
0 
1959 
. Yield : . 
Year: Acres : per Pro-
; Planted Harvested : Acre . duction . 
1,000· 1,000 1,000 
Acres Acres Bushels Bushels 
1959 78 59 31.0 1,829 
1960 58 54 43.0 2,322 
1961 58 52 43.0 2,236 
1962 59 44 36.0 1,584 
1963 43 28 36.0 1,008 
1964 27 17 39.0 663 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965 20 16 43.0 688 
YEARS 
BARLEY: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE, 1959-1965 
Used for . Season . 
Feed and seed: . average . Value of --. . 
Year Production: on farms Sold: price per :Production Sales 
where grown ; i bushel 1/ 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels Dollars dollars dollars 
1959 1,829 1,427 402 .83 1,518 334 
1960 2,322 1,509 813 .81 1,881 659 
1961 2,236 1,520 716 .80 1,789 573 
1962 1,584 903 681 .86 1,362 586 
] 963 1,008 726 282 .85 857 240 
1964 663 464 199 .88 583 175 
1965 688 550 138 .89 612 123 
ll Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the 
Government valued at the average loan and purchase rate, by States. 
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OHIO: BARLEY STOCKS, BY POSITION• QUARTERLY 1959•1965 
(880 Bushels) 
Year Quarter On•Farms Off-Farms Total 
1959 October 1 1,207 188 1,395 
1960 January 1 622 96 718 
April 1 256 95 351 
July 1 128 109 237 
October 1 1,300 270 1,570 
1961 January 1 697 198 895 
April 1 395 134 529 
July 1 163 143 306 
October 1 1,453 270 1, 723 
1962 January 1 760 150 910 
April 1 514 168 682 
July 1 268 118 386 
October 1 903 170 1,073 
1963 January 1 554 106 660 
April 1 253 120 373 
July 1 111 54 165 
October 1 534 272 806 
1964 January 1 353 115 468 
April 1 161 64 225 
July 1 60 60 120 
October 1 398 65 463 
1965 January 1 272 44 316 
April 1 126 47 173 
July 1 66 35 101 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR BARLEY MONTHLY 1959•1965 
- Cents per Bushel• 
Month Season 
Year July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June Average 
Price 
1959 80 85 85 85 86 87 86 87 88 88 86 84 83 
1960 79 81 86 86 85 87 87 85 8.S 84 82 83 81 
1961 78 80 82 82 83 85 90 88 87 90 88 84 80 
1962 87 88 89 89 90 90 91 89 94 90 88 89 86 
1963 83 85 85 87 87 89 94 94 92 92 94 91 85 
1964 86 87 88 88 90 91 91 91 91 93 94 90 88 
1965 88 88 88 92 89 91 94 94 96 98 96 93 89 
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Acres of rye harvested for grain 
declined during the 1959•1965 period 
from 24,000 acres in 1959 to 18,000 
acres in 1965. However, acres of rye 
planted for all purposes increased 
during the same period from 92,000 
acres to 116,000 acres in 1965. Yield 
per acre during the period ranged from 
the low of 20.0 bushels per acre in 
1959 to the high of 29.0 bushels per 
acre in 1963 with the largest total 
crop harvested in 1962 of 728,000 
bushels. Season average price per 
bushel ranged from the low of 95 cents 
per bushel in 1960 to the 1963 high 
of $1.05 per bushel. 
RYE: ACRES HARVESTED 
OHIO, 1959-65 
BUSHELS 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
0 
. 
. 
Year: 
1959 1960 
RYE: YIELD PER ACRE 
OHIO, 1959-65 
1961 1962 1963 
YEARS 
1964 
RYE: ACRES, YIELD, PRODUCTION 
1959-1965 
:Yield 
Acres : Per 
1965 
ACRES.....------------------, 
mom • Planted Harvested: Acre :production 
30 
25 
20 
15 
0 
1,000 1,000 
Acres Acres 
1959 92 24 
1960 98 25 
1961 105 27 
1962 130 31 
1963 127 25 
1964 116 17 
1965 116 18 
llfS9 1960 1961 1962 1963 1964 in~c 
RYE: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE, BY STATES 
1959-1965 
Total: Used on farms . season . 
used where grown average 
1,000 
Bushels Bushels 
20.0 480 
23.0 575 
23.0 621 
23.5 728 
29.0 725 
25.5 434 
26.5 477 
Value of --
Year:Pro- for For Fed to Sold price per:Production: Sales 
:duction: seed seed livestock: bushel ll: 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
bushels bushels bushels bushels bushels Dollars dollars bushels 
1959 480 167 35 168 277 1.03 494 285 
1960 575 178 36 201 338 .95 546 321 
1961 621 221 40 236 345 1.03 640 355 
1962 728 216 45 204 479 1.01 735 484 
1963 725 209 38 218 469 1.05 761 492 
1964 434 209 21 135 278 1.00 434 278 
1965 477 212 23 148 306 l.00 477 306 
11 Includes allowance for unredeemed loans and purchases by the Government 
valued at the average loan and purchase rate, by States. 
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OHIO: RYE STOCKS, BY POSITION, QUARTERLY 1959•1965 
(000 Bushels) 
Year Quarter On-Farms Off-Farms Total 
1959 October 1 250 68 318 
1960 January 1 106 74 180 
April 1 58 55 113 
July 1 29 6 35 
October 1 328 43 371 
1961 January 1 115 31 146 
April l 69 21 90 
July 1 34 14 48 
October 1 354 57 411 
1962 January 1 124 17 141 
April 1 62 18 80 
July l 31 9 40 
October 1 393 121 514 
1963 January 1 153 72 225 
April 1 73 46 119 
July 1 36 31 67 
October l 362 149 511 
1964 January 1 145 62 207 
April 1 102 28 130 
July 1 51 12 63 
October 1 282 84 366 
1965 January 1 130 59 189 
April 1 74 35 109 
July 1 39 17 56 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR RYE, MONTHLY 1959-1965 
- Dollars per Bushel -
Month Season 
Year July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. J!'eb. Mar. Apr. May June Average 
Price 
1959 1.00 1.05 1.05 1.05 1.10 1.09 
1960 .91 .94 .99 1.00 .98 .95 
1961 1.07 1.01 1.02 1.05 1.02 .99 
1962 1.01 1.00 .99 1.00 1.02 1.02 
1963 1.04 1.04 1.07 1.12 1.10 1.10 
1964 .98 1.01 1.04 1.08 1.03 1.00 
1965 .98 1.01 1.03 1.07 1.02 1.05 
1.05 1.05 1.00 1.00 1.00 .96 1.03 
.94 .98 .98 .92 .96 .98 .• 95 
.98 .98 .97 .99 .98 l.oo i~a3 
1.03 1.02 1.00 1.02 1.00 1.03 1.01 
1.11.1.12 1.04 1.04 1.06 1.00 1.05 
1.02 1.04 1.02 .98 1.01 .97 . 1.00 
1.07 1.10 1.02 1.02 1.00 1.00 1.00 
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ALL HAY: ACRES HARVESTED 
MILL. OHIO, 1959-65 
ACRES 
---, 
2.0 
I. 9 
J I. 8 
[__ ____ L___ _ _l_ __ l __ ____S 0 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 196) 
YEARS 
ALL HAY: PRODUCTION, FARM USE, 
Used on 
Year: Production: farms where Sold: 
grown 
1 ,000 1,000 1,000 
tons tons tons 
--
1959 3,41-8 3,076 342 
1960 3,565 3, 137 428 
] 96 l 3, 924 3,434 490 
1962 3,178 2,733 4l~5 
1963 3,388 2,863 525 
1964 3 ,592 3 ,017 575 
1965 3,440 2,804 636 
ALL HAY: YIELD PER ACRE 
OHIO, 1959-65 
TONS~---------------~ 
I. 95 
I. 85 
1.75 
1. 65 ,___ ______________ __, 
0 ~-~--~--~--~-~--~ 
1959 1960 1961 1962 
YEARS 
1963 1964 1965 
ALL HAY: ACRES, YIELD, PRODUCTION 
1252-65 
Yield 
Year Acres per Production 
Harvested Acre 
1,000 1,000 
~ Tons Tons 
1959 1, 977 1. 73 3,418 
1960 1,937 1.84 3,565 
1961 2,005 1.96 3,924 
1962 1,894 1.68 3,178 
1963 1,906 1. 78 3,388 
1964 1,907 1.88 3 ,592 
1965 1,853 1.86 3,440 
SALES, AND VALUE 1959-1965 
Season average: Value of --
price per ton,: Production Sales 
baled 
1,000 1,000 
Dollars dollars dollc.rs 
21.90 74,854 7 ,490 
21.90 78,074 9,373 
21.80 85,543 10,682 
26.20 83,264 11.,659 
28.00 94,864 14,700 
25.00 89,800 14,375 
26 .10 89,784 16,600 
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ALFALFA ANO ALFALFA MIXTURES FOR BAY ALFALFA AND ALFALFA MIXTURES FOR HAY: 
ACRES, YIELD AND PROIXJCTION 1959-1965 ACRE$ HARVESTED OHIO, 1959-65 
ACRES 
Yield 1000) 
Year . Acres per Production . 
Harvested Acre 
1,000 1,000 
Acres Tons 
..!2.!!! 
1959 692 2.00 1,384 
1960 789 2 .15 1,696 
1961 800 2.30 1,840 
1962 792 1.95 1,544 
1963 8!2 2.10 1,747 
1964 932 2.30 2,144 
1965 960 2.20 2,112 
OHIO: ACRES OF CLOVER, TIMOTHY, AND 
MIXTURES OF CLOVER AND GRASSES 
CUT FOR HAY, 1959-65 
ACRES~-----------, 
!OOOI 
1200 
1100 
!000 
900 
800 !------------~ 
0 L___..___..___.____...____. _ __. 
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1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
YEARS 
CLOVER, TIMOTHY AND MIXTURES OF CLOVER AND 
GRASSES FOR HAY ACRES, YIELD AND PRODUCTION 
1959-1965 
• Yield . 
Year • Acres per : Production . 
. Harvested . acre : . . 
1,000 1,000 
Acres ~ J.2!!! 
1959 1,216 1.60 1,946 
1960 1,070 1.65 1,766 
1961 1,134 1.75 1,984 
1962 1,032 1.50 1,548 
1963 991 1.55 1,536 
1964 902 1.50 1,353 
1965 839 1.50 1,258 
OHIO: ACRES OF OTHER HAY HARVESTED 
1959-65 ACRES~--------------, (()()()) 
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OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1960-1961 
District 
and 
County 
Allen 
Defiance 
Fulton 
Hancock 
Henry 
Lucas 
Paulding 
Putnam 
Van Wert 
Williams 
Wood 
Dist. 1 
Ashland 
Crawford 
Erie 
Huron 
Lorain 
Ottawa 
Richland 
Sandusky 
Seneca 
Wyandot 
Dist. 2 
Ashtabula 
Columbiana 
Cuyahoga 
Geauga 
ake L 
M 
M 
p 
ahoning 
edina 
ortage 
Stark 
Summit 
rumbull 
ayn.e 
T 
w 
Dist. 3 
uglaize 
hampaign 
A 
c 
c 
Da 
Ha 
L 
M 
M 
s 
lark 
rke 
rdin 
ogan 
ere er 
iami 
helby 
Dist. 4 
elaware D 
p airfield 
r 
p 
ayette 
ranklin 
1960 
l\_cres Yie_ld 
Harvested Per 
Acre 
(Teas) 
18,200 1.75 
17,900 1.95 
16,500 2.60 
29,900 1.80 
18,600 2.30 
6,200 2.70 
10,100 1.55 
26,600 1.75 
15,500 1.75 
21,500 2.05 
26,900 2.20 
207,900 2.00 
28,500 2.05 
21,800 2.05 
7,500 2.45 
18,300 2.00 
22,900 2.15 
13,200 2.45 
23,600 2.00 
19,000 2.so 
28,300 2.00 
20,900 1.70 
204,000 2.09 
33,600 1.90 
26,400 l.95 
2,000 1.80 
14,900 2.00 
2,400 1.90 
13,100 2 .10 
24,400 2.05 
19,000 2.20 
30,400 2.15 
5,700 1.70 
22,200 1.90 
44,000 2.35 
238,100 2.07 
27,700 1.95 
30,800 1.95 
25,800 2.10 
39,800 1.75 
24,800 1.80 
30,000 1.80 
32,000 2.00 
19,600 1.90 
28,700 1.90 
259,200 1.90 
22,200 1.90 
35,600 1.80 
27,800 1.85 
24,000 2.05 
lOAl 
Acres Iield 
Production Harvested Per Production 
Acre 
(Tons) (Tons) (Tons) 
31,800 19,700 2.00 39,400 
34,900 19,200 2.05 39,400 
42,900 16,300 2.80 45,600 
53,800 30,200 1.95 58,900 
42,800 18,800 2.45 46,000 
16,700 6,100 3.00 18,300 
15,700 13,300 1.50 20,000 
46,600 30,000 1.95 58,500 
27,100 18,100 1.85 33,500 
44,100 24,400 2.20 53,700 
59,200 29,000 2.45 71,000 
415,600 225,100 2.15 484,300 
58,400 32,200 2.30 74,000 
44,700 21,600 2.20 47,500 
18,400 7,100 2.80 19,900 
36,600 19,100 2.05 39,100 
49,300 23,100 2.15 49,700 
32,300 13,900 2.30 32,000 
47,200 2'•,500 2.00 49,000 
47,500 20,500 2.80 57 ,400 
56,600 30,400 2 .15 65,400 
35,500 21,300 2.00 42,600 
426,500 213,700 2.23 476,600 
63,800 35,000 1.90 66,500 
51,500 29,800 2.00 59,600 
3,600 1,900 1.90 3,600 
29,800 16,000 2.05 32,800 
4,500 2,200 1.95 4,300 
27,500 14,500 2.25 32,600 
50,000 25,100 2.25 56,500 
41,800 20,100 2.15 43,200 
65,400 31,500 2.30 72,400 
9,700 5,800 1. 75 10,100 
42,200 21,700 2.10 45,600 
103,400 45,800 2 .65 121,400 
493,200 249,400 2.20 548,600 
54,000 29,800 2.15 64,100 
60,100 30,800 2.10 64,700 
54,200 27,100 2.25 61,000 
69,700 40,500 2.05 83,000 
44,600 24,600 2.15 52,900 
54,000 33,000 1.95 64,400 
64,000 34,900 2.25 78,500 
37,200 20,200 2.25 45,400 
54,500 31,000 2.10 65 ,100 
492,300 271,900 2.13 579,100 
42,200 25,400 2.05 52,000 
64,100 33,200 1.95 64,700 
51,400 25,600 1.80 46,100 
49,200 22, 700 1.95 44 300 
60 
OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1960-1961 
District 1 a"n la~ 1 
and Acres Yield Acres Yield 
County Harvested Per Production Harvested Per Production 
Acre Acre 
(Tons) (Tons) (Tons) (Tons) 
Knox 30,200 l.80 54,400 33,700 2.00 67,400 
Licking 37,700 1.85 69,700 40,700 1.90 77 ,300 
Madison 29,500 l.90 56,000 27,700 2.05 56,800 
Marion 19,800 l.85 36,600 18,000 1.80 32,400 
Morrow 24,100 1.85 44,600 22,900 1.80 41,200 
Pickaway 28,900 1.85 53,500 30,000 1.85 55,500 
Ross 28,500 1.80 51,300 28,800 1.70 49,000 
Union 26,900 1.85 49,800 29,100 1.65 48,000 
Dist. 5 335,200 1.86 622,800 337,800 1.88 634, 700 
Belmont 31,600 l.70 53,700 33,800 1.85 62,600 
Carroll 25,200 1.75 44,100 25,700 1.75 45,000 
Coshocton 27,200 1.75 47,600 27,700 1.95 54,000 
Harrison 18,900 1.65 31,200 18,300 1.70 31,100 
Holmes 29,500 2.20 64,900 31,600 2.15 67,900 
Jefferson 13,700 1.70 23,300 15,200 1.85 28,100 
Tuscarawas 28,300 1.85 52,400 28,300 2.05 58,000 
Dist. 6 174,400 1.82 317,200 180,600 1.92 346,700 
Butler 27,500 1.60 44,000 29,200 1.70 49,700 
Clermont 17,200 1.40 24,100 18, 100 1.45 26,200 
Clinton 17,000 1.55 26,400 15,900 1.65 26,200 
Greene 22,900 l.90 43,500 22,900 1.80 41,200 
Hamilton 5,500 1.75 9,600 5,300 1.80 9,500 
Montgomery 17,000 1.80 30,600 19,000 1.90 36,100 
Preble 26,000 1.55 40,300 26,800 1.75 46 ,900 
Warren 17,100 1.70 29,000 18,600 1.75 32,600 
Dist. 7 150,200 1.65 247,500 155,800 1.72 268,400 
Adams 25,400 1.40 35,600 26,300 1.60 42,000 
Brown 27,300 l.40 38,200 25,800 1.45 37,400 
Gallia 16,900 1.40 23,700 17,200 l.55 26,700 
Highland 36,400 1.65 60,000 37,700 1.70 64,100 
Jackson 10,600 1.45 15 ,400 11,300 1.50 17,000 
Lawrence 9,300 1.45 13 ,500 9,000 1.45 13,000 
Pike 10,200 1.45 14,800 11,300 1.60 18,100 
Scioto 14,300 1.40 20,000 13,000 1.75 22,800 
Dist. 8 150,400 1.47 221,200 151,600 1.59 241,100 
Athens 18,300 1.40 25,600 17 ,400 1.65 28,700 
Guernsey 27,300 1.50 41,000 28,400 1.60 45,400 
Hocking 7,500 1.35 10,100 7,200 1.80 13,000 
Meigs 16,600 1.45 24,100 15,400 1.60 24,600 
Monroe 22,500 1.40 31,500 22,300 1.35 30,100 
Morgan 20,200 1.65 33,300 20,800 l.70 35,400 
Muskingum 31,700 1.65 52,300 31,000 1.70 52,700 
Noble 22,900 1.35 30,900 25,000 1.40 35,000 
Perry 15 '700 1.55 24,300 17,100 1.55 26,500 
Vinton 6,500 1.55 10,100 6,900 1.50 10,300 
Washington 28,400 1.60 45 ,500 27,600 1.55 42,800 
Dist. 9 217,600 1.51 328,700 219,100 1.57 344,500 
STATE 1,937,000 1.84 3,565,000 2,005,000 1.96 3,924,000 
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OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1962-1963 
District 
and 
County 
Allen 
Defiance 
Fulton 
Hancock 
Henry 
Lucas 
Paulding 
Putnam 
Van Wert 
Williams 
Wood 
Dist. l 
Ashland 
Crawford 
Erie 
Huron 
Lorain 
Ottawa 
Richland 
Sandusky 
Seneca 
Wyandot 
Dist. 2 
Ashtabula 
Columbiana 
Cuyahoga 
Geauga 
L 
M 
M 
ake 
ahoning 
edina 
Portage 
Stark 
Summit 
T 
w 
rumbull 
ayne 
Dist. 3 
uglaize A 
c 
c 
hampaign 
lark 
Darke 
rd in 
ogan 
Ha 
L 
M 
M 
s 
ercer 
iami 
helby 
Dist. 
el aware 
4 
D 
F 
F 
F 
airfield 
ayette 
ranklin 
1962 
Acres Yield 
Harvested Per 
Acre 
(Tons) 
16,500 1.60 
16,800 1.65 
15 ,400 2.30 
28, 100 1.50 
16,300 2.10 
4,600 2.60 
10,400 1.50 
25,800 1.60 
14,900 1.60 
22,700 1.80 
21,800 2.05 
193,300 1.78 
30,800 1.85 
20,000 1.55 
6,900 2.25 
18,000 1.55 
21, 900 2.05 
13,200 2.10 
24,700 1.75 
18 ,900 2.35 
29,200 1.75 
18, 100 1.65 
201, 700 1.85 
36,500 1.50 
29,500 1.45 
1,800 1.85 
17,000 2.10 
2,400 1.65 
14,500 1.85 
26,000 2.15 
19,600 2.00 
32' 900 1.75 
6,000 1.50 
21,700 1.55 
45,400 2.05 
253,300 1.80 
26,800 1.80 
31,200 1.85 
23,300 2.10 
37,300 1.95 
23,400 1.70 
30,000 1.95 
32,000 2.00 
18,400 2.10 
28,500 1.90 
250,900 1.92 
22,100 1.65 
32,500 1.60 
23,800 1.80 
19 800 1.65 
1%3 
Acres Yield 
Production Harvested Per Production 
Acre 
(Tons) (Tons) (Tons) 
26,400 16,600 1.95 32,400 
27,700 15,700 1.90 29,800 
35,400 15 ,800 2.50 39,500 
42,100 24,700 1.90 46,900 
34,200 15 '700 2.40 37,700 
12,000 4,600 2 .65 12,200 
15 ,600 11,300 1.55 17,500 
41,300 22,600 1.80 40, 700 
23,800 12,300 1.65 20,300 
40,900 21,600 2 .15 46,400 
44,700 26,100 2.10 54,800 
344,100 187,000 2.02 378,200 
57,000 32,700 1.80 58' 900 
31,000 20,900 1.90 39,700 
15 ,500 7,300 2 .15 15, 700 
27,900 19,700 1.60 31,500 
44,900 23,900 1.75 41,800 
27,700 12,700 2.00 25,400 
43,200 24,400 1.60 39,000 
44,400 18,800 2o40 45, 100 
51,100 27,400 1.85 50,700 
29,900 17,200 lo80 31,000 
372,600 205,000 1.85 378,800 
54,800 38,300 1.55 59,400 
42,800 30,700 1.70 52,200 
3,300 1,700 1.70 2,900 
35,700 16,300 1.75 28,500 
4,000 2,700 1.75 4,700 
26,800 15,300 1.95 29,800 
55,900 27,700 1.90 52,600 
39,200 20,600 1.80 37, 100 
5 7 ,600 33,600 2.05 68,900 
9,000 6,500 1.55 10,100 
33,600 23,400 1.75 41,000 
93,000 46,300 2 .15 99,500 
455. 700 263,100 1.85 486,700 
48,200 25,600 1.90 48,600 
57,700 30,800 2.10 64, 700 
48,900 23,300 2.10 48, 900 
72,700 33,300 1.85 61,600 
39,800 22,000 1.75 38,500 
58,500 30,200 1.90 57 ,400 
64,000 30,200 2 .15 65,000 
38,700 16,400 2.00 32,800 
54,200 28,900 1.90 54,900 
.482, 700 240,700 1.96 472,400 
36,500 22,900 1.85 42,400 
52,000 32,700 1.80 58,900 
42,800 22,400 1.80 40,300 
32 700 2 2 O, 00 1.80 36,400 
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OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1962-1963 
District 
and 
County 
Knox 
Licking 
Madison 
Marion 
Morrow 
Pickaway 
Ross 
Union 
Dist. 5 
Belmont 
Carroll 
Coshocton 
Harrison 
Holmes 
Jefferson 
Tuscarawas 
Dist. 6 
Butler 
Clermont 
Clinton 
Greene 
Hamilton 
Montgomery 
Preble 
Warren 
Dist. 7 
Adams 
Brown 
Gallia 
Highland 
Jackson 
Lawrence 
Pike 
Scioto 
Dist. 8 
Athens 
Guernsey 
Hocking 
Meigs 
Monroe 
Morgan 
Muskingum 
Noble 
Perry 
Vinton 
Washington 
Dist. 9 
STATE 
Acres 
Harvested 
32,000 
38,700 
27'100 
15,900 
21,400 
26,400 
27,900 
28,300 
315,900 
32,700 
26,000 
28,200 
16,700 
30,300 
15 ,500 
29,000 
178,400 
27,500 
16,700 
16,200 
21,800 
4,400 
19 100 
24,900 
17,900 
148,500 
25,800 
25,000 
16,800 
35 ,500 
10,400 
8,100 
10,500 
13,700 
145,800 
16,200 
29,800 
8,500 
15' 100 
22,400 
18,100 
28,300 
20,800 
15 '700 
6,600 
24,700 
206,200 
1,894,000 
1962 
Yield 
Per 
Acre 
(Tons) 
1.80 
1. 75 
1.50 
1.60 
1.55 
1.65 
1.65 
1.70 
1.67 
1.35 
1.50 
1.60 
1.30 
1.85 
1.35 
1.55 
1.52 
1.55 
1.35 
1.45 
1.65 
1.45 
1.80 
1.65 
1.65 
1.59 
1.30 
1.30 
1.40 
1.65 
1.65 
1.15 
1.40 
1.40 
1.43 
1.45 
1.35 
1.45 
1.45 
1.00 
1.50 
1.50 
1.20 
1.45 
1.40 
1.35 
1.36 
1.68 
Production 
(Tona) 
57,600 
67,700 
40,700 
25,400 
33,200 
43,600 
46,000 
48,100 
526,300 
44, 100 
39,000 
45 ,100 
21,700 
56,100 
20,900 
45,000 
271,900 
42,600 
22,500 
23,500 
36,000 
6,400 
34,400 
41, 100 
29,500 
236,000 
33,500 
32,500 
23,500 
58,600 
17,200 
9,300 
14,700 
19,200 
208,500 
23,500 
40,200 
12,300 
21,900 
22,400 
27,200 
42 ,400 
25,000 
22,800 
9,200 
33,300 
280,200 
3,178,100 
63 
Acres 
Harvested 
32,400 
37,200 
28,200 
15 '700 
21,200 
29,400 
27,900 
26,200 
316,400 
34,300 
29,900 
29,400 
17,200 
31,500 
16,000 
29,900 
188,200 
27,000 
17,400 
16'100 
21, 100 
4,600 
17,400 
23,300 
17,000 
143,900 
25,400 
27'100 
16,700 
35,800 
11,500 
8,400 
10' 900 
12,800 
148,600 
16,200 
30,600 
9,400 
15 ,400 
24,600 
18,500 
29,400 
21,800 
15,300 
5,800 
26' 100 
213,100 
11, 906 ,000 
1963 
Yield 
Per 
Acre 
(Tons) 
1.70 
1.80 
1. 70 
1. 75 
1. 70 
1.90 
1.70 
1.85 
1. 78 
Production 
(Tons) 
55,000 
67,000 
47,900 
27,500 
36,000 
55,900 
47,400 
48,500 
563,200 
1.65 56,600 
1.55 46 ,300 
1.85 54,400 
1.60 27 ,500 
2.10 66,200 
1.85 29,600 
1. 75 52 ,300 
1. 77 332. 900 
1.55 41,800 
1.35 23,500 
1.70 27,400 
1.80 38 ,000 
1.85 8,500 
1.65 28, 700 
1.55 36, 100 
1.70 28,900 
1. 62 232 '900 
1.60 40,600 
1.55 42 ,000 
1.40 23 ,400 
1.80 64,400 
1.50 17,300 
1.35 11,300 
1.30 14,200 
1.45 18 ,600 
1.56 231,800 
1.40 22, 700 
1.55 47 ,400 
1.35 12 '700 
1.45 22 ,300 
1.30 32 ,000 
1 .so 27 ,800 
1.70 50,000 
1.40 30,500 
1.40 21,400 
1.35 7 ,800 
1.40 36 ,500 
1.46 311, 100 
1. 78 3 ,388 ,000 
OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1964-1965 
District 1.964 fo,;.c; 
and Acres Yield Acres Yield 
County Harvested Per Productiot Production Per Production 
Acre Acre 
(Tons) (Tons) (Tons) (Tons) 
Allen 17,000 1.95 33,100 13,400 2 .10 28,200 
Defiance 15,900 1.85 29,400 17,500 1.70 29,800 
Fulton 14,000 2 .45 34,300 13,600 2.65 36,000 
Hancock 23 ,100 l.90 43,900 21,000 2.00 42,000 
Henry 14,400 2.15 31,000 13,300 2.40 31,900 
Lucas 5,700 2.10 15 ,400 5,600 3.00 16,800 
Paulding 11, 100 1.55 17,200 10,100 1.80 18,200 
Putnam 23,900 1.95 46,600 19,600 2.15 42,100 
Van Wert 13,300 1.70 22,600 13 ,200 1.90 25,100 
Williams 22,200 2.15 47,790 21 100 2.35 49,600 
Wood 26,200 2.40 62,900 25,400 2.60 66,000 
Dist. 1 186,800 2.06 384,100 173,800 2.22 385,700 
Ashland 33,400 2.25 75'100 32,100 2.15 6:i ,000 
Crawford 19,700 2.10 41,400 17,900 2.10 37,600 
Erie 6,700 2.75 18,400 6,400 2.65 17,000 
Huron 19,800 2.10 41,600 16,400 1.95 32,000 
Lorain 25,200 2.30 58,000 21,400 2.30 49,200 
Ottawa 15,300 2.30 35,200 I 14,400 2.60 37 ,400 
Richland 23,200 2.00 46,400 ' 22,800 1.75 39,900 
Sandusky 18, 700 2 .45 45 ,800 18,900 2.85 53,900 
Seneca 27,400 2.05 56,200 24,400 2.35 57 300 
Wyandot 17,900 1.85 33,100 16,300 1.90 31,000 
Dist. 2 207,300 2.18 451,200 191,000 2.22 424,300 
Ashtabula 37,600 1.90 71,400 35,000 1.:10 66,500 
Columbiana 31,200 2.00 62,400 30,900 1.95 60,200 
Cuyahoga 1,600 1.80 2,900 1,400 1.80 2,500 
Geauga 16,500 2.10 34,600 14,900 2.40 35,800 
Lake 2,900 1.90 5,500 2,700 1.80 4,900 
Mahoning 17,300 2.25 38,900 16,400 2.35 38,500 
Medina 28,200 2.30 64,900 ' 29,300 2.30 67,400 
Portage 22,300 2 .10 46,800 20,700 2.00 41,400 
Stark 34,300 2.25 77,200 
' 
34,000 2.10 71,400 
Summit 6,300 1.85 11,600 I 5,900 1.80 10,600 
Trwnbull 24,800 2.05 50,800 I 23,800 2.05 48,800 
Wayne 50,800 2.75 139,700 48,800 2.45 119,600 
Dist. 3 273,800 2.22 606,700 263,800 2 .15 567,600 
Auglaize 26,000 2 .15 55,900 23 ,400 1.90 44,400 
Champaign 28,000 2.20 61,600 30,200 1.80 54,400 
Clark 21,300 2.20 46, 900 21,700 2.15 46,600 
Darke 32,900 1. 75 57,600 34,600 2.10 72,700 
Hardin 22,500 1.90 42,700 21,600 1.70 36,700 
Logan 32,000 2.15 68,800 31, 700 1.70 53,900 
Mercer 29,800 1.95 58,100 30,100 1.85 55,700 
Miami 17,100 1.90 32,500 18,000 2.10 37,800 
Shelby 27,900 1.90 53,000 29,300 1.85 54,200 
Dist. 4 237,500 2.01 f+71' 100 240,600 1.90 456 ,400 
Delaware 22,400 2.10 47,000 21,000 1.80 37,800 
Fairfield ,32,900 1.75 57,600 32,600 1.80 58,, 700 
Fayette 22,300 1.55 34,600 19,800 1.70 33,700 
Franklin 18,900 2.00 37,800 18, 700 1.95 36,500 
64 
OHIO: ALL HAY, ACREAGE, YIELD PER ACRE, PRODUCTION BY COUNTIES 
1964-1965 
District 1964 1965 
and Acres Yield Acres Yield County Harvested Per Production Harvested Per Production 
Acre Acre (Tons) (Tons) (Tons) (Tons) 
Knox 31,400 1.85 58' 100 30,800 1.80 55,400 Licking 37,700 1.95 73,500 36,900 2.05 75,600 Madison 25,000 1.55 38,800 21,500 1.65 35,500 
Marion 15 ,600 1.95 30,400 13,600 1.80 24,500 
Morrow 20,600 2.00 41,200 20,400 1.85 37,700 
Pickaway 30,400 1.55 47, 100 30,400 1.60 48,600 
Ross 26,000 1.45 37' 700 27,600 1. 75 48,300 
Union 26,600 2.00 53,200 27,400 1. 70 46,600 
Dist. 5 309,800 1.80 557,000 300,700 1.79 538, 900 
Belmont 34,000 1.80 61,200 32,300 1.65 53,300 
Carroll 29,600 1. 70 50,300 31,400 1.50 47,100 
Coshocton 27,300 1.90 51, 900 28,400 1.65 46,900 
Harrison 17,800 1.80 32,000 18,300 1.45 26,500 
Holmes 35,000 2.20 77,000 35,000 1. 75 61,200 
Jefferson 16,700 1. 75 29,200 17,000 1. 70 28,900 
Tuscarawas 28,800 1.95 56,200 28,800 1.90 54, 700 
Dist. 6 189,200 1.89 357,800 191,200 1.67 318,600 
Butler 27,100 1.65 44,700 27,100 1. 70 46 ,100 
Clermont: 15,900 1.35 21,500 15'100 1.45 21,900 
Clinton 16,200 1.65 26,700 16,200 1.60 25,900 
Greene 19,200 1.85 35,500 20,900 1.80 37,600 
Hamilton 4,800 1.95 9,400 4,300 1. 70 7,300 
Montgomery 15,400 1. 70 26,200 15 ,400 1. 70 26,200 
Preble 23 ,400 1. 70 39,800 24,100 1.60 38,600 
Warren 16,300 1.65 26,900 16,800 1.65 27,700 
Dist. 7 138,300 1.67 230,700 139,900 1.65 231,300 
Adams 26,200 1.35 35,400 28,300 1.55 43,900 
Brown 27,100 1.40 37' 900 24, 900 1.45 36, 100 
Gallia 15,900 1.20 19' 100 15,800 1.50 23,700 
Highland 32,000 1.45 46,400 32,600 1.80 58,700 
Jackson 12,200 1.05 12,800 10,400 1.35 14,000 
Lawrence 8,400 1.20 10, 100 8,900 1.45 12,900 
Pike 10,500 1.15 12,100 10,300 1.20 12,400 
Scioto 12,300 1.35 16,600 11,200 1.60 17,900 
Dist. 8 144,600 1.32 190. 400 142,400 1.54 219,600 
Athens 16,600 1.35 22,400 15 ,600 1.55 24,200 
Guernsey 29,900 1.60 47,800 29,600 1.35 39,900 
Hocking 8,600 1.30 11,200 8,500 1.20 10,200 
Meigs 16,100 1.50 24,100 15 ,800 1.35 21,300 
Monroe 24,400 1.50 36,600 23,900 1.20 28,700 
Morgan 20,400 1.55 31,600 18,400 1.45 26,700 
Muskingum 32,200 1.75 .56,300 29,600 1.75 51,800 
Noble 22,300 1.45 32,300 19,900 1.30 25,900 
Perry 15,900 1.55 24,600 16,500 1.40 23,100 
Vinton 6,300 1.10 6,900 6,100 1.40 8,500 
Washington 27 ,000 1.60 43,200 25,700 1.45 37,300 
Dist. 9 219,700 1.53 337,000 209,600 1.42 297,600 
STATE 1.907 000 1.88 3 592.000 1.853 000 1.86 3.440 000 
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OHIO: SEED CROPS, ACRES, YIELD, PRODUCTION, FARM USE, 
SALES, AND VALUE, 1959-1965 
Used for : : Season : 
: Acres . : Production : seed on : : average : Value of-· . 
Year:Harvested:Yield:(clean seed):farms where:Sold:price per:Production :Sales 
grown :100 12ound: 
(000) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds Dollars dollars dollars 
Red Clover Seed 
1959 195 58 11,310 4,524 6,786 23.10 2,613 1,568 
1960 117 61 7,137 2, 712 4,425 19.60 1,399 867 
1961 135 57 7 ,695 3,617 4,078 25.20 1,939 1,028 
1962 135 67 9,045 3 ,618 5,427 30.60 2,768 1,661 
1963 135 71 9,585 3,834 5, 751 30.80 2, 952 1, 771 
1964 140 74 10,360 5,076 5,284 21.10 2,186 1, 115 
1965 80 75 6,000 2,220 3,780 20.40 1,224 771 
Timothy Seed 
1959 87 145 12,615 1,766 10,849 9.60 1,211 1,042 
1960 49 175 8,575 1,115 7,460 5.60 480 418 
1961 26 155 4,030 645 3,385 7.20 290 244 
1962 28 145 4,060 650 3,410 10020 414 348 
1963 30 130 3,900 546 3,354 17.50 682 587 
1964 42 150 6,300 693 5,607 14.50 914 813 
1965 27 140 3,780 416 3,364 14.30 541 481 
Sweetclover Seed 
1959 12 165 1,980 218 1,762 8.40 166 148 
1960 13 225 2,925 351 2,574 4.60 135 118 
1961 7 200 1,400 196 1,204 8.70 122 105 
1962 6 200 1,200 180 1,020 11.30 136 115 
1963 16 210 3,360 504 2,856 9.30 312 266 
1964 11 235 2,585 388 2,197 5o50 142 121 
1965 5 .5. 280 1,540 339 1,201 5.70 88 68 
Alfalfa Seed 
1959 2o0 50 100 90 10 27.50 28 3 1960 1.4 45 63 57 6 22.90 14 1 
1961 1.0 50 50 45 5 29.70 15 1 
1962 4.0 50 200 164 36 36.00 72 13 
1963 4.5 45 202 131 71 31.70 64 23 1964 10.0 70 700 280 420 23.50 164 99 1965 5.0 65 325 260 65 24.00 78 16 
Alsike Clover Seed 
1959 2.8 64 179 36 143 18.30 33 26 1960 1.8 70 126 32 94 16.90 21 16 1961 2.1 55 116 23 93 17.70 21 16 1962 1.0 60 60 30 30 18.60 11 6 1963 0.8 70 56 12 44 17.80 10 8 1964 Discontinued 
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Crop 
Year Sept. 
1959 22.00 
1960 19 .00 
1961 22 .oo 
1962 29.50 
1963 30.50 
1964 21.so 
1965 20.50 
Crop 
Year Aug. 
1959 10.00 
1960 s. 90 
1961 7.30 
1962 9.80 
1963 16 .oo 
1964 14.00 
1965 14.50 
Crop 
Year Aug. 
1959 8.50 
1960 s.oo 
1961 1.00 
1962 10.00 
1963 9.50 
1964 5. 70 
1965 6.00 
Crop 
Year Sept. 
PRICES RF.CEIVED BY OHIO FARME~S FOR SEF.D CROPS 
MONTHLY 1959-1965 
-Dollars Per Hundred Pounds-
Red Clover Seed 
Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
22.00 23.00 24.00 25.00 25.30 25.00 25.00 25.00 
19.50 19.00 19.SO 20.00 21.00 20.00 20.50 21.00 
25.50 27.00 27.50 27.SO 27.00 27.00 27.00 25.00 
30.00 31.50 32.00 31.50 32.00 33.00 32.00 30.00 
31.50 30.50 30.50 31.00 30.00 30.00 29.50 29.00 
21.50 21.00 21.50 20.50 20.00 19.00 20.00 19.50 
20.50 20.50 19.00 20.so 20.50 20.50 20.50 21.00 
____ , ___ 
Timothx Seed 
<:;ept. Oct. Nov. nee. Jan. Feb. Mar. Apr. May 
9.00 9.00 9.SO 9 .so 10 .oo 10.80 10.00 10.00 9.70 
5.SO 4.80 5.00 5.00 5.50 6.00 5 .40 S.60 
7.00 1.00 6.90 7.00 7.50 7.00 7.50 8.00 7.00 
10.00 10.50 11.00 11.00 12.00 12.50 13 .oo 12 .so 12.50 
19.00 22.00 21.00 21.50 22.00 20.so 21.so 21.so 19.50 
15.00 15.50 16.00 16.SO 15.50 lS.50 14.50 lS .50 14.50 
14.00 13.SO 14.50 12.SO 14.00 14.00 14.50 14.00 
Sweetclover Seed 
Sept. Oct. Nov. Dec. Jan, Feb. Mar. Apr. May 
a.so 7.SO 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 
4.70 4.00 4.00 4.00 4.50 4.80 4.SO 5.00 5.20 
9.00 8.SO 9.SO 10.50 10 .oo 10.SO 10 .oo 10 .so 
11.50 12.00 12.50 13.50 13 .so 12 .so 12.SO 13.00 13.00 
9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.50 
5.00 S.50 5.50 5.50 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 
5.50 5.00 5.50 5.00 5.00 6.00 6.00 6.50 s.so 
Alfalfa ~eed 
Oct. Nov. nee. Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
1959 22.00 24.00 25.00 25.50 27.50 29.00 28.00 27.00 27.00 
1960 22.80 22.50 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 22.50 23.00 23.00 
1961 26.50 29.50 30.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
1962 32.00 31.00 37.00 36.00 35.00 38.00 38.00 36.50 37.00 31.50 
1963 36.00 33.00 31.00 31.00 31.00 30.50 31.00 31.00 31.00 30.00 
1964 25.00 23.00 23.50 
1965 1/ niscontinued Monthly Prices 
July 
June 
7.50 
June 
8.50 
July 
Aug. 
July 
7.00 
July 
Season 
Ave1age 
23.10 
19.60 
25.20 
30.60 
30.80 
21.10 
20.40 
Season 
Average 
9.60 
S.60 
7.20 
10.20 
17.50 
14.50 
14.30 
Season 
..Average 
8.40 
4.60 
8.70 
11.30 
9.30 
5.50 
5.70 
Season 
Aug. Average 
27.50 
22.90 
29.70 
36.00 
31.70 
23.50 
Crop Alsike Clover Seed Season 
Year Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Average 
1959 18.00 17.00 18.00 18.50 18.50 18.50 19.50 19.50 19.50 19.50 
1960 18.00 16.80 16.50 16.00 16.00 16.50 17.50 17.50 16.50 
1961 18.50 17.50 16.50 19.00 20.00 19.50 17.00 17.00 17.50 17.50 
1962 18.50 18.50 18.50 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 
1963 18.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 18.00 18.50 17.50 
1964 19~5 = Discontinued 
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18.30 
16.90 
17.70 
18.60 
17.80 
OF!•FARM GRAIN STORAGE: CAPACITY OF OFF-FARM GRAIN STORAGE FACILITIES, OHIO 
AND THE UNITED STATES,JANUARY 1, 1961-1965 
Total grain storage ca-
pacities of all off-farm storage Percent change 
facilities in Ohio totaled Percent of United From Previous 
141 mi 11 ion bus he 1 s on Jan. 1, ~Y;.;:;e;.:;:a"'r--==O~h=io:.,_,--~--=P-=r:.:e:.;:v-=i:.:o-=u;.;:;s~Y-=e-=a.:.r--:.,,...,,..s;..:.:ta=-t::.;e::.;s:.,_,......,._-...1.Y..::e:=a:.:r ___ _ 
1965, Capacities were first (000 Bushels) (000 Bushels) 
published in January 1961 for 
Ohio and the United States. 
Between that date and January 
1965 the total capacity in Ohio 
increased 12 percent while the 
United States capacity in-
creased nine percent. The 
amount of grain stored in 
Ohio is shown quarterly under 
each repective crop for the 
period 1960-1965. It is 
combined with farm storage to 
present the total grain on hand 
for the period. 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
l/ 
125,500 
130 ,000 
139,000 
139,000 
141,000 
Not published 
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11 4,993,280 11 
104 5,472,160 110 
107 5,471,230 100 
100 5,438,150 99 
101 5,435,160 100 
prior to 1961. 
OHIO: RATE OF SEEDING PER ACRE OF FOUR MAJOR FIELD CROPS AS REPORTED BY 
CROP REPORTERS, BY DISTRICTS, 1955, 1960 and 1965 
D Corn SoJ::beans I :Average Seeding Rate: 1965 Rate Average Seeding Rate 1965 Rate s Per Acre as % of: Per Acre as % of: T : 1955 : 1960 : 1965 1955 1960 1955 : 1960 1965 1955 1960 (lb.) (lb.) (lb.) % % (bu.) (bu.) (bu.) % % 
1 8.4 10.0 11.3 135 113 1.05 1.11 1.13 108 102 2 8.8 9.9 11.3 128 114 1.16 1.17 1.23 106 105 3 9.2 9.9 11.6 126 117 l.ll 1.12 1.35 122 122 4 8.8 10.2 11.8 134 116 1.08 l.ll 1.17 108 105 5 8.9 10.5 11. 7 131 111 1.07 1.12 1.15 107 103 6 8.9 10.2 11.4 128 112 1.06 1.00 1.45 137 145 7 8.4 10.2 11. 7 139 115 1.04 1.08 1.43 138 132 8 8.7 9.0 10.8 124 120 1.16 1.09 1.14 98 105 9 9.1 10.5 11.4 125 109 1.09 1.33 1.47 135 111 
State 8.7 10.l 11.5 132 114 1.08 1.12 1.18 109 105 
D Winter Wheat Oats 
I :Average Seeding Rate : 1965 Rate Average Seeding Rate 1965 Rate 
s Per Acre as % of: Per Acre as % of: 
T 1955 : 1960 : 1965 : 1955: 1960 1955 1960 1965 1955 1960 (bu.) (bu.) (bu.) % 'l (bu.) (bu.) (bu.) % l7. 
1 2.01 2.03 2.20 109 108 2.34 2.43 2.59 111 107 
2 1.99 2.02 2.09 105 104 2.40 2.46 2.55 106 104 
3 1.98 2.01 2.07 105 103 2.74 2.82 2.85 104 101 
4 2.04 2.11 2.23 109 106 2.24 2.35 2.46 110 105 
5 1.99 2.03 2.11 106 104 2.17 2.20 2.31 106 105 
6 1.97 1.99 2.06 105 104 2.42 2.41 2.65 110 110 
7 1.94 1.97 2.05 106 104 2.03 2.03 2 .11 104 104 
8 1.83 1.87 1.93 105 103 1.99 2.07 2.10 106 101 
9 1.87 1.89 1.90 102 101 2.06 2.14 2.16 105 101 
State 1.98 2.02 2.13 108 105 2.33 2.40 2.51 108 105 
OHIO: RATE OF SEEDING PER ACRE FOR SELECTED FIELD CROPS AS REPORTED BY 
CROP REPORTERS, 1955, 1960 AND 1965 
:Average Seeding Rate Per Acre :1965 Rates as % of: 
Crop Unit 1955 1960 1965 1955 1960 
% % 
Corn • . . • Lb. 8.7 10.l 11.5 132 114 Soybeans 
• • • • 
Bu. 1.08 1.12 1021 112 108 
Winter Wheat . . Bu. 1.98 2.02 2 .13 108 105 
Oats . . . . . . Bu. 2.33 2.40 2.51 108 105 
Rye . • . • . . Bu. 1.68 1.71 1.80 107 105 Barley • 
• . . . 
Bu. 1.97 2.01 2.04 104 101 
Timothy . . . • Lb. 5.4 5.l 5.5 102 104 Alfalfa. 
• • • . 
Lb. 10.4 11.2 11.4 110 102 
Red Clover • 
• . 
Lb. 8.7 9.8 10.0 115 102 
Sweet Clover . . Lb. 9.8 10.3 10.1 103 98 
Sudangrass • . . Lb. 24.6 
Orchardgrass • • Lb. 7.1 
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OHIO: TOBACCO ACRES, nELD, PRODUCTION, PRICE AND VALUE, BY TYPE 
1959-1965 
Yield Season average 
Acres per Price per Value of 
Class & Year Harvested Acre Production Pound Production 
All Tobacco (Pounds) (000 Pounds) (Cents) (000 Doliars) 
1959 13,100 1,668 21,853 51.8 11,318 
1960 13,400 1,576 21, 114 52.6 11,100 
1961 14,500 1,573 22,806 52.9 12,073 
1962 14,800 1,933 28,602 50.0 14,304 
1963 14.300 2,107 30,134 48.6 14,657 
1964 13,200 1,760 23,234 49.3 11,465 
1965 12,300 1,863 22,921 55.2 12,656 
Burley, Type 31 
9,433 1959 9,200 1,625 14,950 63.l 
1960 9,100 1,595 14,514 63.7 9,245 
1961 9,900 1,530 15,147 65.4 9,906 
1962 10,600 1, 995 21,147 57.7 12,202 
1963 10,400 2,245 23,348 54.9 12,818 
1964 9,500 1,840 17,480 56.8 9,929 
1965 8,600 2,035 17 ,501 64.2 11,236 
Cigar filler 
Type 42-44 
1959 3,900 1,770 6,903 27.3 1,885 
1960 4,300 1,535 6,600 28.1 1,855 
1961 4,600 1,665 7,659 28.3 2, 167 
1962 4,200 1,775 7 ,455 28.2 2,102 
1963 3,900 1,740 6,786 27.1 1,839 
1964 3,700 1,555 5,754 26.7 l,536 
1965 3,700 1,465 5,420 26.2 l,420 
SUGARBEETS: ACREAGE, YIELD, PRODUCTION, PRICE, VALUE, 
AND SUGAR ACT PAYMENTS, 1959•1965 
Yield Sugar Act 
Crop Acrease per Price Value :eal!!!ents 
Year Planted Harvested harvested Production per of Per ton Total 
acres ton produ.ction 
1,000 1,000 1,000 
Acres Acres ~ tons Dollars Dollars Dollars Dollars 
1959 23,000 21,700 16.3 354.0 8.20 2,903 2.22 785 
1960 23,200 22,400 14.6 328.0 ll.50 3,772 2.13 700 
1961 24,900 21,600 14.2 307.0 ' 9.60 2,947 2.16 663 
1962 28,700 25,000 16.6 416.0 11.50 4,784 2.22 925 
1963 31,000 29,100 13.1 381.0 15.40 5,867 2.57 980 
1964 35,100 30, 100 13.3 401.0 ll.40 4,571 2.32 931 
1965 32,400 30, 100 20.2 607.0 9.90 6,009 2.17 1,317 
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MAPLE SIRUP: PRODUCTION, FARM USE, SALES, AND VALUE, 1959-1965 
Used on Season 
Year Production farms where Sold average Value of 
produced price per Production Sales 
gallon 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
gallons gallons gallons Dollars dollars dollars 
1959 127 6 121 5.30 673 641 
1960 76 5 71 5.65 429 401 
1961 99 5 94 5.40 535 508 
1962 114 5 109 5.55 633 605 
1963 83 3 80 5 .60 465 448 
1964 115 7 108 5.50 632 594 
1965 108 7 101 5.80 626 586 
POPCORN: ACRES, YIELD, PRODUCTION AND VALUE 
Yield !l 'l:) Season Average :J.I 
Year Acres per Production Price per 100 Value of 
Planted Harvested Acres ~000} Pound ear corn Prgduction 
Pounds Pounds Dollars (000) 
Dollars 
1959 16,600 16,500 2,250 37,125 2.50 92.8 
1960 15' 100 15,000 2,550 38,250 2.55 9'#'5 
1961 18,600 18,500 3,100 57,350 2.70 1548 
1962 17,500 17,000 3,000 51,000 2.40 1224 
1963 8,700 8,500 3,000 25,500 2.25 574 
1964 15,000 14,500 2,300 33,350 2.60 867 
1965 21,500 20,000 2,800 56,000 2.85 1596 
1/ Ear corn; 70 pounds to a bushel. 
"i_I Practically all production sold from farm. y Value of sales practically same as value of production. 
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FRUIT PRODUCTION: 
The index of fruit production (1947-49=100) dropped from 115 percent 
in 1960 to the record low of 51 percent in 1963 due to an extremely cold 
winter and freezing temperatures as late as May 24, 1963. Freezing tem• 
peratures on May 10, 1965 again lowered the index below the 1947-49 base 
to 95 percent. Apple production ranged from the low of 84.7 million 
pounds in 1963 to the high of 165.1 million pounds in 1960. Value of 
apples produced ranged from the low of 4.9 million dollars in 1963 to 7.8 
million dollars in 1960. Peach production was the hardest hit by the 
severe cold winter of 1962-63 which not only lowered the 1963 production to 
the record low one million pounds, but killed trees and lowered potential 
production for several years. The highest peach production during the 
1959-65 period was recorded in 1960 with a total of 50 million pounds. 
The value of peaches produced ranged from the low of $76,000 in 1963 to 
the high of nearly 3 million dollars in 1960. 
Tart cherry production ranged from the low of 250 tons in 1963 to 
the 1964 high of 2400 tons. The price per ton of cherries varied from 
the 1964 low of $132 to the 1960 high of $200 per ton. The 1961 tart 
cherry crop had the largest total value of $430,000 while the 1963 crop 
of $55,000 was the lowest. The 1963 crop was also the record low for 
grape production with only 9500 tons produced. The 1965 grape crop was 
the largest during the 1959-1965 period at 21,500 tons. The price per 
ton of grapes ranged from the 1962 low of $112 to the 1963 high of $153 per 
ton. 
OHIO INDEX OF FRUIT PRODUCTION 
1960-1965 
1947-1949=100 
Year Index 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
115 
111 
104 
51 
109 
95 
INDEX 
110 
90 
70 
50 
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OHIO: INDEX OF FRUIT PRODUCTION 
1960-1965 
'-----'------JL----.....L...----1--- __ j 
1960 1961 1962 
YEARS 
1963 1964 1965 
OHIO FRUIT CROPS: PRODUCTION, FARM DISPOSITION 
AND VALUE 1959-1965 
Production Farm Dis2osition Value of --
-. : Not Uti•: Having : Home • :Price . • • : . Year . Total lized . Value Us~ . Sold :eer lb • Productioni Sales • . • 1,000 Mil. Mil. Mil. Mil. Mil. 1,000 1,000 
Bushels lbs. lbs. lbs. lbs. lbs. Cents Dollars Dollars 
APPLES 
1959 3,300 147.4 147.4 1.8 145.6 4.37 6,441 6,363 
1960 3,700 165.1 
-----
165.1 1.7 163.4 4. 71 7' 776 7,696 
1961 3,350 149.4 149.4 1.7 147. 7 4.93 7,365 7,282 
1962 3,500 156.2 156.2 1.6 154.6 4.82 7,529 7,452 
1963 1,900 84.7 84.7 1.2 83.5 5.83 4,938 4,868 
1964 3,650 163.2 6.6 156.6 1.4 155.2 4.69 7,345 7,279 
1965 3,300 148.4 4.4 144.0 1.3 142.7 5.00 7,200 7,135 
PEACHES 
1959 700 33.6 33.6 2.0 31.6 6.14 2,063 1,940 
1960 1,020 50.0 50.0 2.1 47.9 5.92 2,960 2,836 
1961 950 47.5 47.5 1.8 45.7 5.70 2,708 2,605 
1962 700 35.0 35.0 1.5 33.S 6.50 2,275 2,178 
1963 20 1.0 1.0 1.0 7.60 76 76 
1964 550 27.5 27.5 0.8 26.7 6.39 1,757 1,706 
1965 350 17.5 
.. -----
17.5 0.8 16.7 7.82 1,365 1,306 
Production Farm DiSROSition Value of --
• • Not Uti·: Having : Rome . Price : . • • Year . Total . lized . Value • Use Sold • eer ton;Production :Sales . . . . .
1,000 1,000 
Tons Tons Tons Tons Tons Dollars Dollars Dollars 
TART CHERRIES 
1959 1,100 1,100 160 940 168 185 158 
1960 1,300 1,300 150 1,150 200 260 230 
1961 2,300 2,300 135 2,165 187 430 405 
1962 1,500 100 1,400 120 1,280 145 203 186 
1963 250 250 20 230 221 55 51 
1964 2,500 2,500 152 2,348 132 330 310 
1965 1,300 10 1,290 108 1,182 170 219 201 
Production Farmpiseosition Value of --
. Bo me . . Price . • . • . • • 
Year . Total Use . Sold . per ton . Production : Sales • • .. . 
--1,000 1,000 
Tons Tons Tons Dollars Dollars Dollars 
GRAPES 
1950 13,100 240 12,860 125 1,638 1,608 
1960 15,200 200 15,000 114 1,733 l, 710 
1961 16,500 200 16,300 116 1,914 l,891 
1962 17,500 180 17,320 112 1,960 1,940 
1963 9,500 120 9,380 153 1,454 1,435 
1964 15,500 160 15,340 141 2,185 2,163 
1965 21,500 160 19,340 136 2,652 2,630 
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OHIO: APPLE PRODUCTION BY VARIETIES 
1959•65 
(In Millions of Pounds) 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Summer 
Total Smmner 4.9 2.5 4.3 3.9 2.6 5.5 4.6 
Fall 
Grimes Golden 4.9 4.6 --r.o 5.9 2.5 5.2 4.5 
Jonathan 28.8 26.1 23.6 24.5 13.7 21.4 22.6 
Wealthy 4.3 5.3 4.8 4.7 2.9 5.1 3.7 
Other Fall 1.6 2.5 LS 1.2 .7 1.8 1.5 
Total Fall 39.6 38.5 33.9 36.3 19.8 33.5 32.3 
Winter 
Baldwin 9.6 5.3 4.6 3.9 2.5 2.6 2.5 
Ben Davis & Gano 11 1.0 .7 
Cortland 10.8 12.5 8.4 7.0 3.0 6.5 5.9 
Delicious 14.7 24.9 23.2 22.8 15.4 26.4 27 .8 
Golden Delicious 9.6 13.2 15.4 12.8 8.7 15.7 11.9 
Mcintosh 9.1 14.2 10 .5 12.5 8.1 13.2 11.1 
Northern Spy 1.0 2.0 1.8 1.1 1.3 2.3 2.1 
Rhode Island 
Greening 1.6 1.6 .4 1.6 .4 1.0 Zl Rome Beauty 19.0 24.7 22.3 25.8 11.3 30.5 25.2 
Stayman 19.3 21.0 19.l 21.1 9.3 18.8 19.7 
York Imperial .7 .5 1.2 1.6 .3 .7 1./ Other Winter 6.5 3.5 4.3 5.8 2.0 6.5 5.3 
Total Winter 102.9 124.1 111.2 116.0 62.3 124.2 111.5 
Total 147.4 165 .1 149.4 156.2 84.7 163.2 148.4 
11 Discontinued after 1960. 
'l:/ Discontinued after 1964. 
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OHIO FRUIT: NUMBER OF ACRES, ORCHARDS AND TREES BY KIND 1965 1/ 
' -
Number Number Tree Numbers 
Kind of of Total Per Per 
Acres Orchards Orchard Acre 
Apples 15 ,887 594 610,360 1,028 38 Standard 14,506 584 520,400 891 36 
Dwarf and 
Semi-Dwarf 1,381 181 89, 960 497 65 
Peaches 5,646 489 455,000 930 81 
Tart Cherries 539 67 45 ,120 673 84 
OHIO PEACHES: NUMBER OF ACRES, ORCHARDS AND TREES BY SIZE OF ORCHARD 
1965 1} 
Trees Number Orchards Trees 
Per of Percent of Percent of 
Orchard Acres Number Total Number Total 
100-199 155 68 14 8,670 2 
200-499 814 158 32 52,080 11 
500-999 1,187 127 26 89 ,010 20 
1,000-2,499 1,607 87 18 144,270 32 
2,500-4,999 1,568 44 9 129,790 28 
5,000 & over 315 
..-2. 1 312180 _7 
Total 5,646 489 100 455,000 100 
OHIO APPLES (STANDARD): NUMBER OF ACRES, ORCHARDS, AND TREES, 
BY SIZE OF ORCHARD, 1965 1} 
Trees Number Orchards Trees 
Per of Percent of Percent of 
Orchard l\cres Number Total Number Total 
100-199 542 109 19 14,860 3 
200-499 1, 795 163 28 52,780 10 
500-999 2,610 135 23 87,030 17 
1,000-2,499 5,750 140 24 213,030 41 
2,500-4,999 2,825 30 5 104,670 20 
5,000 and over 984 7 l 48a030 9 
Total 14,5,6 584 I50 520,400 I50 
OHIO TART CHERRIES: NUMBER OF ACRES, ORCHARDS, AND TREES, 
BY SIZE OF ORCHARD, 1965 l/ 
Trees Number Orchards Trees 
Per of Percent of Percent of 
Orchard Acres Number Total Number Total 
0-200 64 38 57 4,010 9 
201-500 60 15 22 4,650 10 
501-1,000 71 8 12 5,500 12 
Over 1,000 344 6 9 30 2960 69 
State 539 67 100 45,120 100 
Trees 
Per 
Acre 
56 
64 
75 
90 
83 
22. 
80 
Trees 
Per 
Acre 
27 
29 
33 
37 
37 
49 
36 
Trees 
Per 
Acre 
63 
78 
78 
90 
84 
Survey averages from a 1965 survey of commercial orchards. These data 
should not be compared to official estimates or census totals. 
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VEGETABLE PRODUCTION: 
The index of vegetable production in 1965 was 146 percent of the 
1947·49 base. This was 13 percentage points above the 1959 index, and 
27 points above the 119 percent recorded in 1964, the lowest production 
index during the 1960-1965 period. Cash receipts from vegetables and 
melons totaled 61.4 million dollars in 1965, 27 percent above the 1959 
receipts. Lowest cash receipts for this group were recorded in 1961 at 
48.1 million dollars. Tomatoes for processing accounted for the largest 
share of the vegetable cash receipts, with the 1965 crop having a total 
farm value of 15.6 million dollars. This was nearly twice the value of 
the 1959 crop, due mostly to a higher yield per acre and an increase of 
$3.10 per ton in the season average price. Other vegetable crops which 
showed large increases during the 1959-1965 period were dry onions and 
cucumbers for pickles. Acres of dry onions harvested increased only 50 
~cres from 1959 to 1965, but the yield per acre jumped from 245 hundred-
weight in 1959 to 510 hundredweight in 1965. The 1965 farm value of dry 
onions ;it $710,000 was well above the 1959 low of $305,000, but was 14 
percent below the high of $'t28,000 reached in 1961. Production of cucumbers 
for pick'es more than doubled from 1959 to 1965 due to an 1,100 acre in-
crease in acreage harvested ~nd nearly a ton increase in the yield per acr~* 
The farm v~lue of cucumbers for pickles ranged from the 1960 low of $339,000 
to the 1965 high of $962,000. 
OHIO: INDEX OF VEGETABLE PRODUCTION 
1960-1965 
1947-1949""100 
Year Index 
1960 133 
1961 134 
1962 137 
1963 121 
1964 119 
1965 146 
OHIO: INDEX OF VEGETABLE PRODUCTION 
1960-1965 
INDEX 
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110 
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OHIO: VEGETABLE CROPS FOR FRESH MARKET ACRES YIELD PRODUCTION 
' ' ' ' PRICE, VALUE, 1959-1965 
Yield Season Farm 
Acree per Production. average price value 
Year Harvested acre (000) per cwt dollars 
!cwt) cwt (Dollars) (000) 
Asparagus-Late SEring 
1959 650 28 18 18.30 329 
1960 600 33 20 18.60 332 
1961 550 29 16 18.70 299 
1962 550 29 16 14.00 224 
1963 450 30 14 19.20 269 
1964 400 36 14 17.40 244 
1965 400 32 13 19.20 250 
Snap Beans-Early Sunnner 
1959 2,600 55 143 7.60 1,087 
1960 2,500 60 150 7.40 1, 110 
1961 2,400 55 132 7.40 977 
1962 2,300 60 138 7.80 1,076 
1963 2' 100 55 116 8.20 951 
1964 2,200 so 111 9.00 999 
1965 1,900 50 95 9.50 902 
Cabbage-Late Spring 
1959 450 230 104 2.65 276 
1960 400 250 100 2.1s 275 
1961 350 210 74 3.90 289 
1962 450 220 99 2.30 228 
1963 450 170 76 2.60 198 
1964 450 185 83 3.40 282 
1965 450 145 65 3.40 221 
Cabbage-Early Summer 
1959 1,600 195 312 2.75 858 
1960 1,600 200 320 2.35 752 
1961 1,700 195 332 2.10 697 
1962 1,600 185 296 2.20 251 
1963 1,500 190 285 2.60 741 
1964 1,400 200 280 3.15 882 
1965 1,400 180 252 2.10 529 
P!bbage•Earlx Fall 
1959 550 273 150 3.50 525 
1960 600 213 128 2.45 314 
1961 700 250 175 1.85 324 
1962 600 263 158 2.37 371 
1963 650 252 164 2.25 369 
1964 600 240 144 3.40 490 
1965 600 227 136 1.55 211 
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OHIO: VIGETABLE CROPS FOR FRESH MARKET,ACRES,YIELD, PRODUCTION, 
PRICE, VALUI, 1959•1965 
Yield Season Farm 
Acres per Production average price value 
Year Harvested acre (000) per cwt dollars 
'cwt} cwt 
CantalouEs·Late Summer 
'Dollars} ,0002 
1959 1,800 65 117 4.50 526 
1960 1,700 70 119 4.65 553 
1961 1,800 65 117 3.90 456 
1962 1,700 60 102 3.80 388 
1963 1,700 60 102 3.65 372 
1964 1,600 70 112 5.60 627 
1965 1,600 80 128 5.70 730 
Carrots-Late Summer l/ 
1959 450 255 115 2.38 274 
1960 480 330 158 2.22 351 
1961 430 315 135 2.44 329 
1962 500 300 150 2.24 336 
1963 550 285 157 1.81 284 
1964 550 265 146 1.74 254 
1965 500 285 142 1.88 267 
Cauliflower•Early Fall 
1959 350 74 26 10.90 283 
1960 300 80 24 9.50 228 
1961 300 105 32 7.50 240 
1962 250 95 24 8.90 214 
1963 250 90 22 8.40 185 
1964 200 90 18 6.30 113 
1965 Discontinued --
Celery-Summer 
1959 650 280 182 4.65 846 1960 550 390 214 3.65 781 1961 700 390 273 2.70 737 1962 500 430 215 4.05 871 1963 500 430 215 7.30 1570 
1964 450 470 212 5.90 1251 1965 500 415 208 6.26 1290 
Sweet Corn-Late Summer 
1959 15 ,400 65 1,001 2.90 2,903 1960 13,900 80 1,112 3.30 3,670 1961 14,600 80 1,168 2.70 3, 154 1962 14,000 80 1,120 2.70 3,024 1963 13,700 75 1,028 2.95 3,033 1964 13,000 80 1,040 3.15 3,276 
1965 13,500 85 1,148 3.20 3,674 
17 Includes acreage for processing. 
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OHIO: VEGETABLE CROPS FOR FRESH MARKET,ACRES,YIELD, PRODUCTION, 
PRICE, VALUE, 1959•1965 
Yield Season Fann 
Acres per Production average price value 
Year Harvested acre (000) per cwt dollars 
{cwtl cwt (Dollarsl (OOOl 
Escarole-Sunmer 
1959 500 145 72 8.40 605 
1960 650 125 81 6.70 543 
1961 900 120 108 8.80 950 
1962 900 110 99 8.10 802 
1963 900 120 108 7.80 842 
1964 900 125 112 7.50 840 
1965 900 130 117 7.80 913 
Lettuce•Sunnner 
1959 1,200 100 120 13.10 1,572 
1960 1,100 95 104 8.80 915 
1961 1,000 120 120 9.30 1,116 
1962 1,000 110 110 7.20 792 
1963 1,000 125 125 8.70 1,088 
1964 1,000 125 125 10.80 1,350 
1965 1,000 130 130 11.50 1,495 
D!J:: Onions-Late Summer 
1959 500 245 122.1/ 2,50 305 
1960 450 470 212 2.60 502 
1961 450 445 200 4.50 828 
1962 500 340 170 2.70 416 
1963 550 450 248 3.10 688 
1964 550 420 231 3.65 763 
1965 550 510 280 2.75 710 
Green PeEEers•Late SUl'llll.er 
1959 1,300 75 98 6.10 598 
1960 1,300 90 117 4.80 562 
1961 1,400 105 147 6.00 882 
1962 1,400 90 126 6.00 756 
1963 1,400 85 119 5.70 678 
1964 1,200 90 108 7 .10 767 
1965 1,300 90 117 7.30 854 
SEinach •SEring 
1959 320 65 21 7.40 155 
1960 300 90 27 7.00 189 
1961 300 90 27 7.40 200 
1962 300 80 24 7.20 173 
1963 300 70 21 6.90 145 
1964 250 85 21 8.30 174 
1965 250 90 22 7.80 172 
!l Includes some quantities of late summer storage crop lost by shrinkage and 
waste. 
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OHIO: VEGETABLE CROPS FOR FRESH MARKET,ACRES,YIELD, PRODUCTION, 
PRICE, VALUE, 1959•1965 
Yield Season Farm 
Acres per Production average price value 
Year Harvested acre (000) per cwt dollars 
!cwt} cwt !Dollars) ~000) 
Spinach-Early Fall 
1959 280 75 21 10.60 223 
1960 400 55 22 8020 180 
1961 420 65 27 9.00 243 
1962 420 55 23 7.60 175 
1963 400 65 26 a.so 221 
1964 350 65 23 8.80 202 
1965 350 65 23 12.30 283 
Tomatoes-Early S\.Ulll11.er 
1959 1,300 120 156 10.10 1,576 
1960 1,300 125 162 13.10 2,122 
1961 1,200 135 162 13.30 2,155 
1962 1, 100 125 138 12 .60 1,739 
1963 1,100 140 154 14.00 2, 156 
1964 1,000 130 130 12.70 1,651 
1965 1,000 125 125 10.30 1,288 
Tomatoes-Late Sumner 
1959 2,800 90 252 7.00 1,764 
1960 2,700 115 310 7.80 2,418 
1961 2,500 110 275 8.60 2,365 
1962 2,200 110 242 7.90 1,912 
1963 2,300 110 253 8.20 2,075 
1964 2,400 95 228 9.30 2, 120 
1965 2,100 105 220 8.80 1,936 
Potatoes-Late Summer 
1959 5,300 178 901 2.66 2,397 1960 5,200 175 910 2.29 2,084 1961 4,600 180 828 1.98 1,639 
1962 4,300 190 817 2.31 1,887 1963 4,200 185 777 2.61 2,028 1964 3,700 175 648 3.52 2,281 1965 3,900 185 722 2.71 1,957 
Potatoes-Fall 
1959 11,200 185 2,072 2.69 5,574 1960 11,800 210 2,478 2.35 5,823 1961 11,300 210 2,373 1.57 3,726 1962 11,560 205 2,358 1.99 4,692 1963 12,000 190 2,280 2.03 4,628 1964 12,100 205 2,480 3.55 8,804 1965 12, 100 215 2,602 2.61 6,791 
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OHIO: VEGETABLE CROPS FOR PROCESSING: ACRES, YIELD, PRODUCTION, 
PRICE, VALUE, 1959•1965 
Yield Season Farm 
Acres per Production average price value 
Year Harvested acre (000) per ton. (dollars) 
{ton} !ten) !Dollars} !OOO) 
Cabbage for Kraut 
1959 700 15 .1 10.6 12.00 127 
1960 1,700 14.8 25.2 12.60 318 
1961 1,500 15 .1 22.6 12.10 273 
1962 1,400 15 .1 21.1 12.10 255 
1963 950 13.7 13.0 12.10 157 
1964 1,100 15.1 16.6 12.00 199 
1965 1,400 18.7 26.2 13.10 343 
Cucumbers for Pickles 
1959 1,300 4.35 S.7 70.80 401 
1960 1,000 4.65 4.7 72.90 339 
1961 1,100 5.90 6.5 72.80 472 
1962 1,300 4.90 6.4 66.80 426 
1963 1,900 s.4o 10.3 72.20 741 
1964 2,ioo 5 .15 10 .8 73.60 796 
1965 2,400 5.30 12.7 75.60 962 
Tomatoes for Processing 
1959 22,300 13.3 296.6 27.00 8,008 
1960 21,900 17.7 387.6 27.80 10, 775 
1961 22,400 17.l 383.0 26.90 10,303 
1962 21, 900 20.5 449.0 28.10 12,617 
1963 17,900 18.9 338.3 27.20 9,202 
1964 21,300 15.8 336.5 28.80 9,355 
1965 25,200 21.6 544.3 30.10 15,568 
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HONEY AND BEESWAX: NUMBER COLONIES, YIELD PER COLONY, 
PRODUCTION, PRICE PER POUND, AND VALUE OF 
PRODUCTION, OHIO, 1955-1965 
: Yield Price Per Value of 
No. of : Per Production Pound Production 
Year .Colonies 
. 
: Colony :Honey :Beeswax : Honey :Beeswax : Honey : Beeswax 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Col's Pounds Pounds Pounds Cents Cents Dol 's Dol 's 
1955 277 40 11,080 222 18.4 50 2,039 111 
1956 263 13 3,419 92 19.5 53 667 49 
1957 258 30 7,740 170 19.7 58 1,525 99 
1958 245 20 4,900 108 19.4 45 951 49 
1959 206 50 10,300 237 18.8 44 1,936 104 
1960 200 47 9,400 197 18.4 43 1,730 85 
1961 196 40 7,840 149 19.3 44 1,513 66 
1962 188 42 7 ,896 166 18.5 43 1,461 71 
1963 165 43 7,095 163 19.0 46 1,348 75 
1964 165 64 10,560 158 19.0 45 2,006 71 
1965 160 40 6,400 96 18.5 44 1, 184 42 
The honey and beeswax estimates for 1955 through 1964 have been revised 
in conjunction with the 1964 Census review of all conunodities. No 
data on the number of colonies or honey production were available from 
the 1964 Census of Agriculture. Information on State inspections and 
registrations, reports from conunercial honey buyers and packers, and other 
information which became available after the original estimates were made 
necessitated revising estimates for all or part of the 1955-1964 period. 
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LIVESTOCK PRODUCTION 
Cash receipts from livestock and 
livestock products increased 16 per-
cent from 1959 to the 1965 high of 671.5 
million dollars. This accounted for 60 
percent of the total cash receipts from 
all commodities in 1965. Cash receipts 
from meat animals increased 26 percent 
from 1959 to 1965, and the 1965 total of 
359.5 million dollars accounted for near-
ly one-third of the cash receipts from 
all conunodities. Cash receipts from 
cattle and calves accounted for the largest 
share of the meat animal total at 178.2 
million dollars in 1965, which was 25 per-
cent above the 1959 total. Cash receipts 
from hogs was a close second with 166.4 
million dollars in 1965, 21 percent a-
bove the 1959 total. Pounds of cattle 
and calves produced ranged from a low of 
615.2 million pounds in 1959 to the high 
of 662.3 millions pounds in 1964. Pounds 
of hogs produced increased from 882.7 
million head in 1960 to the high of 932.0 
million pounds in 1962, and decreased to 
the low of 791.8 million pounds in 1965. 
CASH RECEIPTS 
$(MILL.) 
LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
OHIO, 1954-1966 
800 ~ DA TRY PROD. 
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OHIO: PRODUCTION AND MARKETING OF MEAT ANIMALS 1960-65 
Production 17 Marketings 27 
:Cattle Sheep Total Cattle Sheep 
Year : and Hogs : and meat and Hogs : and 
:Calves Lambs Animals Calves . Lambs I 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thouso Thous. Thous. 
pound pound pound pound pound pound pound 
1960 615' 225 882,664 50,902 1,548,791 692,170 880,484 67,601 
1961 648,490 906,880 53,173 1,608,543 781,549 875, 725 66,268 
1962 634,730 931,960 47,107 1,613,797 780,170 903,994 63,698 
1963 632,880 928,614 45,329 1,606,823 821,990 931,104 61,662 
1964 662,270 924,575 45 ,072 1,631,917 903,160 944,000 52, 183 
1965 644,600 791,791 41,248 1,477,639 893,655 791,877 50,960 
1/ Adjustments made for inshipments and changes in inventory. 
"i._I Excludes interfarm sales. 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
OHIO: CASH RECEIPTS AND GROSS INCOME FR™ MEAT ANIMALS 
1960-65 
Cash receipts 1/ Gross income 
:Cattle Sheep Total Cattle : Sheep 
: and Hogs and meat and Hogs : and 
:Calves Lambs Animals Calves ; Lambs 
1,000. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
dolla1rs dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
142,050 138,035 10,652 290,737 149,735 142,925 10,764 
153,248 149,369 9,551 312,168 161,230 154,633 9,648 
158,613 150' 768 9,800 319,181 166,279 155, 135 9,908 
159,839 140,969 9,967 310,775 167 ,277 144,565 10,058 
165,594 143,987 9,660 319,241 172,615 147,003 9,757 
178' 159 166,387 10,330 354,876 185,787 169,381 10,439 
Total 
meat 
Animals 
Thous. 
pound 
1,640,255 
1, 723 ,533 
1,747,862 
1,814,756 
1,899,343 
1,736,492 
Total 
meat 
Animals 
1,000 
dollars 
303,424 
325 ,511 
331,322 
321,900 
329,375 
365,607 
17 Includes receipts fDom marketings and from sales of farm slaughtered meat. 
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CATTLE AND CALVES: NUMBER ON FARMS, VALUE PER HEAD, TOTAL VALUE 
AND CLASSES, JANUARY 1, 1961-1965 
All Cattle and Calves :Cows a,1d Heifers 2 Years Old and Over for Milk 
Farm Value Value 
Year: Per Per 
• Number Head Total Number Head Total 
1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Dollars Dollars Head Dollars Dollars 
--
1961 2 ,272 143 324,896 757 214 161,998 
1962 2 ,272 143 324,896 742 214 158,788 
1963 2,295 144 330,480 705 210 148,050 
1964 2,272 133 302,176 670 196 131,320 
1965 2,204 127 279,908 630 194 122, 220 
KeEt for Milk Other 
:Cows and 
: Heifers : :Heifers :Heifers :Steers :Bulls 
:l-2 yrs.:Heifer: :2 yrs. old:l-2 yrs.: :1 yr. old:l yr. old: 
Year: old :Calves:Total:and over old :Calves:and over :and over :Total 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Head Head Head Head Head Head Head Head 
--
1961 188 198 1,143 273 lll 398 318 29 1,129 
1962 184 191 1, 117 281 ll5 412 318 29 1,155 
1963 174 175 1,054 292 121 425 374 29 1,241 
1964 158 161 989 301 130 448 375 29 1,283 
1965 147 150 927 304 ll3 483 347 30 1,277 
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OHIO: CATTLE AND CALVES: INVENTORY NUMBERS, CALF CROP, AND DISPOSITION, 1960-65 1/ 
On hand 
Jan. 1 : : . Marketings 'lt.L : [agn ~1a:1.1!'!ht~i:: . Deaths . . 
Year : All cattle : Calve• : Inship• 
and . born . men ts : Cattle : Calves ! Cattle : Calves : Cattle : Calves . . 
: calves ; 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ head ~ 
1960 2250 882 190 680 201 46 7 38 78 
1961 2272 876 240 756 190 49 7 38 76 
1962 2272 880 288 781 196 45 6 39 78 
1963 2295 847 284 809 183 44 7 36 75 
1964 2272 825 324 887 169 43 7 39 72 
1965 2204 803 313 894 170 45 5 40 72 
ll Balance sheet estimates. Total of marketings, farm slaughter, deaths, and on hand at 
end of year equals total of calf crop, inshipments, and on hand beginning of year. 
'!:l Excludes interfarm sales. 
00 OHIO: CATTLE AND CALVES: PRODUCTION AND INCOME, 1960-65 
°' 
. . . . . : Value . . . . . 
. . . Price per : Value . . of . . . . . 
Year : Production : Marketings : 100 pounds : of :Cash : home : Gross : Cost of 
!/ : y : Cattle :Calves : produc• :receipts : consump• : income :inshipments 
. . . . tion : 3/ : tion 4/ 
1,000 1,000 1,000 1,060 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds Dollars Dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
1960 615,225 692, 170 20.10 26.60 126,029 142,050 7685 149,735 32,619 
1961 648,490 781,540 19.20 26.50 127,371 153,248 7982 161,230 43,992 
1962 634,730 780,170 19.90 26.60 129,009 158 ,613 7666 166,279 52,428 
1963 632,880 821,990 19.00 26.70 123,300 159,839 7438 167 ,277 50,507 
1964 662,270 903,160 18.00 25.80 lZ-2,116 165 ,594 7021 172,615 48 ,154 
1965 644,600 893,655 19.60 26.30 128,882 178,159 7628 185,787 44,352 
-
1/ Adjustments made for inshipments and changes in inventory. 
21 Exclu4es interfarm sales. 
J/ Includes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. 
~I Consumed in households on farms where produced; valued at same price as marketings. 
PRICES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR BEEF CATTLE, BY MONTH 
1959-1965 
Beef Cattle 1 Dollars per cwt. 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Novo Dec. Average 
1959 22.30 22.30 22.60 23.80 24.20 23.80 23.30 22.70 22 .. 20 20.60 19.70 19.50 22.20 
1960 19.80 20.10 21.20 21.40 21.40 20.90 20.60 19.50 19.30 18.40 18020 19.00 20.10 
1961 19.40 19.60 19.90 19.50 19.30 19.00 18.90 19.60 19.00 18.10 19.00 18.60 19020 
1962 19.20 19.10 19.90 19.90 20.70 20.30 19.90 20o40 20.60 19.80 19.20 19.70 19.90 
1963 19.30 19.00 18.40 18.80 19.00 19.80 20.00 20.20 19.50 18.70 18.00 17 .10 19.00 
1964 17.40 17.50 17.80 17.60 17.60 18.00 18.50 18.90 19.20 18.20 17.50 17.00 18000 
1965 17.90 18000 18.20 18.80 20.10 21.50 20.70 20.40 20.30 19.90 19.40 19.60 19.60 
OHIO: CCl4MERCIAL CATTLE AND CALVES SLAUGHTER, NUMBER OF HEAD BY MONTH 
1960-1965 !/ 
(1000 Head) 
(X) 
""" 
Cattle 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June J'ulx Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1960 97.5 89.0 98.5 86.0 99.0 105.0 95.5 119.0 108.0 101.0 97.0 90.5 1186 .o 
1961 98.0 83.5 94.5 86.0 99.0 99.5 92.5 107.0 98o5 106.0 98.5 89.5 1152.5 
1962 103.0 88.0 94.0 85.5 100.0 103.0 103.0 108.0 98.0 102.0 93.S 86.S 1164.5 
1963 101.0 91.5 91.5 92.5 101.0 97.0 105.0 107.0 104.0 113.0 92.0 93.S 1189.0 
1964 106.0 89.0 97.5 104.0 100.0 106.0 108.0 109.0 113.0 113.0 100.0 106.0 1251.5 
1965 106.0 89.5 106.0 96.5 95.5 110.0 110.0 114.0 118.0 112.0 106.0 106.0 1269.5 
Calves 
1960 12.8 12.0 13.9 11.7 12.8 12.7 11.7 13.9 13.0 13.7 13.4 11.6 153.2 
1961 11.9 11.6 13.3 1107 12.2 11.6 11.2 13.4 12.7 13.9 12.0 10.3 145.8 
1962 llo7 10.0 11.0 10.6 11.6 11.3 11.2 13.3 ll.6 13.1 10.8 9.6 135.8 
1963 10o7 10.6 11.3 11.2 11.5 10.5 11.9 llo9 11.2 12.7 11.l 10.2 134.8 
1964 10.5 9.6 11.1 11.1 10.4 9.8 9.6 9.8 11.0 llol 9.1 8.9 122.0 
1965 10.1 9.1 11.l 10.2 9.6 11.3 10.5 11.4 12.1 11.6 10. 7 10.4 128.1 
1/ Includes slaughter under Federal inspection and other conmercial slaughter; excludes farm slaughter. 
OHIO: CATTLE AND CALVES ON FEED: INVENTORIES, PLACEMENTS, AND MARKETINGS 
BY QUARTER, JANUARY 1, 1960-0CTOBER 1, 1965 
1000 Head 
Item 1960 1961 1962 1963 
On Feed January 1 209 236 248 298 
Placed on Feed Jan-Mar. 54 54 76 57 
Marketed during Jan-Mar. 61 62 78 77 
On Feed April l 202 228 246 278 
Placed on Feed Apr.-June 29 26 35 43 
Marketed during Apr.-June 98 104 119 127 
On Feed July 1 133 150 162 194 
Placed on Feed July-Sept. 75 82 113 116 
Marketed during July-Sept. 99 98 105 121 
On Feed October 1 109 134 170 189 
Placed on Feed Oct,•Dec. 185 190 202 211 
Marketed during Oct.•Dec. 58 76 74 87 
HEAD (QOO) 
NUMBER OF CATTLE ON FEED 
OHIO, 1955-1965 
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OHIO: CATTLE AND CALVES ON FEED, LENGTH OF TIME ON FEED BEGINNING OF EACH QUARTER, 
(1000 Head) 
: Jan. l ; Apr. l : July 1 
Less Than : 3•6 : OVer : Less Than : 3-6 : Over : Less Than : 3-6 : Over 
1960-1965 
Oct. 1 
Year • 3 mo. : mo. : 6 mo. : 3 mo. : mo. : 6 mo. : 3 mo. : mo. : 6 mo 
. . 
--- "' 
Less Than : 3-6 
3 mo. : mo 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I 
153 48 8 I 53 16 I 133 27 36 70 179 48 9 I 51 154 23 24 41 85 
182 54 12 I 72 154 20 32 45 85 I 196 87 15 ' 56 175 47 39 49 106 I 204 84 25 I 56 179 51 46 44 108 l 
206 89 12 ' 85 173 45 49 45 120 l 
OHIO: CATTLE AND CALVES ON FEED: NUMBER ON FEED, BY CLASSES BY QUARTERS# 1960-1965 
(1000 Head) 
Jan. 1 Apro 1 : _ J!Jly 1 
73 11 
79 19 
108 27 
111 36 
117 31 
94 39 
Oct. 1 
Over 
6 
25 
36 
35 
42 
37 
45 
. 
y s He if 
Cows & 
0th 
-- -
Cows & : : : Cows & 
s Heifers : Others : Steers : Heifers: 0th St 
:Cows & 
Heifers :Others 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
: 
~Jnder 
: 500 
Year • llte 
1960 44 
1961 50 
1962 55 
1963 65 
1964 65 
1965 58 
171 36 2 164 36 2 112 21 
---
94 
187 47 2 182 46 
---
120 30 
---
110 
191 57 
---
189 57 
---
133 29 
---
141 
232 66 
---
220 58 
---
163 31 
---
151 
250 60 3 229 57 
---
162 36 
---
153 
258 46 3 258 45 --- 182 32 --- 148 
OHIO: CATTLE AND CALVES ON FEED: NUMBER ON FEED BY WEIGHT GROUPS, BY QUARTERS, 1960-1965 
(1000 Head) 
Jan. 1 . Apr. 1 : Julv 1 : Oct. 1 
500- 700- 900- l, 100 & Under 500-1100-1900-11.100 & Under 500-, 700-, 900-, l, 100 & Under 500- 700-
699 899 1099 over 500 699 1899 ,1099 1 over 500 699 899 1099 over 500 699 899 
lbs. lbs. lbs. lbs. lbso lbs. I lbs.! lbs. 1 lbs. lbs. lbs. lbs.; lbs. lbs. lbs. lbs. lbs. 
73 56 33 3 12 69 71 45 5 3 17 61 47 5 10 26 39 
88 65 31 2 11 77 81 52 7 2 21 67 53 7 14 30 48 
82 68 39 4 18 88 88 46 6 5 25 84 44 4 24 48 64 
103 90 38 2 17 100 101 56 4 7 26 88 65 8 22 41 69 
108 86 46 8 16 95 114 54 7 4 33 95 61 5 35 40 70 
105 83 59 2 20 111 112 55 5 5 41 110 56 2 19 30 78 
14 1 
24 
---
29 
---
36 2 
30 2 
28 2 
900- 1, 100 & 
1099 over 
lbs. lbs. 
30 4 
38 4 
33 1 
52 5 
38 2 
50 1 
OHIO: ALL CATTLE AND CALVES: NUMBER ON FARMS 
January l, 1960-1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
County 
Allen 22500 22500 22300 23700 23500 22000 
Defiance 17100 17100 16700 17300 17200 15600 
Fulton 52700 52800 51200 53400 51400 46100 
Hancock 30500 29600 27700 27600 26600 23500 
Henry 23000 22400 21700 22700 21800 19800 
Lucas 5800 5500 5000 5000 4600 4000 
Paulding 7300 7400 7200 7500 7300 7000 
Putnam 28700 28900 27600 28600 28300 26000 
Van Wert 12400 12400 11700 11800 11100 10300 
Williams 30000 30600 29900 31700 31700 29500 
Wood 30000 29600 28900 29800 29600 27000 
Dist. 1 260000 258800 249900 259100 253100 230800 
Ashland 32400 33700 33800 35600 35900 35200 
Crawford 27600 28000 28400 29400 29300 28000 
Erie 9000 8800 8500 8700 8300 8200 
Huron 20900 21400 21400 21800 21600 20200 
Lorain 25000 24700 24500 24800 23500 22100 
Ottawa 8100 8100 8300 8500 8200 7900 
Richland 24500 24400 24300 24900 24200 23300 
Sandusky 27800 27700 27200 27400 26100 23900 
Seneca 29000 29100 28800 29500 28100 27100 
Wyandot 18600 18300 18100 18700 18400 18100 
Dist. 2 222900 224200 223300 229300 223600 214000 
Ashtabula 34400 35000 35100 35000 33200 31900 
Columbiana 30500 31600 32200 32100 31100 30400 
Cuyahoga 1400 1300 1200 1000 900 800 
Geauga 14600 14400 14000 13600 12900 12400 
Lake 2600 2500 2200 2000 1800 1700 
Mahoning 17200 17400 17400 17300 16900 16400 
Medina 29800 29500 29200 29000 27800 27000 
Portage 22000 22300 22200 22100 21300 20600 
Stark 36900 37500 37000 36800 35900 33900 
Summit 6200 6000 5600 5200 5100 4900 
Trumbull 25000 25400 25200 24900 23600 23300 
Wayne 66200 68400 69100 70200 68500 66200 
Dist. 3 286800 291300 290400 289200 279000 269500 
Auglaize 29300 31000 32200 31700 32200 31100 
Champaign 40600 42100 42400 42700 43800 41400 
Clark 35800 38200 39000 40300 41800 40700 
Darke 43300 45100 45700 45700 45700 43400 
Hardin 24100 24700 25900 25700 26600 25900 
Logan 33300 33900 34300 34200 35200 33400 
Mercer 35300 36200 36800 37000 37200 35900 
Miami 29600 31100 31600 32400 32900 31100 
Shelby 28400 29200 30200 31100 31300 30100 
Dist. 4 299700 311500 318100 320800 326700 313000 
Delaware 29700 29100 !8300 28100 26400 25400 
Fairfield 43400 42800 42700 42600 41800 40900 
Fayette 29500 29800 30400 31000 31000 29700 
Franklin 25200 24200 23000 23500 22300 21400 
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OHIO: ALL CATTLE AND CALVES: Nt:MBER ON FARMS 
January 1, 1960•1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Count: 
Knox 36500 35000 35900 36800 36300 35900 Licking 46000 45500 45600 46200 45300 44900 Madison 38600 39000 39800 41400 41400 41400 Marion 23100 22100 21400 21800 20400 19700 Morrow 23000 22200 22000 22000 21500 20700 Pickaway 42900 43400 44700 47100 47400 47400 Ross 36000 35400 35800 36800 36800 35900 Union 32800 33400 32800 33500 32200 31900 Dist. 5 405700 401900 402400 410800 402800 395200 
Belmont 31600 31600 30900 30900 30200 29900 Car.roll 22000 22200 22500 22800 22700 22000 Coshocton 29900 30300 30100 31100 31200 31000 Harri.son 17700 17800 17400 17100 16700 16500 Holmes 36200 37300 38000 38800 40000 39500 Jefferson 13000 13000 13000 13300 13200 13300 Tuscarawas 31900 31800 31500 31900 31900 31600 Di.st, 6 182300 184000 184000 185900 185900 183800 
Butler 33900 34400 34700 33200 33600 33000 Clermont 20700 21100 21300 20400 20300 19700 
Clinton 25900 27000 27800 27000 28200 28400 
Greene 28900 29900 30200 29200 29500 28500 
Hamilton 7900 7600 7200 6900 7100 7000 
Montgomery 23500 24200 23800 22900 22700 22000 
Preble 32800 34600 35100 34800 36000 36300 
warren 25000 25500 25500 24800 25300 25000 
Dist. 7 198600 204300 205600 199200 202700 199900 
Adams 27000 27400 27400 27800 28300 28300 
Brown 33200 33700 34100 34200 34700 35100 
Gallic. 21300 21200 21200 21600 21500 21500 
Highland 42000 41700 41700 41600 41400 41300 
Jackson 12300 12200 12100 12000 11900 12000 
Lawrenc:e 10300 10400 10500 10500 10500 10600 
Pike 12000 12300 12800 12900 13100 13300 
Scioto 14700 14700 14700 15200 15100 15100 
Dist. 8 172800 173600 174500 175800 176500 177200 
Athens 18500 17900 17500 17000 16300 15600 
Guernsey 28500 28700 29000 29100 28800 28500 
Hocki.ng 9200 9400 9600 9600 9400 9500 
Meigs 16800 17100 17000 17300 16900 16800 
Monroe 18900 19500 19700 20000 19700 20000 
Morgan 21000 20900 20600 20300 20000 19200 
Muskingum 34400 34700 35600 36600 36600 37400 
Noble 21100 21300 21400 21200 20900 20500 
Perry 17900 17900 18000 18000 17600 17600 
Vinton 6800 6600 6500 6600 6300 6000 
Washington 28100 28400 28900 29200 29200 29500 
Dist. 9 221200 222400 223800 224900 221700 220600 
STATE 2250000 2272000 2272000 2295000 2272000 2204000 
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OHIO: ALL HOGS AND PIGS ON HAND AND 
VALUE PER HEAD, JANUARY 1, 1955-1965 
HEAD $I HEAD 
IOOOI 
2900 29 
2800 27 
2700 25 
2600 23 
2500 21 
2400 19 
2300 17 
0 1955 1958 1961 1964 0 
YEARS 
ALL HOGS AND PIGS: NUMBER ON FARMS, VALUE PER HEAD, TOTAL 
VALUE, AND CLASSES, JANUARY 1, 1961-1965 
All Hogs and Pigs 6 Months + 
Farm Value Under Sows 
Per 6 and 
Year Number Head Total Mo1.ths Gilts Other 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Dollars Dollars Head Head Head 
--
1961 2,599 24.60 63,935 2,085 350 164 
1962 2,651 24.40 64,684 2, ll2 345 194 
1963 2,757 25.50 70,304 2,193 340 224 
1964 2,619 22.40 58,666 1/ 1/ -1/ 
1965 2,331 22.90 53,380 II :u II 
]j Classification changed in 1964 from age breakdown to weight 
breakdown. 
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HOGS: INVENTORY NUMBERS, PIG CROP, AND DISPOSITION 1960-1965 !/ 
Year 
-
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
11 
'!) 
, 
On hand 
Januar:i:: 1 Pig Crop Inshipments Marketings '];/ Farm 
All hos• slaughter Deaths 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Head ~ ~ ~ ~ ~ 
2, 707 4,453 135 4,064 137 495 2,599 4,466 192 4,021 130 455 2,651 4,535 258 4,102 115 470 
2. 75 7 4,429 224 4,246 100 445 
2,619 4,236 184 4,283 85 340 
2,331 3,583 174 3,562 60 275 
Balance sheet estimates. Total of marketings, farm slaughter, deaths, 
and on hand at end of year equals 
and on hand at beginning of year. 
total of pig crop, inshipments 
Excludes interfarm sales. 
HOGS: PRODUCTION AND INCCME, 1960•1965 
Value 
of 
Value 
of 
home 
Year Production Marketings Price per 
1/ 2/ · 100 pounds 
produc• Cash 1/ 
tion receipts 
consump• Gross 
tion 4/ Income 
Cost of 
inshipments 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds EOunJs Dollars dollars dollars dollars dollars 
1960 882,664 880,484 15. 70 138,578 138 ,035 4,890 142,925 
1961 906,880 875,725 17 .oo 154,170 149,369 5,264 154,633 
1962 931,960 903,994 16.70 155,637 150,768 4,367 155,135 
1963 928,614 931, 104 15.10 140,221 140,969 3,596 144,565 
1964 924,575 944,000 15.20 140,535 143,987 3,016 147,003 
1965 791,791 791,877 21.00 166,276 166,387 2,994 169,381 
1/ Adjustments made for inshipments and changes in inventory. 
2! Excludes interfarm sales. 
1,000 
dollars 
1,856 
2,777 
3,468 
2,520 
2,029 
2,603 
3! Includes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. if Consumed in households on farms where produced; valued at same price as 
marketings. 
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OHIO: HOGS AND PIGS ON FARMS, DEC, l, 1961•65 AND SOWS FARROWING, 
PIGS PER LITTER, AND PIG CROP AND FARROWINGS, BY MONTHS, 
1960-1965 
Hogs and Other Hogs and Pigs 
All Hogs pigs for Under 60-119 mi-119 180-219 220 lbs. 
Year and Pigs breeding Total 60 lbs. lbs. lbs. lbs. & over 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head ~ Head ~ ~ ~ ~ ~ 
1961 2,866 l/ y 
1962 2,981 I/ 11 
1963 2,862 401 2,461 948 726 492 246 49 
1964 2,604 346 2,258 881 666 440 226 45 
1965 2,344 340 2,004 796 611 371 196 30 
SOWS FARROWING, PIGS PER LITTER, AND PIG CROP, 1960•1965 
Sows Farrowing Pigs Eer Litter Pig Cro2 
Dec. '1:,.1 June• Dec. '?:/ June• Dec, Y June• Total 
Year Ma I Nov. Ma! Nov. Ma I Nov. Year 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1960 321 307 6.92 7.27 2,221 2,232 4,453 
1961 315 307 7.11 7.25 2,240 2,226 4,466 
1962 312 319 7.00 7.37 2,184 2,351 4,535 
1963 310 306 7.00 7.38 2,170 2,259 4,429 
1964 294 280 7.37 7.39 2,166 2,070 4,236 
1965 244 239 7.27 7 .57 1,774 1,809 3,583 
DECEMBER-MAY FARROWINGS, BY MONTHS, 1960-1965 
Number of Sows 
Year Decemberil JanuarI Februal:l'. March AEril Ma I Total 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
~ !!!!.L ~ ~ 1!!!L Head ~ 
1960 20 40 67 97 62 35 321 
1961 22 39 69 89 60 36 315 
1962 22 43 59 82 69 37 312 
1963 25 47 52 76 65 45 310 
1964 25 40 52 83 53 41 294 
1965 20 38 43 67 47 29 244 
JUNE•NOVEMBER FARROWINGS, BY MONTHS, 1960-1965 
Number of Sows 
Year June iiul;y: August SeJ2tember October November Total 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
~ ~ ~ Head R!!.L ~ ~ 
1960 33 44 89 82 44 24 307 
1961 35 45 70 84 49 24 307 
1962 39 45 71 83 .53 28 319 
1963 43 46 69 74 49 25 306 
1964 39 44 62 66 47 22 280 
1965 33 37 47 61 37 24 239 
)} Classification of all hogs and pigs by age groups for 1961 and 1962 as 
follows: 
Under 6 mos. old. 6 months and older 
!1 1000 Head} ~1 1 000 Head} 
1961 2211 655 
1962 2325 656 
~/ Preceding year, 
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Year Jan. Feb. Mar. Aer. Max June Julx Aug. seet. Oct. Nov. Dec. Average 
1959 16.2 14.6 14.6 14.4 14.5 14.1 12.7 12.6 12.5 13.0 12.9 ll.8 13. 7 
1960 11.8 12.l 13.7 15.7 14.8 15.7 16.0 15.8 15.2 17.7 19.3 18.0 15.5 
1961 16.7 17 .5 16.8 16.0 15.1 15.0 16.0 16.5 16.8 17.1 16.2 15.9 15.7 
1962 15.7 14.7 14.1 13.9 13 .5 13.4 14.6 14.6 14.4 16.2 16.4 15.4 15.0 
1963 13.1 13.2 11.6 11.6 12 .1 13.9 15.2 14.7 12.8 13.5 13 .9 12.5 13.4 
1964 12.4 12. l 11.7 11.4 11.4 12.4 13 .4 13.5 13.1 13.8 13.7 13.3 13.0 
1965 13.1 13.7 14.1 14.1 16.3 19.0 18.4 17.7 16.3 21.0 22.4 24.1 17.9 
ll Bushels of corn equal in value to 100 pounds of hog, live weight. 
OHIO: CGfMERCIAL HOG SLAUGHTER, NUMBER OF HEAD BY MONTH 
1960-1965 y 
(1000 Head) 
Year Jan. Feb. Mar. AEr. Ma I June Jul I Aug. Se:et. Oct. Nov. Dec. Total 
1960 417 405 420 366 372 373 326 382 393 369 363 372 4558 
1961 343 317 375 323 339 335 289 347 327 353 335 31l 3994 
1962 322 308 365 336 333 334 317 360 337 408 385 358 4163 
1963 397 374 393 389 383 332 330 359 380 418 370 410 4535 
'° 1964 418 384 418 415 357 359 357 371 411 430 405 443 4768 IJl 
1965 415 391 480 423 356 355 343 384 414 392 376 370 4699 
y Includes slaughter under Federal inspection and other commercial slaughter; excludes farm 
slaughter. 
PRieES RECEIVED BY OHIO FARMERS FOR HOGS 
1959-1965 
Dollars Per 100 Pounds 
Year Jan. Feb. Mar. A:er. Ma I June Jul I Aug. Se:et. Oct, Nov. Dec. Season Average 
1959 11.00 15.50 15.80 16.10 16.40 15 .90 14.20 14.00 13.50 12.60 12.60 11.90 14.50 
1960 12.00 13.00 14.80 16.00 15.80 16.50 17.10 16.80 15.80 17.30 17.20 17.10 15.70 
1961 17.00 17.90 17.30 17.00 16.60 16.20 17.40 17.80 17.60 17.30 16.20 16.40 17.00 
1962 17.00 16.50 15 .90 15.70 15.50 16.00 17.70 17.90 18.40 16.70 16.40 16.20 16.70 
1963 15.20 14.90 13.40 13.60 14.40 16.50 17.80 17,00 15 .60 15.10 14.60 13.90 15 .10 
1964 14.80 14.60 14.40 14.30 14.70 15.70 16.80 16.60 16.10 15.60 14.70 15.40 15.20 
1965 15.80 16.70 16.80 17 .10 19.90 23.00 23.50 24.10 22.30 23.30 24.00 27.20 21.00 
OHIO: ALL HOGS AND PIGS : NUMBER ON FARMS 
January l, 1960-65 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Count 
Allen 38300 36500 36800 38800 37800 34500 
Defiance 18000 17600 18000 19300 18600 16900 
Fulton 50800 50600 52800 57000 56200 52400 
Hancock 61900 58200 58300 60500 56300 48200 
Henry 20300 20100 20100 21400 21000 19100 
Lucas 10600 10200 10300 10900 10600 9900 
Paulding 9200 8900 8900 9100 8600 7400 
Putnam 59200 58900 69500 64000 63100 58200 
Van Wert 18400 18300 18800 19900 19000 17600 
Williams 38800 37600 37900 39400 37400 32900 
Wood 28600 28200 28300 29900 28900 25800 
Dist. 1 354100 345100 350700 370200 357500 322900 
Ashland 19900 18700 18700 19500 18500 16000 
Crawford 51200 49600 51100 54700 52500 47700 
Erie 9000 8500 8700 9100 8600 7300 
Huron 23800 22800 23200 24500 22900 19800 
Lorain 8600 8000 8000 7900 7200 6000 
Ottawa 5000 5100 5400 5900 5900 5500 
Richland 21100 19800 19500 19800 18200 14900 
Sandusky 23700 22400 22900 23800 22500 19100 
Seneca 45400 44100 45000 47400 45500 39800 
Wyandot 42200 40900 42200 44400 42300 37100 
Dist. 2 249900 239900 244700 257000 244100 213200 
Ashtabula 4800 4300 4300 4300 4000 3500 
Columbiana 9600 8400 8000 7500 6600 5400 
Cuyahoga 900 700 600 400 400 300 
Geauga 4200 3800 4000 4100 3900 3600 
Lake 800 600 600 600 500 500 
Mahoning 5200 4600 4500 4500 4100 3500 
Medina 9300 8500 8500 8900 8300 7800 
Portage 7700 6700 6600 6500 5800 4800 
Stark 19800 17600 17600 18000 16000 14100 
Summit 2000 1600 1500 1500 1300 1100 
Trumbull 5400 4400 4200 3800 3300 2700 
Wayne 41800 40200 43000 46000 44500 43600 
Dist. 3 111500 101400 103400 106100 98700 90900 
Auglaize 45900 44700 45700 47800 46000 41900 
Champaign 55200 53700 54800 57600 55200 50000 
Clark 60000 56500 58200 61100 58000 50800 
Darke 77900 74500 78300 83500 79900 72100 
Hardin 49100 48100 49100 51100 49500 46200 
Logan 29800 27600 28300 29200 28200 24900 
Mercer 66400 66200 69900 76000 75600 74300 
Miami 30500 29700 31300 33000 31700 29600 
Shelby 37000 36900 39600 43200 43100 41600 Dist. 4 451800 437900 455200 482500 467200 431400 
Delaware 32000 30900 31700 32400 30200 25900 
Fairfield 60000 58200 60500 62900 58400 51500 
Fayette 115700 110400 114300 117300 111800 99700 
Franklin 32900 30700 30300 30300 27800 23300 
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OHIO: ALL HOGS AND PIGS: NUMBER ON FARMS 
January l, 1960•65 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Countx 
-
.. 
Knox 32200 30700 31500 32600 30500 26400 
Licking 36500 33800 33600 34100 30900 25800 
Madison 99400 94900 98600 103400 97000 85200 
Marion 59200 55000 54200 54700 49100 39300 
Morrow 27600 26300 26600 27400 25500 21900 
Pickaway 91200 88700 91700 96500 91000 78800 
Ross 62000 58600 60000 62800 58600 50800 
Union 49200 48400 50100 52800 50200 45000 
Dist. 5 697900 666600 683100 707200 661000 573600 
Belmont 6800 5300 4900 4600 4000 2900 
Carroll 8000 7400 7000 7000 6100 4900 
Coshocton 23700 23000 23000 24000 23300 21500 
Harrison 3600 3100 2800 2600 2200 1600 
Holmes 35200 34600 35600 37900 37100 35100 
Jefferson 3100 2600 2300 2100 1900 1400 
Tuscarawas 12700 12100 12100 12500 12100 11200 
Dist. 6 92300 88100 87700 90700 86700 78600 
Butler 54700 51300 51000 51400 48600 41700 
Clermont 16100 14900 14600 14300 13200 11300 
Clinton 140400 137800 139600 144600 137800 120500 
Greene 117900 115400 120500 127400 123900 113700 
Hamilton 6300 5500 5200 4900 4600 3600 
Montaemery 32400 31600 31500 31500 29800 26100 
Preble 96400 93500 97200 102400 99300 90400 
Warren 45500 44400 44700 44600 43100 37900 
Dist. 7 509700 494400 504300 521100 500300 445200 
Adams 20100 18400 17700 17300 15200 12100 
Brown 32300 30300 29800 29900 27200 22800 
Gallia 6500 5900 5800 5600 5000 4100 
Highland 83000 80200 80800 83000 77900 69900 
Jackson 5600 5100 4600 4400 3800 3000 
Lawrence 2700 2300 2300 2200 2000 1600 
Pike 8800 7800 7400 7300 6500 5300 
Scioto 6400 5900 5900 5800 5400 4500 
Dist. 8 165400 155900 154300 155500 143000 123300 
Athens 3100 2900 2800 2800 2600 2400 
Guernsey 5800 5400 5100 5100 4700 3900 
Hocking 6500 6300 6200 6400 5900 5300 
Meigs 4900 4500 4200 3900 3400 2600 
Monroe 4000 3700 3600 3500 3100 2600 
Morgan 4600 4300 4300 4300 4000 3500 
Muskingum 16700 15800 15500 15500 14000 12300 
Noble 3800 3400 3200 3000 2700 2100 
Perry 12700 12100 11800 11500 10500 9100 
Vinton 5300 4600 4200 3900 3200 2400 
Washington 7000 6700 6700 6800 6400 5700 
Dist. 9 74400 69700 67600 66700 60500 51900 
STATE 2707000 2599000 2651000 2757000 2619000 2331000 
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OHIO: All Sheep and Lambs, Number, Value per Head, Total Value, and Classes, January 1, 1961-1965 
. All Stock Shee:e and Lambs . 
All . . Sheep . . 
Sheep : . and : : Farm Value . Lambs : 1 year and over . . 
Year . and . Total : Lambs . : Per . : : Wethers . . . . 
Lambs : Value : on Feed : Number : Head : Total : Ewes : and Barns : Ewes : Rams . Wethers . 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Dollars Head Head Dollars Dollars Head Head ~ ~ ~ 
1961 1,052 15,643 220 832 15.10 12,563 91 15 689 22 15 
1962 988 13,279 198 790 13.30 10,507 96 17 641 21 15 
1963 899 13,221 172 727 14.40 10,469 87 16 590 20 14 
1964 815 12,036 146 669 14.50 9,700 79 15 543 19 13 
1965 798 12,305 136 662 15.30 10,129 77 15 538 19 13 
Prices Received by Ohio Farmers for Sheep, Lambs, and Wool 
1960-1965 
: Season 
Year : Jan. : Feb. . Mar. : A:er. : Ma:y: : June : Jul:i.:: : Aug. : Sept. : Oct. : Nov. : Dec. : Average . 
"' 
Sheep - Dollars Per Hundred Pounds 
00 1960 5.60 6.20 6.80 6.60 6.00 6.00 5.40 4.70 4.80 4.70 5.00 5.50 5.60 
1961 5.70 6.40 6.70 5.80 6.00 5.50 5.10 4.70 4.50 4.30 5.00 5.00 5.40 
1962 6.40 6.30 6.00 5.50 5.60 5.40 5.20 5.40 5.50 5.70 5.40 6.20 5.80 
1963 5.90 6.60 6.30 6.30 6.10 5.60 5.30 5.20 5.30 5.30 5.40 5.40 5.70 
1964 5.50 6.00 6.90 6.40 6.10 6.10 5.40 5.30 5.90 5.40 5.00 5.50 5.70 
1965 5.70 6.30 6.80 6.30 5.60 6.30 5.60 6.10 6.40 6.20 6.00 6.90 6.20 
Lambs - Dollars Per Hundred Pounds 
1960 18.40 19.00 21.50 21.50 21.00 21.00 19.40 18.00 18.00 17 .40 16.80 16.70 18.80 
1961 16. 70 17.40 17.30 16.70 15.70 16.50 17.30 17.10 16.50 16.00 15.90 15.70 16.SO 
1962 16.40 16.30 16.80 17.30 17.60 20.50 19.30 19.30 18.60 17.60 17 .90 17.80 17 .80 
1963 18.10 17.90 18.30 18.50 20.00 19.50 18.80 18.60 18.30 17.80 18.00 18.20 18.40 
1964 18.50 19.00 20.50 20.70 21.60 22.20 21.40 21.30 21.00 19.80 19.10 19.30 20.10 
1965 20.30 22.70 23.10 23.50 24.40 25.40 22.40 22.10 22.10 22.30 22.30 24.80 22.70 
Wool - Cents Per Pound 
1960 .48 .47 .so .so .49 .46 .44 .39 .39 .37 .38 .40 .44 
1961 .42 .40 .42 .42 .43 .44 .41 .41 .44 .46 .46 .43 .44 
1962 .44 .46 .47 .48 .48 .48 .47 .43 .44 .44 .45 .46 .49 
1963 .48 .48 .S3 .S2 .so .49 .48 .so .49 .48 .so .so .50 
1964 .54 .S6 .SB .SB .57 .S6 .5S .S4 .S4 .Sl .ss .SS .57 
196S .S3 .so .so .49 .49 .49 .49 .48 .49 .50 .50 .52 .50 
OHIO: SHEEP AND LAMBS,IlMn.lTOR.Y NUMBERS, LAMB CR.OP, AND DISPOSITION, 1960•1965 1f 
On hand Farm Janua!}! 1 Lambs Inahlenta Marketings ~/ •lau13!!ter Deaths Year All sheep saved Sheep Lambs Sheep Lambs Sheep Lambs Sheep Lambs 
and lambs 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ~ ~ ~ ~ h!!L ~ h!!L ~ h!!.!!.. h!!L 
1960 1,163 703 8 71 136 605 3 6 68 75 
1961 1,052 655 11 130 108 612 3 6 60 71 
1962 988 612 7 112 111 579 3 6 61 60 
1963 899 589 7 114 94 578 2 5 58 57 
1964 815 535 15 123 50 528 2 5 58 47 
1965 798 535 11 105 65 494 2 5 52 46 
11 Balance sheet estimates, Total of marketings, farm slaughter, deaths, and on hand at end of 
year equals total of lamb crop, inshipments, and on hand at beginning of year. 
'f:../ Excludes interfarm sales. 
OHIO: SHEEP AND LAMBS, PROIXJ'CTION AND INCOME, 1960-1965 
Value 
Price per Value of 
Year Production Marketings 100 EOunds of Cash home Gross Cost of 
1-./ J) Sheep Lambs produc- receipts consump• income inshipments 
tion 3/ tion 4/ 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds Dollars Dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
1960 50,902 67,601 5.60 18.80 8,766 10,652 112 10, 764 882 
1961 53, 173 66,268 5.40 16.50 7 ,845 9,551 97 9,648 1,403 
1962 47' 107 63,698 5.80 17.80 7,751 9,800 108 9,908 1,388 
1963 45,329 61,662 5.70 18.40 7,731 9,967 91 10,058 1,452 
1964 45,072 52, 183 5.70 20 .10 8,019 9,660 97 9,757 1,788 
1965 41,248 50,960 6 .20 22.70 8,668 10,330 109 10 ,439 1,752 
1/ Adjustments made for inshipments and changes in inventory. 
"ii Excludes interfarm sales. 3; Includes receipts from marketings and from sales of farm slaughtered meat. 
~I Consumed in households on farms where produced; valued at same price as marketings. 
OHIO: COMMERCIAL SHEEP AND LAMB SLAUGHTER, NUMBER OF HEAD BY MONTH 
1960-1965 l/ 
(1000 Head) 
Year Jan. Feb, Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1960 17.6 14.& 16.4 13.8 13.7 14.6 16,0 16.l 15.5 15 .4 13.5 13.2 180.6 
1961 14.0 11. l 16.2 14.0 15 .2 16.0 14.8 17.0 15.1 18.9 15.7 14.7 182.6 
1%2 17.9 12.4 12.7 16.0 12.7 12.9 14.0 15.4 14.8 17 .2 13.3 11.9 171.2 
1963 12.0 10 .5 9.9 13 .6 11. 7 11.2 12.6 11.8 12.4 12.7 10 .7 10.0 139.l 
1964 11.4 9.J 11.4 10.5 9.8 10.6 11.0 11.6 10.9 11.3 8.6 8.9 125.3 
1965 9.0 7.7 8.8 10 .7 10.6 17.0 20 .1 21.3 25.0 27.0 26.0 26.0 209.2 
1/ Includes slaughter under Federal Inspection and other commercial slaughter; excludes farm 
slaughter. 
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OHIO: STOCK SHEEP, NUMBER ON FARMS 
January 1, 1960•1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Count 
Allen 11400 10700 10200 9000 8800 9100 
Defiance 4600 4000 3500 2800 2500 2300 
Fulton 4000 3700 3500 3200 3100 3300 
Hancock 27100 25000 23400 20100 19400 19100 
Henry 4700 4300 4000 3500 3200 3100 
Lucas 500 500 600 600 600 800 
Paulding 4500 4000 3700 3100 2900 2700 
Putnam 10800 9700 9000 7500 7200 7100 
Van Wert 6700 6000 5500 4500 4200 4000 
Williams 9300 8700 8300 7100 6800 6900 
Wood 6700 6500 6400 5600 5600 5900 
Dist. l 90300 83100 78100 67000 64300 64300 
Ashland 13300 12100 12000 10200 10000 10500 
Crawford 27800 25800 24900 21400 20700 21100 
Erie 3800 3400 3300 2800 2700 2800 
Huron 16300 14900 14500 12400 12000 12700 
Lorain 6100 5600 5500 4800 4600 5000 
Ottawa 1300 1200 1200 1100 1200 1300 
Richland 14600 13200 13000 10900 10400 10600 
Sandusky 6600 6300 6300 5400 5300 5500 
Seneca 25000 22900 21900 18500 17700 18300 
Wyandot 32800 29100 28100 23900 22600 22800 
Dist. 2 147600 134500 130700 111400 107200 110600 
Ashtabula 2600 2400 2400 2300 2200 2400 
Columbiana 3800 3500 3300 3100 3000 3000 
Cuyahoga 400 400 400 400 500 500 
Geauga 1400 1200 1100 1000 900 900 
Lake 800 700 600 500 500 500 
Mahoning 2700 2400 2400 2300 2200 2300 
Medina 6200 5400 5100 4500 4000 3800 
Portage 3000 2700 2700 2500 2400 2400 
Stark 3200 2900 2900 2800 2700 3000 
Summit 1200 1000 900 800 700 700 
Trumbull 2300 2000 1900 1800 1700 1800 
Wayne 9200 8300 8100 7600 7200 7600 
Dist. 3 36800 32900 31800 29600 28000 28900 
Auglaize 15800 14500 13600 11500 10100 9700 
Champaign 13700 12800 12500 11300 10300 10900 
Clark 15200 13700 12900 11300 9900 9800 
Darke 13200 12700 12600 11500 10600 11100 
Hardin 27800 25700 25200 22500 20300 21400 
Logan 22000 20300 20000 18000 16300 17200 
Mercer 9000 8300 7900 6900 6100 5900 
Miami 9100 8300 8200 7300 6600 6600 
Shelby 10300 9900 9600 8700 8000 8300 
Dist. 4 136100 126400 122500 109000 98200 100900 
Delaware 18100 15700 14400 14000 12900 12000 
Fairfield 14700 12800 12000 11900 11000 10800 
Fayette 18500 15800 13900 12800 11400 10200 
Franklin 10600 9100 8500 8300 7600 7200 
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OHIO; STOCK. SHEEP, Nti!BER OH lilMS 
January 1, 1960-1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Count 
Knox 39700 35700 33900 33100 30500 29800 Licking 32800 29200 26900 26100 23900 22900 Madison 16900 14400 13400 12700 11400 10800 Marion 25900 23300 21600 20700 1!800 18200 Morrow 30200 26500 24600 23300 21200 20100 Pickaway 14200 12100 11000 10500 9200 8300 Ross 10200 8800 8000 7500 6700 5900 Union 22500 19700 18400 17300 15600 14900 Dist. 5 254300 223100 206600 198200 180200 171100 
Belmont 4900 4500 4500 4300 3900 4000 Carroll 6200 5600 5600 5300 4700 4900 Coshocton 20600 18400 18700 17500 15700 16300 Harrison 16400 14700 14600 13600 12200 12300 Holmes 8400 7200 6900 6100 5100 4900 Jefferson 3300 2900 2900 2700 2500 2600 Tuscarawas 6700 5800 5800 5400 4700 4600 
Dist. 6 66500 59100 59000 54900 48800 49600 
Butler 9200 8000 7200 6900 6100 5700 
Clermont 2000 1700 1600 1500 1400 1200 
Clinton 12600 11200 10100 9800 9000 8600 
Greene 18000 15800 14400 13700 12200 ll500 
Hamilton 1700 1500 1300 1400 1300 1300 
Montgomery 7900 7000 6300 6100 5500 5100 
Preble 8300 7600 7100 7000 6400 6300 
warren 7200 6300 5800 5600 5000 4700 
Dist. 7 66900 59100 53800 52000 46900 44400 
Adams 2400 2400 2200 2400 2100 2200 
Brown 4600 4300 3900 4100 3400 3300 
Gallia 3200 2900 2500 2400 1900 1700 
Highland 14000 12800 11400 11500 9500 9000 
Jackson 2000 1700 1400 1300 900 700 
Lawrence 800 800 700 700 600 600 
Pike 1200 1100 1000 1000 900 800 
Scioto 500 400 300 300 200 200 
Dist. 8 28700 26400 23400 23700 19500 18500 
Athens 7300 6400 6100 6000 5600 5500 
Guernsey 11900 10800 10300 9900 9300 8800 
Hocking 4000 3800 3700 3700 3500 3500 
Meigs 3200 2700 2500 2200 2000 1800 
Monroe 2400 2200 2300 2400 2300 2500 
Morgan 17700 16200 15800 15100 14200 13700 
Muskingum 21500 U300 18500 18100 16900 16300 
Noble 11000 9900 9600 9300 8600 8600 
Perry 9900 9000 8600 8200 7700 7500 
Vinton 2400 2100 2000 1900 1700 1700 
Washington 5500 5000 4700 4400 4100 3800 
Dist. 9 96800 87400 84100 81200 75900 73700 
STATE 924000 832000 790000 727000 669000 662000 
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DAIRY: 
The number of milk cows on farms declined steadily during the 1960-
1965 period. The annual average number of milk cows was 687,000 head 
during 1960. This number decreased at an increasing rate for each of 
the following years. The 1961 number of milk cows was down two percent 
from the previous year, the 1962 number was three percent below 1961, 
the 1963 number at 622,000 was four percent below 1962, and the 1964 
average was five percent below 1963. The 1965 number of cows at 555,000 
was six percent below the 1964 average and was 19 percent below the 1960 
average. Milk production per cow, on the other hand, increased each 
year during this same period from 7,460 pounds per cow in 1960 to 9,370 
pounds per cow in 1965. This represents a 26 percent increase during 
the six year period, and as a result the 1965 total milk production was 
above the 1959 product Lon by one percent as the increased rate of pro-
duction more than offset the decline in milk cow numbers. However, 1965 
production was four percent below the 1962 total of 5.4 billion pounds 
which was the high production for the six year period. Cash receipts 
from marketings of milk and cream totaled 217.0 million dollars in 1965, 
down from the high of 219.6 million dollars in 1961, but five percent 
above the low of 206.4 million dollars in 1960. 
OHIO: NUMBER OF MILK COWS AND 
MILK PRODUCTION, 1955-1965 
HEAD PROD. 
1000) IMI LL. LBS. l 
930 5700 
830 \ ~5111 1 
' \ 730 
' 
5300 /' TOTAL 
' 630 PRODUCTION ' 5100 
0 0 
1955 1958 1961 1964 
YEARS 
,/ ',/ 
• 
. \ 
~ ... 
r • "'.. 
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OHIO: NUMBER OF MILK COWS ON FARMS, MILK PER COW, AND MILK PRODUCTION 
BY MONTHS 1 1960-651 AND ANNUAL AVERAGE Year an •• Feb.:Mar.:A r.:Ma :June:Jul :Au .:Se t.:Oct.:Nov.:Dec.:Annual 1/ Milk Cows on Farms (Thousands) 
1960 690 689 689 688 688 b'31 687 686 686 685 685 684 687 1961 683 681 678 675 672 670 668 666 664 662 662 662 670 1962 660 6S7 6S4 651 648 64S 644 643 642 641 640 639 647 1963 636 633 630 627 623 619 619 618 617 616 615 615 622 1964 611 606 601 596 591 587 585 584 S83 582 S81 S80 591 196S 576 572 567 562 5S7 S52 S50 548 S46 544 542 540 S55 
Milk Production per Cow (Pounds) '£/ 
1960 600 S70 610 625 730 680 640 615 600 615 575 600 7,460 1961 620 S75 660 660 770 750 710 675 65S 680 630 655 8,040 1962 670 620 700 710 820 761 71S 690 675 705 665 680 8,410 1963 695 645 720 745 850 795 755 735 690 685 670 701 8,690 1964 720 700 770 780 880 835 805 76S 72S 726 695 735 9,130 1965 750 690 790 795 890 83S 80S 780 760 781 740 760 9,370 
Total Milk Production (Million Pounds) 'l.J 
1960 414 393 420 430 502 467 440 422 412 421 394 410 5,125 1961 423 392 447 446 517 502 474 4SO 435 4SO 417 434 5,387 1962 442 407 458 462 531 491 460 444 433 4S2 426 435 5,441 1963 442 408 454 467 530 492 467 4S4 426 422 412 431 5,405 1964 440 424 463 465 520 490 471 447 423 423 404 426 5,396 1965 432 39S 448 447 496 461 443 427 415 425 401 410 5,200 
y Number of milk cows is average number on farms during year. 
'l:,.I Excludes milk sucked by calves, 
OHIO: MILK COWS AND PRODUCTION OF MILK, Mil.KFAT, AND BUTTER ON FARMS, 
1960-1965 
Production of milk and milkfat 27 
Number of :Percentage :Butter 
Year: milk cows : Per milk cow :of fat in Total :churned 
on farms : Milk : Milkfat : all milk Milk : Milkfat on 
'1.l :2roduced :farms 
Thousands ~ ~ Percent Mil. lb. Mil. lb, 1,000 lb. 
1960 687 7,460 283 3.80 5,125 195 1,000 
1961 670 8,040 302 3.7S 5,387 202 850 
1962 647 8,410 315 3.75 5,441 204 680 
1963 622 8,690 326 3.7S S,40S 203 sso 
1964 S91 9,130 342 3.7s S,396 202 420 
196S SSS 9,370 347 3.70 5,200 192 310 
d · a excluding heifers not yet fresh. 1/ Average number on farms uring ye r, y Excludes milk sucked by calves. 
OHIO: MILK USED AND MARKETED BY FARMERS, 1960•196S 
Year: 
Mil• lb, Mil. lb. Mil, lb, M,_i .... l..,._l_b.._. Mil• lb. Mil· lb· Mil• • i • • 
184 22 310 4,720 S8 37 4,81S 1960 104 5,010 46 36 5,092 1961 103 173 19 29S 36 5,169 272 5,095 38 1962 97 160 15 36 5,150 5,080 34 1963 95 148 12 2SS 38 5,161 9 23S 5,09S 28 1964 91 135 37 4,985 21S 4,92S 23 196S 87 121 7 
1/ Includes milk produced by de:ler~o~~e~:r!:~ sell only milk from their y Sales directly toico~~ersil~ ~reduced by institutional herds. 
own herds. Also nc es m 
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OHIO: MILK AND CREAM MARKETED BY FARMERS: QUANTITY, PRICE, AND CASH RECEIPTS, 1960-65 
Milk sold to plants 
and dealers 
Cream sold to plants 
and dealers 
Milk sold directly 
to consumers 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Quantity 
Mil. lb. 
4720 
5010 
5095 
5080 
5095 
4925 
Price Price 
per Cash Quantity per Cash Price 
100 receipts milkfat pound receipts Quantity per 
pounds _:(at_ quart 
122k. 1,000 dol. 1,000 lb. Ct, 1,000 dol. Mil. gt. £.t:. 
4.27 201,544 2320 49 1137 17 22.l 
4.29 214,929 1820 50 910 17 22.0 
4.14 210,933 1480 49 725 17 22.0 
4.10 208,280 1330 48 638 17 22.0 
4.18 212,971 1090 49 534 18 22.5 
4.32 212,760 890 50 445 17 22.5 
OHIO: FARM MARKETINGS, INCC»IE, AND VALUE OF DAIRY PROOOCTS, 1960-65 
Combined marketin~s of milk and cream Used for milk, Gross 
Average returns !/ Cash cream and butter farm 
Milk Per 100 Per receipts on farms where income 
Utilized pounds pound from 2roduced from 
milk milkfat marketings Milk Value dairy 
utilized 2/ eroducts 3/ 
Mil. lb. Dol. Q2b 1 1000 dol. Mil. lb. 1 1000 dol. 11000 dol. 
4815 4.29 1.13 206,438 206 8837 215,275 
5092 4.31 1.15 219,579 192 8275 227,854 
5169 4.17 1.11 215,398 175 7298 222,696 
5150 4.13 1.10 212,658 160 6608 219,266 
5161 4.22 1.13 217,555 144 6077 223,632 
4985 4.35 1.18 217,030 128 5568 222,598 
1/ Cash receipts divided by milk or milkfat represented in combined marketings. 
Z/ Valued at average returns per 100 pounds of milk in combined marketings of milk and cream. 
Cash 
receipts 
1,000 dol. 
3757 
3740 
3740 
3740 
4050 
3825 
FarJ!I 
value 
of 
milk 
produced 
2/ 4/ 
11000 dol. 
219,862 
232,180 
226,890 
223,226 
227 ,711 
226,200 
J/ Cash receipts from marketings of milk and cream plus value of milk used for home consumption and farm-churned 
- butter. 
!!f Includes value of milk fed to calves. 
PRICE RECEIVED FOR MILK COWS, OHIO, 1960-65 
Dollars per Head 
Season 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov~_ Qec. Average 
1960 230 230 235 235 230 230 240 230 220 225 220 230 230 
1961 220 220 215 225 220 225 215 215 215 220 215 225 219 
1962 210 220 230 225 220 220 210 215 220 230 230 225 221 
1963 220 225 225 225 230 225 230 230 235 230 225 220 227 
1964 220 225 225 220 220 215 220 215 215 210 205 205 215 
1965 210 220 215 220 215 215 215 210 210 215 210 210 214 
PRICES RECEIVED.BY OHIO !'ARMERS FOR MILK AND MILIG'AT, BY MONTHS 
1960-1965 
Year Jan. Feb. Mar. A2r. Ma;f June Jul I Aug. se2t. Oct. Nov. Dec. 
All Milka Wholesale, dollars per cwt. 
1960 4.48 4.40 4.34 4.02 3.80 3.79 3.85 4.12 4.41 4.61 4.82 4.84 
1961 4.64 4.48 4.30 4.14 3.97 3.87 3.96 4.18 4.39 4.47 4.62 4.59 
1962 4.50 4.46 4.33 3.95 3.73 3.70 3.77 4.01 4.23 4.34 4.45 4.43 
1963 4.34 4.32 4.22 3.84 3.68 3.61 3.70 3.98 4.27 4.47 4.55 4.54 
1964 4.48 4.36 4.20 3.94 3.74 3.69 3.74 3.99 4.31 4.59 4.62 4.71 
1965 4.57 4.50 4.36 4.09 3.88 3.83 3.91 4.18 4.48 4.63 4.83 4.85 
Milka Wholesale, Eligible for Pluid Market, dollars per cwt. 
1960 4.66 4.58 4.53 4.20 3.96 3.96 4.04 4.38 4.69 4.88 5.08 s.01 
1961 4.83 4.67 4.49 4.32 4.15 4.06 4.19 4.47 4.72 4.75 4.87 4.81 
1962 4.71 4.67 4.56 4.15 3.93 3.90 4.01 4.30 4.53 4.61 4.70 4.64 
1963 4.53 4.52 4.42 3.99 3.83 3.77 3.88 4.24 4.54 4.72 4.77 _4.73 
1964 4.67 4.55 4.38 4.10 3.89 3.86 3.92 4.23 4.58 4.84 4.84 4.92 
.... 1965 4.76 4.69 4.54 4.25 4.04 4.00 4.09 4.40 4.72 4.86 5.04 5.03 0 \II 
Hilk, Wholesale, Manufacturing Grade 1 dollars per cwt. 
1960 3.60 3.54 3.50 3.30 3.23 3.21 3.24 3.28 3.40 3.53 3.65 3.69 
1961 3.64 3.54 3.44 3.39 3.30 3.22 3.23 3.25 3.29 3.43 3.50 3.53 
1962 3.50 3.44 3.27 3.12 3.03 3.01 3.01 3.02 3.12 3.24 3.33 3.36 
1963 3.34 3.30 3.24 3.13 3.06 3.04 3.04 3.08 3.18 3.34 3.47 3.54 
1964 3.48 3.37 3.27 3.15 3.08 3.06 3.06 3.08 3.21 3.38 3.47 3.53 
1965 3.50 3.44 3.36 3.25 3.18 3.16 3.17 3.24 3.36 3.52 3.64 3.17 
Kilkfat Sold in Cream, cents per pound 
1960 51 50 50 49 48 48 48 48 49 50 51 51 
1961 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 51 51 
1962 51 51 so 49 49 48 48 49 50 so 49 50 
1963 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 
1964 48 47 47 49 49 48 48 48 49 50 50 50 
1965 50 so 51 48 49 49 48 so 50 50 50 52 
MILKFAT TEST FOR FLUID MARKET, MANUFACTURING GRADE, AND ALL MILK 
OHIO 1960-1965 
YePr Jtin. Feb. Mar. A~r. MP;l June Jul;l Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Milkfa t Test All Milk 
1960 3.91 3,88 3.91 3.80 3.75 3.70 3.69 1.68 3.69 3.82 3.92 3.95 
1 961 3.90 3.86 3.78 3.78 3.72 3.63 3.64 3.65 3.66 3.79 3.90 3.94 
1962 3.93 3,88 3,85 3.77 3,69 3.61 3,6' 3.60 3.68 3.78 3.90 3.93 
1963 3.94 3.90 3.84 3.75 3.68 3.60 3.58 3.62 3.68 3.76 3.87 3.94 
1964 3.90 3.84 3.81 3.76 3.68 3.61 3.57 3.58 3.65 3.80 3.86 3.92 
, 965 3.87 3.86 3.82 3. 77 3.66 3.58 3.55 3.57 3.64 3.74 3.81 3.86 
Milkfat Test. Eligible for Fluid Market 
..... 1960 3.85 3.83 3.86 3.76 3.71 3.65 3.64 3.63 3.63 3.76 3.86 3.90 
0 1961 3.85 3.82 3.74 3.75 3,69 3.59 3.60 3,60 3,60 3.72 3.84 3.89 
°' 1962 3.89 3,84 3.82 3.75 3,66 3,58 3.57 3,55 3.63 3.72 3,85 3.89 
1963 3.90 3.87 3.82 3.73 3.66 3.57 3.54 3.57 3.64 3.71 3.83 3.90 
1964 3.86 3.81 3.79 3.74 3.65 3.57 3,53 3.53 3.60 3.76 3.82 3.89 
1965 3,84 3.83 3,80 . 3. 75 3.63 3,5 4 3 .51 3,52 3,60 3.70 3.77 3.83 
Milkfat Test, Manufacturing Grade 
1960 4.18 4.14 4.13 3,95 3,89 3,85 3.85 3.86 3.90 4.07 4.19 4.21 
1961 4.14 4.06 3.94 3.90 3,84 3,78 3.78 3.81 3.86 4,04 4.15 4.19 
1962 4.15 4.07 3.99 3.87 3.78 3.73 3.75 3.75 3.87 4.00 4.11 4.15 
1963 4.14 4.06 3.96 3.84 3.77 3.73 3. 72 3.78 3,86 3.97 4.05 4.14 
1964 4.09 3.98 3.93 3.86 3.78 3.75 3.74 3.77 3.86 4.02 4,05 4.11 
1965 4.04 4.00 3.94 3.87 3.77 3,73 3.72 3.76 3.Bt. 3.96 4.04 4.08 
~ 
0 
...... 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
OHIO: QUANTITY OF WHOLE MILK USED IN THE PRODUCTION OF SPECIFIED MANUFACTURED DAIRY PRODUCTS 
1960-65 
Evaporated Milk Ice Cream Other 
Creamery Cheese Unsweetened and Other Milk Net 
Butter American Other Case Goods Dr:y: Whole Milk Frozen Products Products 1£ Total 2/ 
(1000 Pounds) 
724,389 138,822 174,887 477 ,406 58,500 637,973 130 ,069 2,310,388 
886,150 171, 134 187 ,048 461,679 51,809 634,176 121,318 2,474,415 
988,717 159,456 209,668 461,939 58,011 618,515 105, 727 2,564,685 
803,893 155,784 229,013 472,857 67,707 630,187 90, 151 2,400,330 
691,013 145,596 263,347 499,514 41,360 624,586 92 ,867 2,309,625 
469,355 148. 721 263,925 499,049 39,059 652,580 95,211 2,124,348 
Total Used 
as a Percent 
of Total Milk 
Produced 
45 
46 
47 
44 
43 
41 
lf- Includes milk equivalent of dry cream, malted milk powder, part-skim dry milk, dry or concentrated ice cream mix, 
creamed cottage cheese, sweetened dry whole milk, infant food, candy base, canned condensed chocolate milk, 
dehydrated butterfat, and other special milk products. 
'1:,/ Includes condensed milk in addition to ones listed, excludes duplications. 
OHIO: PRODUCTION OF AMERICAN CHEESE 
Monthly 1960-65 
Total American Cheese {Whole Milk) 
Month 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
(000 Pounds) 
January 697 1,269 993 892 1,116 801 
February 802 1,050 891 805 1,025 753 
March 832 1,160 959 943 1,198 912 
April 910 1,221 1,221 1,064 1,146 1,029 
May 1,496 1,718 1,633 l ,f>16 1,525 1,306 
June 1,394 2,010 1,688 1,690 1,468 1,142 
July 1,277 1,553 1,426 1,482 1,172 l, 112 
August 1,135 1,392 1,177 1,359 1,029 1,135 
September 1,088 1,126 1,016 1,169 993 916 
October 936 1,187 1,071 1,123 902 939 
November 924 982 993 1,030 827 809 
December 1,082 965 983 1,088 787 913 
Total 12,573 15,633 14,051 14,261 13, 188 11,767 
OHIO: PRODUCTION OF SEL!:CTBD MANUFACTURED DAIRY PRODUCTS BY MONTHS, 1960-1965 
Non-Fat D Milk Solids S ra Process Non-Fat Dry Milk Solids Roller Process 
Month 1960 1961 1962 196J 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
( 000'Pounds) (000 Pounds) 
January 2,864 3,140 4, 109 3,522 2; 956 2,102 176 284 566 344 301 159 
February 2,960 3,092 3,784 2,664 2,541 1,976 242 218 550 250 200 135 
March 2,495 3,661 4, 150 2 ,965 3,818 2,507 165 268 562 278 345 155 
.\pril 2 ,920 4,302 4,719 4,686 4,670 3,336 348 411 615 568 479 288 
May 6,058 6,91L 7,298 7,628 6, 913 5,650 928 909 1,0(4 994 742 615 
June 5,052 8,230 6,550 6,762 6,567 5,145 959 1,264 1,012 1,070 694 563 
July 3,708 6,228 4,467 4,830 5,098 3,104 778 1,026 800 861 539 302 
August 2,714 5,496 4,129 3,417 3, 727 2,092 638 867 751 539 399 131 
September 1,749 3,580 3,650 1,927 2,024 1,269 380 709 654 459 240 97 
October 2,330 4,118 4,392 1,468 1,762 1,797 346 765 667 235 151 155 
November 1,940 3,602 3,616 1,973 1,358 1,142 241 627 642 241 119 144 
December 2,842 4,349 4,086 3,075 2,906 1,760 231 663 557 356 185 178 
Total 37,637 56. 709 54,950 44,917 44,340 31,880 5,432 8,011 8,440 6, 195 4,394 2,922 
Eva orated Milk Whole Unsweetened Case Goods Total Ice Cream 
Month 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
(000 Pounds) (000 Gallons) 
January 16,023 16. 722 14,936 16,300 19,428 19,844 2,910 2,693 2,628 2,776 3,023 2,966 
February 15,670 14, 771 17,905 17,752 19,440 19,439 3,074 2,660 2, 759 2,734 2,944 2,917 
March 17,983 19,366 19,302 19,887 21,453 19,561 3,282 3,506 3,021 3,118 3,146 3,311 
April 21,467 21,172 19,622 21,096 21,246 19,349 3,573 2,968 3,223 3,491 3,349 3,604 
May 34,656 33,067 29,451 27,315 29,625 25,326 3,794 3,748 3,992 3,768 3,769 3,764 
.June 28,605 30,381 27,551 24,809 27,613 25,626 4,395 4,091 4,002 3,867 3,891 4,206 
July 21,907 20,913 20,009 18,943 23,510 22,588 4,069 3,946 4,068 4,433 4,304 4,254 
August 19,090 17 ,684 17,369 20,223 20,414 20,905 4,353 4,414 4,113 4,299 4,059 4,311 
September 16,352 15. 930 13,955 15. 728 15 ,884 18,282 4,077 3, 775 3,332 3,446 3,689 3,819 
October 16,213 14,597 16,905 15,641 15. 233 18 ,397 3,131 3,209 3,136 3,387 3,049 3,317 
November 15, 184 12,492 13,902 16 ,010 11,833 16,623 2,905 2. 778 2,791 2,838 2,916 3,067 
December 16, 147 13,165 15,439 18,002 18,458 16. 726 2,692 2,533 2,348 2,737 2,831 2,963 
Tetal 239,297 230,260 226,346 231, 706 244,137 242,666 42,255 40,321 39,413 40,894 40, 970 42,569 
Total Imitation Ice Cream Milk Sherbe 
Month 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Gallons (000 Gallons) 
January 332 328 364 422 452 423 111 106 117 133 130 136 
February 311 322 365 445 539 551 127 128 104 98 112 126 
March 440 621 685 739 798 736 149 171 141 152 152 162 
April 808 672 805 1,046 1,076 1,111 208 155 179 187 174 185 
May 1,010 1,055 1,300 1,407 1,556 l,483 286 292 292 224 248 279 
June 1,160 1,252 1,366 1,644 1,668 1,680 310 343 310 285 348 308 
July 1,251 1,359 1,433 1,726 1,806 1,880 299 304 293 381 332 376 
August 1,299 1,357 1,459 1,704 1,515 1,638 309 309 270 241 283 276 
September 905 1,090 1,036 1,112 1,140 1,249 192 218 147 151 180 208 
October 541 574 604 822 785 747 120 133 118 141 116 151 
November 311 440 401 477 591 628 102 113 111 104 98 122 
December 282 321 315 360 490 503 100 92 93 93 103 141 
Total 8,650 9,391 10,133 11,904 12,416 12,629 2,313 2,364 2,175 2 ,190 2,276 2,470 
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OHIO: PRODUCTION OF SELECTED MANUFACTURED DAIRY PRODUCTS BY MONTH 1960-1965 
Creamer Butler ~wiss Cheese Includin Block Month 1960 1961 1962 1%3 1964 1965 1960 1961 1962 l9Qj 1964 1965 (000 Pounds) (000 Pounds) January 2,795 3,352 4,674 4,330 3,947 2,270 416 570 577 704 703 687 February 3,000 3,065 3,852 3,213 2,770 2,204 428 509 558 618 672 647 March 3,024 3,008 4,417 3, 130 3,618 2,442 502 665 625 752 827 796 
Aopril 2,633 3,005 3,824 3,115 3,673 1, 989 591 722 697 854 920 843 May 4,086 4,056 4,573 3,917 3,288 2,138 824 l,030 937 1,108 1,146 1,036 June 3,720 4, 719 3,716 3,545 3,023 2,165 774 l,03J 881 1,070 1,128 1,035 July 2,656 3,800 2,893 2,663 1,793 1, 158 675 867 779 956 989 915 \ugust 2,391 3,664 3,621 2,454 1,557 1,099 637 793 739 904 929 906 September 2,081 2,782 2,975 2,428 1,424 1,158 572 637 687 751 867 872 October 3,111 3,734 4,077 2,661 1,903 1,491 546 629 769 686 797 853 November 2,847 3,844 3,521 2,384 1,755 1,419 475 563 680 622 655 730 
December 2,925 3,978 3,634 2,685 2,646 1,623 521 566 695 701 711 757 
Total 35,269 43,007 45. 777 36,525 31,397 21,156 6,961 8,584 8,624 9,726 10,344 10,077 
Total Cheese Excludin Full Skim and Cotta e Condensed Milk Skl.lmled Unsweetened Bulk Goods 
Month 9 19 l 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
(000 Pounds) (000 Pounds) 
January 2,692 3,513 3,450 3,555 3,886 3,622 1,906 2,611 3,757 3,606 3,574 3,972 
February 2,519 2,625 3,005 2,990 3,649 3,345 1,996 2,872 3,503 3,103 3,901 3,970 
March 2,975 3,426 3,442 3,231 4,225 4,253 2,224 3,713 4,961 3,921 3,724 4,552 
April 2,831 3,418 3,509 3,492 3,595 3,852 3,229 3,428 4,723 4,207 3,453 4,424 
May 3,654 4,199 3,847 3,997 4,226 4, 189 3,001 3,870 5,056 4,388 4,090 4,227 
June 3,639 4,436 4,138 4,176 4,460 4,356 3,685 4,089 5,068 4,560 4,461 5,030 
July 3,101 3,668 3,613 3,806 3,997 4,082 3,888 4,395 5,377 5,257 4,949 5,310 
August 2,910 3,368 3,484 3,727 3,705 3,950 3, 769 4,236 5,098 4,996 5 ,121 5,644 
September 2,990 3,041 3,403 3,293 3,593 3,863 3,163 3,797 4,558 4,566 4,104 4,795 
October 3,376 3,485 3,680 3, 728 3,823 3,785 2,640 3,748 4,018 3,630 3,524 3,797 
November 3,157 3,123 3,472 3,297 3, 772 3,877 2,065 3, 198 3,313 3,054 3,590 3,620 
December 3,339 3,140 3,485 3,896 4,088 3,916 2,453 3,296 3,492 3,162 3,465 3,064 
Total 37,183 41,442 42,528 43,188 47,019 47,090 34,019 43,253 52,924 48,440 47,956 52,405 
Cotta e Cheeae Curd 
Month 1960 1961 1962 1963 196 1965 1960 1965 
(000 Pounda • 
Ja.nuary 3,218 3,169 3,306 3,434 3,359 3,401 4,549 4,469 4,817 4,962 4,965 4,944 
February 3,375 3,710 3,166 3,494 4,127 3,351 4,693 5,193 4,577 5,048 6,113 4,852 
March 4,613 4,358 4,389 4,120 4,095 4,582 6,565 6,179 6,380 6,101 6,024 6,701 
April 3, 772 3,381 3,785 3,711 3,424 3,928 5,339 4,730 5,495 5,440 5,087 5,662 
May 3,567 3,750 3,888 3,652 3,535 3,589 4,976 5 ,259 5,697 5,413 5, 194 5,237 
June 3,704 3,602 3,515 3,471 3,539 3,564 5,223 5,139 5,136 5,114 5,237 5,235 
July 3,309 3,436 3,335 3,460 3,485 3,728 4,680 4,838 4,829 5,170 5,125 5,480 
August 3,374 3,388 3,368 3,385 3,199 3,478 4,797 4,741 4,922 5,009 4,680 5,060 
September 3,425 3,401 3,132 3,206 3,218 3,458 4,876 4,816 li,508 4,715 4,739 5,050 
October 3,287 3,282 3,333 3,457 3,449 3,350 4,708 4,682 4,855 5,106 5,054 4,927 
November 3,183 3,131 3,181 3,205 3,141 3,375 4,501 4,488 4,631 4,702 4,584 4,903 
December 3,182 3,127 2,909 3,029 3,253 l,168 4,512 4,441 4,208 4,418 4,678 4,577 
Total 42 ,011 41,735 41,307 41,674 41,824 42,972 59,419 58,975 60,055 61,198 61,480 62,628 
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OHIO: MILK COWS AND HEIFERS TWO YEARS OLD AND OVER 
January 1, 1960-1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
County 
Allen 6800 6400 6300 6000 5700 5300 
Defiance 6000 5700 5600 5300 5100 4600 
Fulton 7600 7400 7100 7000 6700 6300 
Hancock 7800 7200 6700 6400 6000 5300 
Henry 5200 5000 4900 4900 4700 4400 
Lucas 800 700 600 500 400 300 
Paulding 2300 2200 2000 1800 1700 1600 
Putnam 9600 9300 9100 8600 8200 7600 
Van Wert 4200 3900 3600 3400 3100 2700 
Williams 9800 9500 9200 8800 8300 7500 
Wood 4500 4200 3900 3800 3600 3200 
Dist. l 64600 61500 59000 56500 53500 48800 
Ashland 13800 14300 14600 14200 14000 13700 
Crawford 7300 7100 6900 6400 6000 5600 
Erie 3900 3900 3900 3900 3800 3800 
Huron 8300 8200 8100 7700 7400 7000 
Lorain 13900 14100 14000 13500 13000 12200 
Ottawa 2400 2400 2400 2300 2300 2300 
Richland 8600 8400 8300 7900 7400 7200 
Sandusky 8200 8100 7900 7500 7100 6600 
Seneca 11400 11200 11100 10400 9800 9200 
Wyandot 6300 6000 5700 5400 5000 4600 
Dist. 2 84100 83700 82900 79200 75800 72200 
Ashtabula 20900 20700 20300 19600 18700 18000 
Colwnbiana 14800 15100 15000 14200 13300 12900 
Cuyahoga 600 500 400 300 300 200 
Geauga 8400 8200 8100 7700 7300 7300 
Lake 800 700 700 500 500 500 
Mahoning 8100 8000 7800 7600 7200 7100 
Medina 16200 16000 15600 15000 14400 13700 
Portage 10500 10200 10000 9700 9000 8600 
Stark 18300 18400 18200 17000 15900 15000 
Summit 2300 2100 2000 1800 1800 1700 
Trumbull 13300 13100 12800 12000 11200 10600 
Wayne 32600 34200 34800 33600 32300 32400 
Dist. 3 146800 147200 145700 139000 131900 128000 
Auglaize 12500 13000 13500 13000 12600 12500 
Champaign 15000 15100 15200 14800 14400 14000 
Clark 8600 8500 8300 7700 7200 6600 
Darke 18600 18600 18500 17800 17300 16500 
Hardin 6500 6400 6500 6200 6100 5700 
Loga1\ 13100 13400 13900 13300 12800 12700 
Mercer 18500 19300 19500 18800 18200 18200 
Miami noo noo 1000 6600 6100 5700 
Shelby 12 600 12800 13100 12800 12600 12400 
Dist. 4 112500 114200 115500 111000 107300 104300 
Delaware 10800 10200 9700 9000 8300 7300 
Fairfield 11900 11900 11700 11100 10600 9600 
Fayette 3400 3100 3000 2800 2600 2200 
Franklin 6700 6400 6100 5600 5100 4800 
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OHIO: MILK COWS AND HEIFERS TWO YEARS OLD AND OVER 
January 1, 1960·1965 
District 
and 1960 1961 
Countt 1962 1963 1964 1965 
Knox 13000 13000 12900 12200 11400 10600 Licking 16300 15900 15500 14800 14100 13200 Madison 7400 7500 7400 7100 6800 6300 Marion 4400 4200 4000 3700 3400 3100 Morrow 8500 8200 7700 7100 6500 5700 Pickaway 6900 6900 6600 6000 5600 4900 Ross 5700 5300 5000 4600 4200 3600 Union 11300 11400 11100 10700 10200 9500 Dist. 5 106300 104000 100700 94700 88800 80800 
Belmont 13800 13700 13000 12200 11500 10800 Carroll 9000 9100 8900 8300 8000 7600 Coshocton 9700 9600 9300 8700 8300 7800 Harrison 5500 5400 5000 4600 4300 3900 Holmes 19300 20100 20000 19400 19200 19100 Jefferson 4100 3900 3700 3500 3300 3100 Tuscarawas 13200 13200 12800 12400 12100 12000 Dist. 6 74600 75000 72700 69100 66700 64300 
Butler 9600 9600 9500 9000 8600 7800 Clermont 5900 5500 5300 4900 4600 4100 Clinton 6300 6200 6200 5800 5400 5000 Greene 6500 6200 6100 5500 5100 4500 Hamilton 2100 1900 1700 1600 1500 1300 Mont9omery 6100 5800 5600 5300 5000 4500 Preble 8100 8100 8100 7700 7400 7200 Warr ea 6600 6200 6000 5500 5200 4800 
Dist. 7 51200 49500 48500 45300 42800 39200 
Adams 10400 10300 10200 9900 9400 8900 
Brown 12000 12100 11600 11200 10600 9700 Gallia 7800 7600 7400 7100 6500 6000 
Highland 13000 13000 12400 11900 10900 9800 
Jackson 3700 3600 3300 3000 2600 2100 
Lawrence 3300 3100 3000 2900 2700 2500 
Pike 3200 3300 3100 2900 2600 2300 
Scioto 4600 4600 4300 4100 3800 3500 
Dist. 8 58000 57600 55300 53000 49100 44800 
Athens 6700 6300 5900 5400 5000 4200 
Guernsey 8100 7800 7700 7100 6700 6100 
Hocking 2100 1900 1800 1100 1500 1300 
Meigs 6600 6600 6500 6100 5900 5500 
Monroe 8400 8100 7900 7500 7200 6400 
Morgan 6000 5900 5600 5200 4900 4300 
Muskingum 7900 7700 7400 7000 6700 6100 
Npble 5600 5200 4800 4400 4100 3400 
Perry 4300 4200 4000 3500 3200 27.00 
Vinton 1900 1700 1600 1500 1400 1200 
Washington 9300 8900 8500 7900 7500 6400 
Dist. 9 66900 64300 61700 57200 54100 47600 
STATE 765000 757000 742000 705000 670000 630000 
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OHIO: COMMERCIAL BROILER PRODUCTION 
AND A VERA GE PRICE PER POUND 
HEAD ..------l_9_S_S_-l_9_6_S ____ ~CENTS I 
(Mil.) LB. 
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OHIO: NUMBER OF HENS AND PULLETS OF LA YING 
AGE, AND ANNUAL RATE OF LAY PER LA YER 
LAYERS ON HAND, 1955-1965 EGGS I 
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OHIO; CHICKENS, EGGS, AND BROILERS: NllmERS ON BAND, PRODUCTION, SALES, 
HOME CONSUMPTION, PRICES, VALUES AND INCOME, 1960-1965 1J 
Chickens 27 
Year: On hand :Lost '1/: Raised !ii: Produc d. on 5 £ • Sales 6/ Home Consum2tion 7/ • Jan. 1 • Number: Pounds: Number: Pounds: Number: Pounds . 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
head head head ~ j?OUJ!dS lw!L 2,!UUdS head 2oup.ds 
-
1960 13,320 2,264 10,066 7 ,804 
-'8,100 5,493 28,014 2,516 11,070 1961 13' 115 2,098 11, 175 9,077 43,458 7,032 34,457 2,013 8,857 1962 13,147 1,972 10,616 8,644 39,856 6,775 31,842 1,792 7,706 1963 13,224 1,984 11,465 9,481 42,907 7,525 34,615 1,559 6,704 1964 13,621 2,043 11,580 9,537 43,004 7,678 35,319 1,247 5,237 1965 14 1233 2 2277 9 2959 71682 35 2507 71561 33 2268 12066 4 2690 
~hi~~n1 Eggs 
Value of : 
Year:Price:Product Home :Cash :Gross :Produc•:Home Sales: Price: Cash 
: per : tion t consump•:receipts:income:tion :consump•: per :receipts 
:2ound: • tion 7/ : ;tion 7/ ; dozen: 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Cents dollars dollars dollars dollars Millions Millions Millions Cents dollars 
1960 13.4 5, 105 1,483 3,754 5,237 2,471 135 2,336 33.9 65,992 
1961 11.2 4,867 992 3,859 4,851 2,329 112 2,217 34.8 64,293 
1962 11.7 4,663 902 3,726 4,628 2,466 97 2,369 32.4 63,963 
1963 11.2 4,806 751 3,877 4,628 2,468 87 2,381 32.6 64,684 
1964 9.9 4,257 518 3,497 4,015 2,481 76 2,405 31.8 63,732 
1965 8.9 3 1160 417 2 1961 31378 21370 65 2 1305 32.0 61 1467 
Eggs Broilers Chickens and broilers 
value 
Year: home Gross Number Price :Gross :Pounds: Price :Cash 
consump•: Income. Number: Pounds: per :income :sold per :receipts 
. pound pound ti on . * . . 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
dollars dollars ~ ,..eunds Canta dollars pounds Cpt§ dollars 
1960 3,814 69,806 14,017 49,060 18.l 8,880 77,074 16.4 12,634 
1961 3,248 67,541 13,456 49,787 14.3 7,120 84,244 13.0 10,979 
1962 2,619 66,582 11,168 40,205 15.9 6,393 72,047 14.0 10,119 
1963 2,364 67,048 9,716 36,921 15 .4 5,686 71,536 13.4 9,563 
1964 2,014 65,746 8,550 33,345 15.1 5,035 68,664 12.4 8,532 
1965 1,733 63,200 10,004 39,016 15.8 6,165 72,284 12.6 9,126 
1/ Data include both farm and commercial operations. ii For number of head the sum of losses, sales, home consumption, and on hand end 
of year equals the number raised and on hand beginning of year. 
3/ Loss during year of chickens on hand January 1. 
4/ Does not include young chickens lost. It Production is the quantity available for utilization during the year, i.e., 
sales plus home consumption plus or minus the change in inventory. 
6/ Sold for slaughter. l.J Consumed in the household on farms where produced. 
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Prices: The average annual price per pound of turkey live weight is 
computed from monthly prices per pound received by farmers, weighted 
by the estimated pounds sold each month. 
Average Weight per Turkey Sold: The average live weight of turkeys 
sold is estimated from the average weights of turkey hens, toms, and 
fryer•roastei:asold during the year as reported by turkey producers 
and from average weight per bird reported by slaughter plants. 
Gross Income: Gross income from turkeys is computed by multiplying the 
yearly total pounds of turkeys sold by the estimated annual price per 
pound received by farmers. Gross income includes a small allowance 
for value of turkeys consumed in farm households where produced. 
OHIO: TURKEYS, NUMBER ON HAND, LOST, RAISED, AND NUMBER AND POUNDS 
PRODUCED, 1960•1965 !/ 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
On hand 
Jan. 1 
1,000 
head 
211 
285 
253 
279 
265 
238 
: Number : 
lost 2/: 
1,000 
head 
10 
14 
12 
15 
17 
19 
Turkeys raised 3/ 
Heavy Light All 
breeds breeds breeds 
1,000 1,000 l,OC\,.. 
head head head 
2,199 
2,545 
2,601 
2, 777 
3, 119 
2,723 
949 
1,089 
851 
919 
809 
785 
3,148 
3,634 
3,452 
3,696 
3,928 
3,508 
Produced 4/ 
Number 
1,000 
head 
3,138 
3,620 
3,440 
3,681 
3,911 
3,489 
Pounds 
1,000 
poun4!_ 
52,194 
60,778 
58,847 
65' 150 
71, 186 
63,503 
11 Balance sheet estimate. Total of sales, losses, and on hand end 
of year equals total number raised and on hand beginning of year. 
2/ Loss during the year of turkeys on hand January 1. 
3! Does not include young turkeys lost. !I Adjustments made for changes in inventory. 
TURKEYS: SALES, VALUE OF PRODUCTION, 'PRICE PER POUND, GROSS INCOME, 
AND AVERAGE LIVE WEIGHT OF TURKEYS SOLD, OHIO; 1960-1965 
Sales 1/ :Price: Value Average live weight of 
Year:Number:Pounds: per : of :Gross : ___ ....... b ... i _r ... d .,s_s,..o,_l_d ___ _ 
: :pound:production:income: Hens : Toms: Fryers: All 
1,000 1,000 1,000 1,000 
head pounds Cents dollars dollarsPounds Pounds Pounds Pounds 
1960 3,064 50,862 25.6 13,362 13,021 14.7 24.3 8.4 16.6 
1961 3,652 61,,354 19.0 11,548 11,657 15.l 24.2 8.7 16.8 
1962 3,414 58,379 22.6 13 ,299 13,194 15.2 24.3 8.8 17.1 
1963 3,695 65,402 22.7 14,789 0 14,846 15 .1 24.7 9.1 17.7 
1964 3,938 71,672 21.0 14,949 15,051 15.1 24.7 9.0 18.2 
1965 3,506 63,809 22.3 14,161 14,229 15 .1 24.7 9.2 18.2 
!/ Includes consumption in households of producers which is less than 
1 percent of production for United States. 
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OHIO: CHICKS HATCHED, BY TYPE, MONTHLY, 1960-1965 
Month 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Egg-Type 
-- Thousands --
January 850 1,650 1,350 1,330 1,330 1,270 
February 1,800 2,260 1,870 2,080 2,060 1, 740 
March 3,800 4,220 3,860 3 ,410 3,620 2,620 
April 4,800 4,590 5,080 4,460 4,440 3,130 
May 4,850 3 '710 4,030 4,120 3,700 3,070 
June 2,200 1,850 2,760 2,360 2,340 2 ,290 
July 1,000 1,130 1,010 1,520 1, 770 1,660 
August 700 800 880 1,350 1,350 1,440 
September 500 840 800 1,310 1,440 ·l ,320 
October 400 860 780 1,380 1,450 1,190 
November 450 640 780 1,190 990 1,050 
December 550 700 780 12190 12010 12160 
Broiler-Type 
-- Thousands 
January 1,200 1, llO %0 700 420 490 
February 1,300 1,150 920 640 480 640 
March 1,450 1,270 1,020 700 620 650 
April 1,400 1,220 1,140 950 660 720 
May 1,600 1,520 1,130 930 580 760 
June 1,600 1,470 1,010 840 640 700 
July 1,250 1,320 1,010 830 690 650 
August 1,200 1,240 1,120 780 530 620 
September 1, 100 950 830 700 610 570 
October 750 1,000 670 620 560 490 
November 900 1,070 760 460 600 570 
December 1,050 930 810 500 630 540 
OHIO: POULTS HATCHED, HEAVY AND LIGHT BREEDS, 1960-1965 
Year Heavy Light Total 
Thousands 
1960 3,068 1,259 4,327 
1961 3,432 1,347 4, 779 
1962 3,401 833 4,284 
1963 3,662 959 4,621 
1964 4,012 779 4,791 
1965 4,097 891 4,988 
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ALL CHICKENS; NUMBER ON FARMS, VALUE PER HEAD, TOTAL VALUE, 
AND CLASSES, JANUARY 1, 1961-1965 l/ 
All Chickens Hens and Pullets 
Farm Value 
Year Number Per Head Total Hens Pullets Total Other 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Dollars Dollars Head Head Head Head 
--
1961 13' 115 1.30 17,050 5,043 7,791 12,834 281 
1962 13' 147 1.20 15,776 4,791 8,103 12,894 253 
1963 13 ,224 1.20 15 ,869 5,126 7,860 12,986 238 
1964 13, 621 1.20 16,345 5,434 7,939 13,373 248 
1965 14,233 1.20 17,080 5,488 8 ,495 13, 983 250 
.!/Excluding broilers. 
ALL TURKEYS: NUMBER ON FARMS, VALUE PER HEAD, TOTAL VALUE, 
AND BREED CLASSIFICATION, JANUARY 1, 1961-1965 
All Turkeys Breeder Hens 
Number Farm Value 
Year :Heavy :Light :Total :Per Head : Total Heavy : Light: Total 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Head Head Head Dollars Dollars Head Head Head 
1961 209 76 285 4.85 1,382 116 58 174 
1962 201 52 253 3.60 911 131 41 172 
1963 219 60 279 4.60 1,283 147 44 191 
1964 208 57 265 4.45 1,179 146 39 185 
1965 186 52 238 4.75 1, 130 145 45 190 
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CHICKENS: Average Number of Laying Hens and Pullets by Months 
Ohio 1960-65 
Year Jan. Feb. Maro Al?r• Mal June Jul I Aug. Se2t. Oct. Nov. Dec. 
- !!!ousands -
1960 12,452 12,111 11,683 11,386 11,089 10,960 10,960 11,086 11,425 11,848 12,057 12,057 
1961 11, 762 11,168 10,870 10, 745 10,450 10,239 10,284 10,584 11,050 11,472 11,602 11, 775 
1962 11, 731 11,513 11,512 11,472 11,134 10,752 10,752 10,962 11,302 11,688 11,840 11,838 
1963 11,830 11,764 11,705 11,466 11,104 10,924 11,072 11,270 11,371 11,474 11,484 11,540 
1964 11,530 11,426 11,426 11,272 11,022 10,928 10,928 10,928 11,114 11,436 11,5'1a. 11,586 
1965 11,478 11,356 11,254 11,046 10, 710 10,418 10,355 10,458 10,626 10, 753 10, 725 10,594 
EGGS: Monthly Production 
Ohio 1960-65 
- Million Ew_ -
..... 1960 226 208 216 210 219 204 205 199 188 195 196 205 
..... 1961 200 181 205 200 202 188 186 184 181 194 196 212 .... 
1962 212 190 220 219 221 201 199 198 191 202 203 210 
1963 207 190 223 220 222 207 206 202 190 195 199 207 
1964 206 198 220 218 221 207 205 197 189 202 203 215 
1965 213 191 216 211 212 195 192 187 182 191 186 194 
EGGS: Average Number Produced Per Hundred Layers, by Months 
Ohio 1960-65 
1960 1,817 1, 717 1,848 1,848 1,972 1,860 1,866 1,798 1,644 1,649 1,626 1,699 
1961 1,699 1,618 1,885 1,860 1,934 1,839 1,810 1,739 1,638 1,690 1,692 1,798 
1962 1,804 1,652 1,910 1,908 1,984 1,872 1,854 1,804 1,686 1,730 1, 716 1, 773 
1963 1,748 1,618 1,903 1,920 1,996 1,893 1,860 1,795 1,671 1,699 1,731 1, 792 
1964 1, 786 1,734 1,925 1,938 2,003 1,890 1,879 1,801 1,698 1,767 1,755 1,857 
1965 1,860 1,686 1,916 1,908 1,984 1,872 1,857 1,792 1, 713 1, 773 1,734 1,835 
OHIO: PRICES RECEIVED BY FARMERS FOR POULTRY AND EGGS 1960-1965 
Season 
Year Jan. Feb. Mar. A:er. Ma! June Jul! Aug. se:et. Oct. Nov. llec. Average 
Farm Chickens, Cents Per Pound 
1960 15.9 16.6 17.8 18.3 17.7 17.5 17.0 16.2 15 .1 15 .4 15.2 15 .9 16.4 
1961 15.0 16.4 16.3 15o0 13.7 12 .2 12.5 12o5 10.6 1006 11.4 12.5 13.1 
1962 14.4 15.7 15.6 14.5 14.1 13.4 13.4 13.6 14o7 13.5 13.6 13.9 14.2 
1963 13.5 14.4 14.6 14.7 13.6 13.7 13.7 13.3 13.2 12.7 12.9 12.8 13.5 
1964 13.8 13.5 13.3 12.8 12.9 13.0 12.6 12.3 12.5 12.0 12.l 10.8 12.6 
1965 11.6 12.3 12.6 13o5 14.6 14.1 13.1 12.3 ll.8 ll.7 12.5 12.0 12.7 
Conmercial Broilers,Cents Per Pound 
1960 18.0 19.0 19.5 19.0 18.5 18.5 18.5 18.0 17.0 17.0 17.0 17.5 18.l 
1961 16.5 17.5 17.0 15.5 14.5 12.5 13.0 13.5 12.0 12.0 12.5 15.0 14.3 
1962 16.5 17.5 17.0 15o5 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 15 .5 15.5 15.0 15.9 
1963 15.5 16.0 16.0 16.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.0 14.5 15.0 14.5 15o4 
.... 1964 14.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.5 15.0 15.5 15.5 15.5 15.0 15 .1 
.... 1965 1~.o 15.5 16.0 16.0 16.5 16o0 16.0 15.5 15o5 15.5 15.5 15.5 15.8 00 
Eggs, Cents Per Dozen 
1960 25.9 25.0 30.5 37.5 29.5 29.4 28.9 31.3 36.4 44o3 46.0 45.0 33.9 
1961 40.0 39.0 36.0 32.9 30.4 28.8 33.8 34.2 35.2 36o3 35.8 35.3 34.8 
1962 34.2 36.6 32.8 30.8 27.6 26.0 27.3 30.8 36.0 35.5 35.4 36.9 32.4 
1963 37.8 38.8 37.8 32.8 28.5 26.5 29o5 30.0 32.0 32.0 33.0 33.0 32.6 
1964 38.8 36.1 33.7 29.9 27.7 27.4 28.8 32.7 33.0 32.0 3lo7 30.7 31.8 
1965 29.4 30.7 29.8 33.1 27.5 26.9 29.3 31.8 34.3 34.2 36.7 40.7 32.0 
Turkeys, Cents Per Pound 
1960 27.0 25.0 25.0 27.0 25.0 23.0 23.0 24.0 24.0 26.0 27.0 27.0 25.6 
1961 24.0 23.0 24.0 2lo0 21.0 20.0 1800 19.0 19.0 17.0 17.0 19.0 19.0 
1962 19.0 19.0 21.0 23.0 20.0 19.0 20.0 21.0 23.0 23.0 24.0 24.0 22.6 
1963 23.0 22.0 23o0 23.0 23.0 21.0 22.0 21.0 22.0 23.0 24.0 23.0 22.7 
1964 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 21.0 21.0 20.0 21.0 23.0 21.0 
1965 22.0 22.0 22.0 24.0 24.0 22.0 23.0 23.0 22.0 21.0 22.0 24.0 22.3 
POULTRY-FEED RATIOS, BY MONTHS 
OHIO 1959-1965 
Broiler-Feed Ratio 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Novo Dec. 
1959 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.5 3.3 3.5 3.3 3.2 308 
1960 3.9 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 3.8 3.9 
1961 3.6 3.8 3.6 3.3 3.0 2.7 2.8 2.8 206 2.6 2.1 3.2 
1962 3.6 3.8 3.7 3.3 3.1 3.2 3.1 3.3 3.6 3.3 3.3 3.2 
1963 3.2 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 2.9 3.1 3.1 
1964 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.2 3o2 3.0 
1965 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3 .. 1 3.2 
11 Number of pounds of broiler mash equivalent in value to one pound of 
broiler, live weight. 
Turkey-Feed Ratio 
1959 6.4 6.7 6.4 6.3 6.0 5.8 6.0 6.1 6.4 6.6 7.2 9.1 
1960 7.9 7.3 7.3 7.8 7.2 6.7 6.8 7.1 7.1 7.8 8.6 8.4 
1961 7.2 6.8 7.0 6.3 6.1 5.9 5.3 5.6 5.6 5.1 5.8 5.7 
1962 5.7 5.7 6.3 6.7 5.8 5.6 5.9 6.1 6.6 6.7 7.1 6.9 
1963 6.6 6.3 6.5 6.5 6.6 6.0 6.2 5.9 6.1 6.5 6.9 6.6 
1964 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 6.1 6.1 5.8 6.3 6.7 
1965 6.3 6.4 6.3 6.8 6.8 6.2 6.4 6.5 6.2 6.1 6.5 6.9 
lf Number of pounds of poultry ration equivalent to one pound of farm 
turkey, live weight. 
Egg-Feed Ratio 
1959 10.3 10.0 9.4 7.3 6.4 6.4 8.1 8.1 8.8 9.1 8.8 8.6 
1960 7.6 7.3 8.9 10.8 8.5 8.6 8.5 9.3 10 .8 13.3 14.6 13.9 
1961 12.0 11.5 10 .6 9.8 8.8 8.5 9.9 10 .1 10.4 10. 9 10.9 10.5 
1962 10.2 ll.O 9.8 9.0 8.0 7o6 8.0 9.0 10 .4 10.3 10.4 10.6 
1963 10 .9 11.l 10.7 9.3 8.1 7.5 8.4 8.5 8.8 9.0 9.4 9.4 
1964 1008 10o2 9.5 8.4 7.8 8.0 8.,5 9.5 9.5 9.4 9.5 8.9 
1965 8.5 8.9 8.5 9.4 7.8 7.6 8.2 9.0 9.7 9 .. 9 10.,8 11.8 
l/ Number of pounds of poultry ration equivalent in value to one dozen eggs. 
Farm Chicken Ratio 
1959 3.9 3.9 4.2 3.9 3.1 3.2 3.3 3.3 2.9 3 .. 1 3.1 3.2 
1960 3.5 3.7 3.8 4.5 4.5 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 4.1 4.2 
1961 3.9 4.1 4.2 4.2 3.5 3.4 3.2 3.3 2.7 2.7 3.1 3.0 
1962 3.4 3.4 3.6 3.6 3 .. 6 3.2 ' 3 .2 3.2 3.5 3.3 3 .. 4 3.6 
1963 3.0 3.3 3.4 3.5 3 .. 1 3.1 3.1 3 .. 1 3.0 3.1 3.1 3.3 
1964 3.1 3.1 3.1 3.1 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.6 2.3 
1965 2.3 2.3 2.6 2.6 2.5 2.7 2.5 2.7 2.5 2.6 2.8 2.6 
l/ Number of pounds of poultry ration equivalent in value to one pound of 
farm chicken. 
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OHIO: ALL CHICKENS, NUMBERS ON FARMS 
January 1, 1960-1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Count 
(000) (000) (000) (000) (000) (000) 
Allen 222 216 223 225 232 238 
Defiance 174 168 171 178 186 190 
Fulton 443 443 460 484 511 538 
Hancock 241 226 224 226 227 220 
Henry 353 357 395 438 472 521 
Lucas 83 81 82 84 86 88 
Paulding 73 63 59 55 50 44 
Putnam 472 471 505 537 577 624 
Van Wert 146 142 145 149 155 164 
Williams 268 251 242 235 226 210 
Wood 158 150 152 154 157 157 
Dist. 1 2,633 2,568 2,658 2,765 2,879 2,994 
Ashland 146 152 158 171 186 210 
Crawford 144 142 139 138 140 145 
Erie 54 58 61 67 74 86 
Huron 138 129 123 121 119 ll8 
Lorain 153 140 131 126 122 118 
Ottawa 55 66 79 94 111 136 
Richland 137 129 128 127 130 142 
Sandusky 122 124 127 132 139 157 
Seneca 191 176 168 162 156 154 
Wyandot 124 116 113 110 110 112 
Dist. 2 1,264 1,232 1,227 1,248 1,287 1,378 
Ashtabula 159 148 135 123 116 109 
Columbiana 265 256 242 232 223 215 
Cuyahoga 32 29 26 26 26 26 
Geauga 117 137 157 179 206 248 
Lake 76 71 65 59 54 49 
Mahoning 173 172 171 169 174 182 
Medina 291 289 279 272 271 270 
Portage 151 154 157 161 169 191 
Stark 269 272 269 273 281 296 
Summit 67 60 54 50 48 46 
Trumbull 129 151 168 188 213 254 
Wayne 539 565 575 590 619 688 
Dist. 3 2,268 2,304 2,298 2,322 2,400 2,574 
Auglaize 286 269 255 240 237 226 
Champaign 99 97 97 97 101 105 
Clark 77 75 75 77 80 86 
Darke 682 697 706 717 761 798 
Hardin 141 133 125 119 117 ll2 
Logan 109 100 94 88 86 83 
Mercer 457 496 537 581 648 734 
Miami 196 203 205 210 226 245 
Shelby 240 226 215 204 201 194 Dist. 4 2,287 2,296 2,309 2,333 2,457 2,583 
Delaware 102 88 79 69 56 45 
Fairfield 157 155 161 162 164 172 
Fayette 54 48 45 42 38 36 
Franklin 124 127 130 130 135 146 
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OHIO: ALL CHIClCENS, NUMBERS ON FARMS 
January 1, 1960•1965 
District 
and 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Count:z!: 
(000) (000) (000) (000) (000) (000) 
Knox 128 118 119 114 109 109 Licking 136 153 172 185 299 336 Madison 95 87 85 80 75 70 Marion 242 242 261 269 279 307 Morrow 89 92 102 107 116 131 Pickaway 163 159 157 149 143 138 
Ross 95 91 91 87 85 84 Union 151 146 149 147 142 142 
Dist. 5 1,536 1,506 1,551 1,541 1,641 1, 716 
Belmont 83 77 74 72 70 72 Carroll 99 91 88 84 79 84 Coshocton 108 98 89 81 73 70 
Harrison 40 40 41 42 43 47 
Holmes 416 411 398 394 385 395 
Jefferson 70 67 65 65 65 66 
Tuscarawas 175 198 218 241 258 304 
Dist. 6 991 982 973 979 973 1,038 
Butler 106 97 93 88 85 83 
Clermont 102 94 92 87 83 80 
Clinton 109 94 82 68 55 40 
Greene 90 96 101 102 105 108 
Hamilton 39 35 33 32 31 31 
Montgomery 165 159 155 145 138 130 
Preble 166 165 164 157 154 148 
Warren 142 137 133 124 119 109 
Dist. 7 919 877 853 803 770 729 
Adams 135 120 107 99 92 88 
Brown 129 119 110 103 100 100 
Gallia 97 88 79 73 69 67 
Highland 161 143 129 118 110 105 
Jackson 56 54 53 52 53 57 
Lawrence 44 42 41 41 42 46 
Pike 41 45 50 55 61 72 
Scioto 78 83 87 94 100 115 
Dist. 8 741 694 656 635 627 650 
Athens 40 36 33 31 29 27 
Guernsey 68 63 57 52 49 44 
Hocking 38 44 48 52 57 62 
Meigs 83 79 74 70 67 62 
Monroe 59 56 54 52 51 52 
Morgan 45 39 34 30 27 23 
Muskingum 101 99 94 92 91 90 
Noble 59 60 60 60 62 64 
Perry 80 77 73 69 68 64 
Vinton 28 27 24 22 20 18 
Washington 80 76 71 68 66 65 
Dist. 9 681 656 622 598 587 571 
STATE 13,320 13,llS 13,147 13,224 13,621 14,233 
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OHIO: U. s. CENSUS OF AGRICULTURE NUMBER OF FARMS.BY COUNTY 
122~s 1959a 1964 AND 1964 AS A PERCENT OF 1954 AND 1959 
District 1964 as a 1964 as a 
and 1954 1959 1964 
Count~ % of 1954 % of 1959 
Allen 2,097 1, 755 1,659 79 95 
Defiance 1, 776 1,589 1,293 73 81 
Fulton 2,354 2,097 1,815 77 87 
Hancock 2,338 2,137 1, 777 76 83 
Henry 2,072 1,802 1,614 78 90 
Lucas 1,824 1, 137 990 54 87 
Paulding 1,357 1,210 988 73 82 
Putnam 2,379 2,154 1,969 83 91 
Van Wert 1,800 1,569 1,313 73 84 
Williams 1, 959 1,815 1,589 81 88 
Wood 2,766 2,334 2,034 74 87 
Dist, l 22, 722 19 ,599 17,041 75 87 
Ashland 2,048 1,676 1,471 72 88 
Crawford 1,746 1,555 1,349 77 87 
Erie 1, 151 832 698 61 84 
Huron 2,018 1,758 1,582 78 90 
Lorain 2,644 1, 929 1,644 62 85 
Ottawa 1,392 1,083 l,002 72 93 
Richland 2,394 1,769 1,537 64 87 
Sandusky 1,953 1,743 1,509 77 87 
Seneca 2,288 2, 115 1,821 80 86 
Wyandot 1,537 1,266 1,149 75 91 
Dist. 2 19,171 15' 726 13' 762 72 88 
Ashtabula 3,376 2,295 1,737 51 76 
Columbiana 2,893 2,044 1,682 58 82 
Cuyahoga 1,145 576 405 35 70 
Geauga 1,682 1,014 804 48 79 
Lake 1,225 783 523 43 67 
Mahoning 1,946 1,326 1,071 55 81 
Medina 2,353 1,677 1,508 64 90 
Portage 2,667 1,767 1,396 52 79 
Stark 3,214 2,283 1, 945 61 85 
Summit 2' 119 707 546 26 77 
Trumbull 2,932 1,920 1,565 53 82 
Wayne 3,080 2,655 2,398 78 90 
Dist. 3 28,632 19,047 15 ,580 54 82 
Auglaize 1,963 1,848 1,626 83 88 
Champaign 1,866 1,529 1,286 69 84 
Clark 1, 723 1,307 1,162 67 89 
Darke 3,885 3,439 3,075 79 89 
Hardin 1,883 1,639 1,541 82 94 
Logan 2,056 1,694 1,552 75 92 
Mercer 2,389 2,184 1,978 83 91 
Miami 2,253 1,938 1,515 67 78 
Shelby 1,926 1,650 1,541 80 93 
Dist. 4 19,944 17,228 15 ,2 76 77 89 
Delaware 2,045 1, 727 1,286 63 74 
Fairfield 2,514 2,090 1,756 70 84 
Fayette 1,373 1,066 848 62 80 
Franklin 2,051 1,383 1,081 53 78 
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OHIO: U. S. CENSUS OF AGRICULTURE NUMBER OF FARMS BY COUNTY 
125~. 1252. 126£1: aDd 126£1: AS A E!BCElil: QE 125{!; AND 1259 District 1964 as a 1964 as a 
and 1954 1959 1964 
Count2 1. of 1954 % of 1959 
Knox 2,100 1,833 1,636 78 89 
Licking 3~144 2,435 2,050 65 84 
Madison 1,249 1,114 1,005 80 90 
Marion 1,417 1,279 1,067 75 83 
Morrow 2,085 1,823 1,364 65 75 
Pickaway 1,582 1,360 1,127 71 83 
Ross 2,176 1,628 1,333 61 82 
Union 1, 775 1,646 1,450 82 88 
Dist. 5 23,511 19,384 16,003 68 83 
Belmont 1,997 1,658 1,407 70 85 
Carroll 1,557 1,343 1,174 75 87 
Coshocton 1,781 1,589 1,354 76 85 
Harrison 977 863 662 68 77 
Holmes 2,104 1,919 1, 779 85 93 
Jefferson 1,273 871 797 63 92 
Tuscarawas 2,350 1,730 1,617 69 93 
Dist. 6 12,039 9,973 8,790 73 88 
Butler 2,331 1,672 1,363 58 82 
Clermont 2,487 1,880 1,694 68 90 
Clinton 1,594 1,462 1,292 81 88 
Greene 1,784 1,409 1,120 63 79 
Hamilton 1,481 825 609 41 74 
Montgomery 2,583 1,990 1,612 62 81 
Preble 2,216 1,969 1,820 82 92 
Warren 1,962 1,475 1,368 70 93 
Dist. 7 16,438 12,682 10,878 66 86 
Adams 2,304 2,052 1,878 82 92 
Brown 2,828 2,483 2, 151 76 87 
Gallia 2,212 1,821 1,502 68 82 
Highland 2,555 2,170 2,008 79 93 
Jackson 1,427 1,041 773 54 74 
Lawrence 1,883 1,090 951 51 87 
Pike 1,308 919 770 59 84 
Scioto 1,321 1,198 1,046 79 87 
Dist. 8 15,838 12, 774 11,079 70 87 
Athens 1,734 1,189 882 51 74 
Guernsey 2,0$2 1,624 1,376 68 85 
Hocking 1,089 723 681 63 94 
Meigs 1,757 1,301 1,073 61 82 
Monroe 1,709 1,255 1,246 73 99 
Morgan 1,469 1,131 922 63 82 
Muskingum 2,584 1,916 1,688 65 88 
Noble 1,457 1, 177 996 68 85 
Perry 1,388 1,142 940 68 82 
Vinton 984 620 506 51 82 
Washington 2,576 1,862 1,662 65 89 
Dist. 9 18,779 13,940 11,972 64 86 
STATE 177,074 140,353 120,381 68 86 
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• MUCK CROPS 
Ohio's major soil types and climatic 
conditions are represented at the Research 
Center's 12 locations. Thus, Center scien-
tists can make field tests under conditions 
similar to those encountered by Ohio 
farmers. 
Research is conducted by 13 depart-
ments on more than 6200 acres at Center 
headquarters in Wooster, ten branches, 
and The Ohio State University. 
Center Headquarters, Wooster, Wayne 
County: 1953 acres 
Eastern Ohio Resource Development Cen-
ter, Caldwell, Noble County: 2053 
acres 
Jackson Branch, Jackson, Jackson Coun-
ty: 344 acres 
Mahoning County Farm, Canfield: 275 
acres 
Muck Crops Branch, Willard, Huron Coun-
ty: 15 acres 
North Central Branch, Vickery, Erie Coun-
ty: 335 acres 
Northwestern Branch, Hoytville, Wood 
County: 247 acres 
Southeastern Branch, Carpenter, Meigs 
County: 330 acres 
Southern Branch, Ripley, Brown County: 
275 acres 
Vegetable Crops Branch, Marietta, Wash-
ington County: 20 acres 
Western Branch, South Charleston, Clark 
County: 428 acres 
